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ACADEMIC CALENDARS 
Academic Calendar, 1984-85* 
Fall Semester 1984 
Aug. 27, Mon .... ...... .. . ... . . ... Orientation (new students) 
Aug. 28, Tues ..... . . ..... ..... . . . Registration 
Aug. 29, Wed ... . . . .... .. .. .. . . ... Classes begin, 8:30 a.m. 
Sept. 3, Mon ....... . ... . .. .. .. . . . . Labor Day (classes meet) 
Sept. 4, Tues . . ... .. ... . . ..... . .. . No-fee drop/add period ends, 5 p.m. 
Sept. 5, Wed .... . .. . ... . .. . . . .. ... Fee drop/add period begins 
Sept. 11 , Tues ....... .. ... .. . . . . .. Add period and audit option ends, 5 p.m. 
Sept. 18, Tues .. . .... . ............ No-record drop period ends, 5 p.m. 
Oct. 5, Fri ............. ... . .... . . . Last day for third-year students to fi le 
degree application 
Oct. 16, Tues . . .. ... .. ... . .... . .. . Last day to withdraw from class 
Nov. 20, Tues .......... . .. .... .. .. Thanksgiving holidays begin after classes 
Nov. 26, Mon . .. . .. .... . ... ... . ... Classes resume, 8:30 a.m. 
Nov. 15-27, Thurs .-Tues ... ....... Spring term registration for continuing 
students 
Dec. 6, Thurs ........ . . . . .. ....... Last day of classes 
Dec. 7, Fri . . ... . ............. . ... Reading day 
Dec. 10- 21, Mon .-Fri . .. .. . .... ... . Fall term examinations 
Dec. 21, Fri ........ . .... . . ..... . . Fall term ends 
Spring Semeste r 1985 
Jan. 14, Mon ...... .. .. . .... . . .... Registration for new and re-entering 
students 
Jan . 14, Mon ... ... ... . .. .. . . . .... Classes begin, 8:30 a.m. 
J an. 18, Fri .......... . ... .. . . .... No-fee drop/add period ends, 5 p.m. 
Jan . 21, Mon ..... . .. . ............ Fee drop/add period begins 
Jan. 25, Fri . ........ . .. . . ........ Add period and audit option ends, 5 p.m. 
Feb. 1, Fri ........ . . . .... . . ...... No-record drop period ends, 5 p.m. 
Mar. 1, Fri ..... . ... .. . ..... .. .. . . Last day to withdraw from class 
Mar. 8, Fri ... . .. . . . . ... .... .. ... . Spring vacation begins after last class 
Mar. 18, Mon ........ .. ........... Classes resume, 8:30 a.m. 
Apr. 25, Thurs ... .. ... ...... . . .... Last day of classes 
Apr. 26, Fri ........... ... .. .. .... Reading day 
Apr. 29- May 10, Mon.-Fri ... ... . .. Spring term examinations 
May 10, Fri . ....... . .. . .. ..... ... Spring term ends 
May 12, Sun ... . ... . ... ..... . . . . .. Baccalaureate Service and Spring 
Commencement 
Summer Session 1984 
Early Apr.-Apr. 20, Fri . . . .. .. . .... Registration period 
Apr.23- May 15, Mon.-Tues ........ Late regi stration, Registrar's Office 
May 14, Mon ........ .. .. . . .. . .. . . Classes begin 
May 31, Thurs .. .. . . .. .. . . .. . . ... . Three-week session last day of classes 
June 1-2, Fri.-Sat ...... . .... . .... Three-week session examinations 
June 2, Sat ..... .. .. . .. . . ..... . ... Three-week session ends 
June 29, Fri .. . ... . ... ... .. .. . .... Eight-week session last day of classes 
July 2- 7, Mon .-Sat .... . . . . . . . ..... Eight-week session examinations 
July 7, Sat . .. . ............ . ...... Eight-week session ends 
Aug 22, Wed .......... .. .... ..... Summer Diploma Date 
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Academic Calendars 
Summer Program Abroad Cambridge University, England 1984 
July 1-Aug. 4 . .. ........ .. .. .... . Course offerings are taught by University 
of Richmond law faculty and Cambridge 
University law facu lty. 
Academic Calendar, 1985- 86* 
Fall Semester 1985 
Aug. 26, Mon .. .. .... . .. .. . . . . .. . . Orientation (new students) 
Aug. 27, Tues . ..... .. ..... .. . .. .. Registration 
Aug. 28, Wed .. .... ... . . . ... .. .. .. Classes begin, 8:30 a.m. 
Sept. 2, Mon .. . .. ... .. .... ... . . ... Labor Day (classes meet) 
Sept. 3, Tues . . .. . . .. ..... . .... ... No-fee drop/add period ends, 5 p.m. 
Sept. 4, Wed .. ..... .... . . .... . .... Fee drop/add period begins 
Sept. 10, Tues . ........ . ... .. . . ... Add period and audit option ends, 5 p.m. 
Sept. 17, Tues .. . .. ... . . . .. ... ... . No-record drop period ends, 5 p.m. 
Oct. 4, Fri . . .. .. .. . . ........ . . .. .. Last day for third-year students to fil e 
degree application 
Oct. 15, Tues .. ... . . .. ......... .. . Last day to withdraw from class 
Nov. 14- 26, Thurs. -Tues . .. .. . .. . . Spring term registration for continuing 
students 
Nov. 26, Tues ... . . ... . .. . .. .... .. . Thanksgiving holidays begin after classes 
Dec. 2, Mon . . . .. .. .... . ..... . . ... Classes resume, 8:30 a.m. 
Dec. 5, Thurs .. . ... ..... .. . . . . . . . . Last day of classes 
Dec. 6, Fri ........... .. ... . . .... . Reading day 
Dec. 9- 20, Mon.-Fri ....... ... .. ... Fall term examinations 
Dec. 20, Fri ... . ... .. ... ... . ... .. . Fall term ends 
Spring Semester 1986 
Jan . 13, Mon . ....... ... .... . ... . . Registration for new a nd re-entering 
students 
Jan. 13, Mon ..... . . .. . . . . .. . ... .. Classes begin, 8:30 a .m. 
Jan . 17, Fri .. .... .... . . .... ..... . No-fee drop/add period ends, 5 p.m. 
Jan. 20, Mon . .. . . ................ Fee drop/add period begins 
Jan. 24, Fri .... . ....... . . . . . . .... Add period and audit option ends, 5 p.m . 
Jan. 31, Fri . . . ... .. ...... . . ... . . . No-record drop period ends, 5 p.m. 
Feb. 28, Fri ... . ..... . . .. ... .. .. .. Last day to withdraw from class 
Mar. 7, Fri ............... .. . . .... Spring vacation begins after last class 
Mar. 17, Mon . .. .. . . .. .. ... . . .. ... Classes resume, 8:30 a.m. 
Apr. 24, Thurs .. . .. . ... . . ........ . Last day of classes 
Apr. 25, Fri . .. . . ..... .. .. ........ Reading day 
Apr. 28-May 9, Mon.-Fri . . .. . . ... . Spring term examinations 
May 9, Fri ....... . . .... .. .. .. . . .. Spring term ends 
May 11, Sun .. ... . ... . .. . .. . .. . . .. Baccalaureate Service and Spring 
Commencement 
Summe r Session 1985 
The Summer School Calendar for 1985 will be announced during the 
fa ll 1984 term. 
*Each t:erm the Registrar publishes a detail ed academic calendar to inform the Uni versity community 
of t ime schedules and deadl ines. Dates are subject to change. 
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DIRECTORY 
Board of Trustees 
Office rs 
Lewi s T. Booke 1-, J.D ., LL.D., R ec:tor 
F. Carl vle Tiller, D.C.S., Vice R ector 
E. Bru~e Heilman, Ph.D., LL.D., D.Hum., 
Preoident 
Ca rle E. Davis , J .D., LL.D., Seu-eta.ry 
Louis W. Moe lche r t . .11·., M.Acclcy., Trea.ourer 
Corporate Trustees 
Te rms Expi re .June :IO , HJS,1 
E rnest .I . Boyd, South Hill, Va. . 
.Jacque lyn IC Brooks, Fairfax, Va . 
Ma rtha A. Can>e nter, M.D., Clwrlotteouille, Va . 
Willi am B. Graham, Irvington, Va . 
lfobe rt D. Kilpa tri ck, D.C.S., Litchfield, Co11.n . 
Rohe1·t C. l( ing" Sr., Riclwwnd, Va .. 
Wa rren M. Pace, Riehm.and, Va. . 
E. Claiborne Robins, .Jr., Richmond, Va . 
Gilbe r t M. lfosent ha l, Richmond, Va.. 
Charl es II. l{yland, LL.B., LL.D., Warsaw, Va . 
Terms Ex11ire .June :!O , I !)8ii 
Harry E. Fig·gie, .J r., J .D., Rich.111011.d, Va. 
Max II. Goodloe, Richmond, Va. 
Floyd I> . Gottw a ld , .Jr., D.C.S., Richmond, Va . 
Ira I> . Hud gins, LJ .LJ ., Fra11/di11., Va . 
L. Howa rd .J e nkins, .Jr., D.C.S., Richmond, Va . 
.Jose11h A . .J e nning·s, D.C.S., Richm o11.d , Va . 
Thomas C. Leggett, South. Boston , Va. 
l{ohe rt E. Le itc h, Rich.111011.d, Va. . 
Ca rroll L. Saine, Rich.m.011.d, Va . 
Le roy Smith , M.LJ., D. Sc., Richmond Va. 
Te rm s Expire .June :IO , l !J8(i 
Lew is T. Booke r, J.D., LL.D., Richmond, Va.. 
.John N. Dalton , J.D ., LL.D., Richmond, Va. 
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E. llruce He ilm a n, Ph .D., LL.D., D.I-fum., 
Richmond, Va . 
Reg'ina ld N . .Jones, J.D., Richmond, Va . 
Ann Carol Marchant, Richmond, Va . 
David P. Rey nolds, D.C.S., Richmond , Va . 
.J ean A. Scott , Ph.D., Durham, N.C. 
Raymond L. Spe nce, .Jr., D.D ., Richmond, Va. 
Henry F. S te rn, Richmond, Va. 
F. Carlyle Tille r , D.C.S., Richm.011.d, Va. 
Te rms Ex11ire June :JO, 1987 
.J ean L. Harri s, M.D ., D.Sc., Richmond , Va . 
Thomas A . .Jackson, Ph .D., McLean. , Va. 
W. Dortch Oldham, LL.D ., Nashville, Tenn . 
Stanley F. Pa uley, Richmond, Va. 
B. F ranklin Skinne r , Atlanta, Ga.. 
Ma ry Sue Te rry, J .D., Stuart , Va . 
C. Porte r Vau gha n, Jr., Richmond, Va . 
Ela ine .I. Yeatts, Richmond, V a. 
Trustees Emeriti ~· 
Willi a m Hugh Bagby (1985) , Baltim ore, Md . 
Lynn C. Dicke r son, D.D. (1985), R oanoke, Va . 
.John II. Garbe r, D.D. ( L985l, Ham.pto11. , Va. 
W. Tyle r Haynes, D.D.S., D.Sc. < L984l , 
Richmond, Va .. 
T"" -
M. Me lville Long, J.D., LL.D. (1985 ), St. Paul . Vci. 
Edward II . Prude n, Ph.D ., D.D. ( 1984l, 
Richmond, Va. 
E. Cla iborne l{obins, LL.D. ( 19871, Richmond. Vci . 
Harold F. Snead , LL. B., LL. D. < 1987), 
Richmond, Va. 
Frances A. S tall a rd , D.H um. ( 1987), 
Richmond, Va.. 
Clin ton We bb, D.C.S. ( L9841, R ichmond, Va. 
·i·Terms expire J une 30 of year \i sled . 
Administration 
The Uni ve r s ity 
E. Bruce He ilm a n, Ph.D .. LL.D. , D.Hum . 
President 
(; eo rg e M. :llodlin. Ph.D .. LL.D. 
Chancellor 
Ze ddi e I'. Bowe n. M.A. , Ph.D. 
Vice Pres ident and Prnvosl 
Wi lliam II. Leftw ich. M.A ., Ph .D. 
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II . (;ern ld (!ui g·g, B.A. 
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.John A. ltoush. 13 .S ., M.Eci .. Ph.D. 
Executive /\ ss is lanl lo the Pres ident 
Da vid D. Burhans, Th.M .. Th .D. 
Chap lain lo th e U n ivers ity 
C harl es S . Boone 
Director o(' A thlelics 
.le rTY B . Hog·c r·s, M .A . 
Di;·e('/or o(' S t11de11/ Finan cial 
Aid 
.Joanne(' . l'allon , M.S . 
Din:c/or o/'Career Pla 1111i11,; 1111(1 
Pl11ce111 enl 
De nnis E. lfohi son, M. S .. M. A. 
U 11i1 •ers il v Librnria n 
Waller \'OI; l\IL•in . M.A. 
University l? e,;islra r 
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Unive r s ity Deans 
Stephanie M. Be nnett . M.A. , Ph.D. 
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Thomas A. Edmonds, LL.B. 
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.John L. (;onion . .Jr.. M.A., Ph.D. 
Dean. Gmdua le S tu d ie> 
f{i chard A. :\'latcer, Ph .D. 
Dean. Rich111 ond College 
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Thomas L. He usc hlin g·. M.B.A., D.B .A. 
Dean. Th e E. C /a ibum e R obins Schuul o(' 
Bu siness 
F. S he ld on Wettack. M.A .. Ph .D. 
Dea n. Th e Faculty o('Arl s a nd Sciences 
Law Sc hool 
Thomas A. Edmonds. LL.B., Dea n 
Danie l T. Murphy, J .D., LL.M ., A ssociate Dean 
Margarcl I. Lane, J .D .. A ssistant IJea n 
.J ea n i\lorri s Ta rpl ey, /Jireclur u/'A d mi>sion s 
.Joan A. ({eppe rl , /\ ss is /1111/ tu the Director o/' 
/\<i111is s io11 s 
Be \' e rly D. Boone , Placem en/ Director 
I 
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Directory/Faculty 
Faculty 
The yea r g iven des ignates lhe year of appointment. 
Bacig·;tl, l{onald .I ., Professor o{ Law; 1971 
B.S. !Concord Col lege!, LL.B. IWashinglon and Lee Universityl 
Berryhill, W. Wade, Professor a/Law; l976 
B.S. !A rka nsas Stale Unive rs ilyl, J.D. I Univ ers ity of Ark ansasl, LL.M. <Co lumbi a Univers ity) 
Betts . .I . Edward, Adjunct Professor o{Law; 1973 
A.B. IColgale Universliyl , J.D. !Un ivers ity of Richmond!, LL.M. I Harvard U niversity I 
Brabham, B . .I .. Pro{e0sor o{Law, 1973 
B.A. !Texas A&M1 , J.D. iUnivers ily of Texas l, M.A. !North Texas Stale!, LL.M. !New York 
Uni versilyl 
Brown, Frank Overton, .Ir., Adjunct A ssociate Pro/essor o{ Law; 1979 
B.A. , M.C., J.D. !Univers ity of Richrnond1 
Bryson, W. Hamilton. Professor o{ L aw; 1973 
B.A. I Hampden-Sydney Coll ege), LL.B. !Ha rvard Univers ity ), LL M. <U nivers ity of Virginia!, Ph.D. 
!Cambridge Uni ve rs i ly I 
Corcoran, .lames F . T ., Adjund Professor ol Law; 1981 
B.S. I Un i led Sta les Militai·y Academy I, M.D. !Cornell Un ivers ilyl, M. S.P. !Un ivers ity of Ca liforni a, 
Los Angeles) 
Davis, Carle E ., i\ cljunct Pro/eswr o(Law; 1958 
B.A. !Concord Coll egei, LL. B. iU niverily of Richmond I; C .P.A. 
Edmonds, Thomas A., Dean and Professor o( Law; 1977 
B.A. !Miss iss ippi Co llege1, LL.B . IDuke Univers ily1 
English, Susan 11., Law Librarian and Assistant Pro/e0sor o(Law; 1980 
B.A. !Un i ver ily of Pennsy lvan ia I, M.S.L.S (Drexel Univers ilyl, J.D. !Temple Un iversity) 
Evans, David E. , Adjunct A ss i.slanl Professor o( Law, l983 
B.A. !Randolph-Macon Co ll ege!, J.D. iUn ive r·sity of Richmond I 
Fle isc her, Alan(;., Adjunct Professor o{ La w; 1982 
B.S ., LL.B. !New Yor:k Unive rs ilyl 
Freed, Robert L., Adjunct Professor o{ Law; l977 
B.A. !Virginia Com monwea lth Univers ily l, J.D. (Col lege of Willi am a nd Ma ryl 
Guernsey, Thomas F ., Associate Professor o{ IA1w; 1980 
B.A . IU nivers ily ofMichigan1, J.D. (Wayne Stale Univers ilyi, LL.M. !Temple Unive··sily) 
II ayes, Timothy G .. AcUuncl As1;islan.I Pro/e.ssor o{ Law; 198:.J 
B.A., .J.D. !George Wash in gton Univers ilyl 
ll erherl, Mi chael .I ., A ssis/an.I Professor o( Law; HJ82 
B.A. !John Carroll Univers ity), J.D. CUn iversity or Michiganl 
.Johnson, lfoberl N., Ac(ju.ncl Associate Professor o( La.w; 1980 
B.S. fUn iled Slates Military Academy I, LL.B. (U ni vers ity of Richmond! 
.Johnson, .I. Rodney, Professor o{ L aw; 1970 
B.A. , .J.D. iColl ege or William and Maryl, LL.M. (New York Univers ilyl; C.L.U . 
.Jones, .John I'., A ssistant Professor o( Law; 1982 
B.A. !Marquette Onive rs ilyl , J.D. !U n ivers ity or San Di ego!, LL.M. IYal e Universilyl 
Lane, Mai·g·aret I., A ssistant Dean; 198 L 
B.A. <Mary Baldwin Co ll ege), J.D. <Univers ity of Richmond) 
Larson , S tephen It, Adjunct Professor u( Law; 1973 
B.A. CColl ege of William and Ma ryl, J.D. (Columbi a Unive rs ity) 
Leedes, Gary C., Professor o{ Law; 1973 
B.S . <Un ive rs ity of Pennsy lvan ia), LL.B. CTempl e Univers ity!, LL.M . (Harvard Univcrsilyl 
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Lowe , .Joh n C .. Adjw1ct Professor o/' Law ; 1982 
B. S . !Le hi gh Un ivers ity I, J.D. !U n ivers ity of Virg in ia! 
Mr C a ndl is h, T homa s W., A cljun ct A ssistant Professor o/'Low; 1983 
B .A. !H a rva rd Uni ve rs ity!, J.D . !Un ivers ity of Virgini a ) 
Me rhi ge, ll o n. lfobe 1·t I{., .Jr., Acljunct Professor o/' Law: 1973 
LL.T3 ., LL.D. I Un ivers ity of R ichmond I, LL.M . I Un ivern ily of Virg in ia I 
Mezzullo , Loui s A., Ac!funct Professor o/' La w; 1976 
B.A. , M.A. rUn ivers ity of Ma ry la nd I, J .D. !Uni vers ity of Richm ond ) 
Directo r y/F aculty 
Moe nssens , Andre A .. Professor o/' Luw and Di rec/or, Institute /or Trial Aduocacy: 197:l 
J .D. !Chi cago-K ent Co ll ege of Law) , LL.M . IN01th wcs le rn U nivers ity! 
Moor e , .J a ni re K, A ssistant Pro/'essor o/' Law: 1983 
A.B. !Goucher Co ll ege), J .D . !Un ivers ity of Richmond ! 
Murph y, Da nie l T., A s.wxiale Dean a nd Pro/'essor o/' Low; 1976 
B.A., J .D. !V ill a nova Un ive rsity I, LL.M. !Columbi a Univers ity) 
Mu rphy, N in a IL Professor u/'La.w; 1976 
B.A . !Hunter Coll ege!, J .D. , LL.M. !Ne w York Un ivers ily r 
Pa lme 1-, A1·th u r I., .J r., A c/ju. net Pm/essor o/' Low; 1980 
B.E . !Ya le Un ive rs ity) , M.S. I Uni ve rs ity of Virg in ia I, LL.B . !George Was hin gton Un ivers ity ! 
Perd ue, C h1·is t ine II ., A djun ct Associate Prufesoor o/' Law: 1981 
13. A. !Oberlin Coll ege !, J .D. rn u ke U n ive rs ity! 
lfo llins . 0 . l{a ndo lph , A c!/1111.ct A ssociate Professor o/' Law: l98 l 
13 .A., J .D . 1Duk e Un ive rs ity ) 
S he fli e ld , ll o n . .J a mes E., A cljunct Professor o/' Lo w: 1975 
13.A. IU ni ve rs it.y of Illi nois ), LL.B. !Howa rd Un ivc rs ilyJ 
S he p herd, f{o ue rt. E .. .Jr., Pmf'essor o/' Law: 1978 
B.A. , LL.l:l. !Washin gton & Lee U ni vers ity! 
S hu ff, E liza be th C ., A1.lj11.n ct A ssis tan t Professor o/' Law; 1. 98:3 
13.A. !Univers ity of Nor t h Ca ro lin a a l Cha pe l Hi l l!, J .D . !U ni vers ity of Hi chm ond r 
S m ith , Hidia r d F ., A 11j11nct A ssoc:iale Professor o/' La w: rn80 
B.A. !Wa ke Fores t Uni ve rs ity !, LL.13 . !U n ivers it y of Virg in ia! 
S ne ad, ll a n·y La mont, .Ir., Professor o/'Law; 1952 
13.A. , LL. B. !Un ive rs ity of J{ichmondJ , LL.M . i Ha r va rd Uni vers ity! 
Sw is he r. Pe ter N., Professor o/' Low; J 97 4 
B. A. (Amh ers t Coll ege) , M. A. !S ta nford Un ive rs ity), J .D. !U ni ve rs ity of Ca li fo rni a , Ha st ings 
Col lege of Law ! 
T homps on , Pa ul M .. A1./j1111 c;/ Pm fessor o/' Law: 1978 
B.A. (Loras Coll ege!, LL. 13. !Geor ge town Uni ver s ity) 
Wa lke r, li on. Will anl I., Adju nct Professor o/'Lu w: 1981 
A.13 . i Un ivers ily of Nor t h Ca rolin a !, LL.13. !Washingto n & Lee Uni ve rs ity) 
Willi a ms. W. C la rk , J r ., A ssociate Professor o( Law; 1979 
l:l .A . !B row n Un ive rs ity !, .J .D. !Va nderbi lt Uni ve rsity! 
Zwi e r , Paul .I ., A ssistant Professor o/' Lo w; 1981 
13.A. (Ca lvin Coll ege! , J .D. IPepperd inc Uni vers ity !, LL.M . (Te mple Uni ve rs ilyi 
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Directory/Faculty 
Faculty Emeriti 
Cudlipp, William S., .Jr., Adju.nd Professor o/' Law, Em eritus: 1933- 1978 
LL.B. I University of Hichmond l 
Doubles , M. llay, Dean o/Law, Emerit.us, and Professor o/'Law. Em eritu s: 1926- 1947. 1965- 1971 
B.S. !Davidson College), LL. B., LL.D . I University of Hichmond I, J .D. I Un ivers ity of Ch icago I 
Law Library Staff 
Englis h, S usan B., Law Librarian; 1980 
B.A. I University of Pennsy lva nia), M.S.L.S. I Drexe l Un ivei·sity I. J .D. !Templ e University I 
Grady, William H ., .Jr., R eference Librarian ; 198 1 
B.A., J .D. !Northwestern Univers ity ), M.S.L.S. !Catholic Un iversity I 
Janto, .Joyce M., A cquisitions Librarian ; 1982 
B.S. !Clari on State Coll ege), M.L.S . I Un ivers ity of Pittsburgh I 
Wambold, Sally II. , Ca t.alog Libmrian; 1980 
B.A. (Old Dom inion Uni vers ity), M.S.L.S. (Un ivers ity of North Caro lina at Chape l Hill I 
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THE T.C. WILLIAMS SCHOOL OF LAW 
History 
The law school was established as a 
department of Richmond Coll ege in 
1870. In 1890 the family of the late 
T.C . Will ia ms, who had been a devoted 
and valued trustee, donated $25 ,000 as 
the nucl eus of a n endowment for the 
law school. In recognition of this gift, 
the school was na med The T.C . Wil-
liams School of Law. At va rious times 
the school has received further gener-
ous gifts from members of the fami ly of 
Mr. Will iams. A substantia l gift came 
through a bequest from T.C . Wi lliams, 
Jr ., who, li ke his father , was long a 
trustee of Richmond College, a nd for 20 
years was t he cha irma n of the Execu-
tive Committee of the Board . The larg-
est of these gifts was received by be-
quest from A.D. Wi ll iams, another son 
of T. C. Wi lliams. 
In 1976, a substantial gift was made 
to the law school by George E . Allen , 
Jr ., Ashby B. Allen and Wilbur C. 
All en which provided the initia l en-
dowment for the school's first cha ir, the 
George E. Allen Chair . Thi s endow-
ment fund provides resources to help 
the law school a ttract and reta in facu l-
ty members of high quality. 
The T.C. Will iams School of Law is 
an in tegra l pa rt of the University of 
Richmond . The University Sena te , on 
which sit representatives of a ll the fac-
ulti es, provides for interco llegiate coop-
eration. Ultima te author ity is vested in 
the Board of Trustees and the president 
of the University . The degrees in law 
a re conferred by t he corporation of the 
University of Ri chmond . Although pos-
sessin g a proud tradition , the law 
school continues to keep pace with the 
changing methods of lega l educa tion in 
order to prepa re its gradua tes for the 
modern practi ce of law. 
Accreditation 
The law school is fu lly accredited by 
the recognized standardizing agencies 
in the United Sta tes. It is a member of 
th e Associ a ti on of Am erica n La w 
Schools; it is on the approved li sts of 
the Amer ican Bar Association and the 
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Virginia Sta te Board of Bar Examin-
ers; an.cl its Juris Doctor degree is fu lly 
accredited by the Regents of the Uni -
versity of t he State of New York . Al-
though each sta te has its own require-
ments for admi ssion to th e bar a law 
degree from the law schoo l q~a l ifi es 
the holder to seek admission to the ba r 
of any sta te in the na t io n. 
Location 
The University of Richmond campus 
consists of 350 acres loca ted about six 
mi les west of the center of the city of 
Richmond, Virgini a . The law school , 
designed specifica lly for the study of 
law, occupies a sepa ra te bui lding con-
structed in 1954 and en la rged in 1972 
and 1981. The building, of Collegia te 
Gothic a rchitecture, is used exclusively 
by the law school and provides modern 
classrooms, seminar rooms, a law li-
brary , a courtroom, facu lty offices, a 
facu lty reading room, admini strative 
offices, student lounges, and offices for 
the Law R eview and other student or-
ganiza t ions. 
The Law School 
Richmond , the capital of the Com-
monwealth of Virginia , is where the 
Virginia General Assembly holds its 
annu a l sess ion s and th e Supre m e 
Court of Virginia s its . The Federal Dis-
trict Court for the Eastern Distri ct of 
Virginia a nd the United Sta tes Court 
of Appeals for the Fourth Circuit a lso 
hold regul a r terms here . In addition , 
the Sta te Corporation Commission, the 
Industrial Commission , a nd ma ny fed-
eral admini stra tive agenci es hold hear-
ings in the city. Washington, D. C., 
wh ere the United Sta t es Supreme 
Court sits, is only about a two-hour 
drive away. Thus, s tudents find, in 
addition to the form a l la w school pro-
gra m, unsurpassed opportuniti es for 
observa tion of the lega l process a t work 
in various legis lative, judicia l, and ad-
ministrative depa rtments of the loca l, 
state , and federal governments . 
Purpose of the University 
The University of Richmond , a n in-
depe ndent priva tely-endowed institu -
tion of hi gher learning, prov ides a cha l-
lenging a nd comprehensive academi c 
program in which men a nd women 
from diverse backgrounds may a pply 
themselves individua lly and collective-
ly to developing their intell ectual, spir-
itua l, soci a l, a nd physical potential s. It 
offers students a n educational experi-
ence designed to widen vi sion, deepen 
faith , stren gthen character, stimul a te 
creativity, enh ance capacity for leader-
ship and service, a nd equip students to 
think rationa lly, act responsibly, and 
work productively in a complex socie ty. 
The University fosters intell ectua l un-
derstandin g, promotes a n open a nd un -
encumbered search for truth , and de-
fends freedom of thought , di scussion , 
and expression. 
Within these general purposes, the 
University r ecognizes specific obli ga -
tions and opportunities. Dedicated to 
academic excell ence , the Univers ity 
provides an environment for effective 
learning in which teaching is para -
mount a nd research a nd schol a rl y 
achi eveme nt a re encouraged to en-
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hance inte ll ectual and cultural devel-
opment. Conscious of its inte rrela tion-
ship with society , and of changing ca-
reer opportuniti es for its students, the 
University seeks to render th e ma xi -
mum possibl e service t o s tudents , 
alumni , a nd th e greater community by 
providing diver se program s in the lib-
eral a rts a nd sciences, la w, business, 
re ligious vocation s , a nd continuing 
educa tion. Th e Univers ity, rela ted to 
the Ba pti st General Association of Vir-
ginia , affirms its commitment to Judeo-
Chri stian va lues in a n a tmosphere free 
of secta ria n bias, inviting and serving 
individual s of a ll faith s a nd persu a-
s10ns. 
Method of Instruction 
The educa tional program of the la w 
school is des igned to equip its gradu-
ates to render the highest qua lity of 
legal services , whil e instilling a sense 
of profess ional responsibility . The case 
method of instruction is used in many 
courses . The beginning student is 
t ra ined in the a nalysis and solution of 
legal problems by the application of 
logical reasoning. The course of study 
is not designed to teach legal rules, but 
rather to provide a found a tion for the 
application and analys is of the la w. 
Attention is given to the principles of 
the early common law, sta te and fed er-
al deci sions a nd sta tutes, a nd to such 
rules of la w as are peculia r to Virginia. 
Substantive courses, dea ling with the 
content of the law , a re gen e ra lly 
taught by full-tim e professors. Ma ny 
courses dealing with the principl e_s 
governing actua l practice before Judi-
cial a nd administrative tribunal s a re 
instructed by adjunct professors who 
are practicing attorneys a nd judges 
and leading me mbers of th e sta te Ba r 
a nd Bench. The student is tra ined in 
both th e classic principles of law and 
r ecent developments. An excell ent fac-
ulty offe rs a curriculum tha t is well 
balanced in theoretica l and practi ca l 
courses a nd ca refully selected to pre-
pare t he graduate for t he successful 
practice of la w. 
Students 
The law school is rather small . Each 
year's entering class consists of about 
150 students, and the entire student 
body is approximately 425. Thi s size 
fosters close personal con tact between 
faculty a nd students and a welcome air 
of collegiali ty among a ll members of 
the law school community. The facu lty 
student ratio is a pproximately 23 to 1. 
The law students come from a wide 
range of undergraduate institutions, 
academic majors a nd backgrounds. A 
sizabl e number of students have been 
involved for som e years in other en -
deavors between graduating from col-
lege a nd entering law school. They 
bring to the student body , the class-
room , and ultima tely the profession, 
perspectives diffe rent from those of re-
cent co ll ege graduates. In recent years, 
approximately forty percent of t he en-
tering students have been women. A 
number of minor ity students a re ad-
mitted a nnu a lly. Thi s divers ity en-
ha nces the environment in which the 
learning experience takes pl ace. 
The first-year class is divided in to 
two sections of a bout 75 students each, 
a nd the students ha ve a ll of their first-
year classes with the same section. 
Class sizes in the second and third year 
vary accord in g to course se lect ion . 
Many upper-l evel classes are quite 
small. 
Library 
The William Taylor Muse Law L i-
brary, na med in memory of a former 
dean of the law school, is housed in the 
law school building. In 1981 the libra ry 
was great ly expa nded through t he con-
struction of a new wing and extensive 
renovation, resul t ing in a commod ious 
library faci li ty. It contai ns a ma in 
reading room a nd four levels of shelf 
space. There is ample seating for re-
search a nd study programs, la rge ly at 
individua l carre ls , a lon g with a num-
ber of gro up study rooms located in the 
library basement. Th e li brary co ll ec-
tion provides broad coverage of Anglo-
The Law School 
American la w , including publi s hed 
opinions of a ll state a nd federa l a ppe l-
late courts, a nd the reports of British 
and Canadian courts. It contains the 
federa l a nd state constitutions and 
statutes, a nd comparable m a teria l 
from Great Britain and Canada. There 
is a lso an excell ent coll ection of legal 
periodical s, treati ses, loose- leaf serv-
ices, digests, and encyclopedias a nd 
other resea rch a ids. The bri efs and rec-
ords of cases decided by th e Virgini a 
Supreme Cou rt are a lso ava il abl e as 
are audio and video cassettes on a ~ide 
range of legal subj ects. Briefs and rec-
ords of cases decided by the United 
States Supreme Court a nd legis lative 
materia ls regardin g recent federal 
statutes are stored on microfiche. 
The library contains a LEXIS com-
puter-assisted legal research system . 
First-year students are train ed in the 
use of LEXIS as part of their lega l 
writing course . 
,, ,,. . . .. 
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Placement Services 
The Placement Office of the law 
school ass ists a ll students seeking per-
manent, su~mer, or part-time employ-
ment. Staf:led by a full-time director 
the oflice pr~vides a wide range of serv~ 
ices, mcluding. general employment, 
career information and counseling, a nd 
a schedule of on-campus interviews for 
recruiters from private firms , federal, 
state , and local governments judicia l 
clerkships, corporate lega l ' depart-
ments, accounting firms and the mi li-
tary. Not a ll employers are able to 
interview students on campus, so the 
Pla~ement Office aids students in ap-
plymg ~or these positions by forward-
ing their resumes to the employers . 
Although most of the school's gradu-
ates remam m Virginia, students ac-
cei:it positions throughout the country. 
Pnv~te practice attracts approximate-
ly sixty percent of each graduating 
~lass; the remainder are employed in 
Judicial clerkships, corporate legal de-
partments, federal, state , and local 
gov.e~nments (including prosecutorial 
pos1t10i:s), legal services programs, and 
the military. 
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Programs 
Moot Court 
The law school provides an extensive 
moot court program through which stu-
dents develop their research, brief-
writing, and appellate advocacy skills. 
First-year students compete in a moot 
court exercise during the spring semes-
ter as a part of their legal writing 
course; they are then encouraged to 
participate in the voluntary Carrico 
Competition. Second-year students can 
compete in the voluntary Barnett Com-
petition, through which teams of three 
students each are selected to represent 
the school in the National Moot Court 
Competition and other inter-school 
cor:ipeti~ions . Students also may par-
t~c1pate in various specialized competi-
t10i:s such as labor, patent, and inter-
nat10nal law. The moot court program 
is administered by the Moot Court 
Board, comprised of second and third-
year students selected on the basis of 
their performance in the various com-
petitions. 
Client Counseling-
In addition to possessing advocacy 
skill s, a n attorney ought to be abl e to 
counse l cli ents successfull y a nd to ne-
go ti a t e on th e ir be h a l f. Th e la w 
school's curriculum offers courses de-
signed to develop both of t hese skill s . 
To co mpl emen t these courses, the Cli-
ent Counseling Board administers vol-
unta ry intra-mura l a nd inter-school 
client counseling a nd negotiati on com-
peti t ions through whi ch the students 
are abl e to practice these essenti a l 
skill s. 
Clinical Programs 
An increasi ngly important compo-
nent of the law school's academic pro-
gram has been the wide range of clini-
ca l offerings. These clini ca l programs 
a fford second a nd th ird-year students a 
forum to test in a practi ca l set t ing the 
valua ble principl es learn ed in t he 
cl assroom . The concentra ti on in the 
Richmond a rea of major state and fed-
eral t ri a l and a ppe ll a te cou rts and ad-
minist ra tive agencies offers a unique 
opportunity for clinical pl acements. 
Qua lify ing t hi rd-year la w s t uden ts 
may gain litigation experi ence in actu-
a l tri a ls under the supervision of a 
practi cing a ttorney pursuant to the 
federal and state thi rd-year practice 
rules. Studen ts a re permi t ted to count 
a maximum of 10 credi t hours toward 
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gradua tion for approved work under-
taken outside the law school classroom . 
Credit hours earned in the clinica l pro-
grams a re included within these 10 
hours. 
Clinical fi e ld pl acements are made in 
the va rious Commonwealth 's Attor-
neys' and the city and county a ttor-
neys' offi ces in the Richmond a rea, t he 
Virgini a Attorney Genera l's Office, the 
United Sta tes Attorney's Office, with 
severa l legal a id agencies, the Ameri -
can Civil Liber t ies Union , the Rich-
mond Schoo l Board Attorney , and sev-
eral envi ronmenta l founda tions . Al so 
students may clerk fo r Ri chmond area 
Circuit Court judges. 
Two additiona l clinica l programs are 
run with more subst anti a l faculty in-
volvement . In the You t h Advocacy 
Clinic students, together wi th a faculty 
member , represent juvenil es in judicia l 
proceedings . In the Legisla tive Clini c 
students work with a faculty member 
and members of the Virginia General 
Assembly and its com mittees in the 
draftin g of legisla ti on and in guiding it 
through the legisla tive process. A full-
time director of cl in ical programs has 
augmented the school's commitmen t to 
the enhancement of clinica l education 
as an integral pa rt of the curriculum . 
The clinica l programs a re more com-
pletely described on pages 50 through 
53 . 
The Law School 
Cooperative Program with the VCU 
School of Social Work 
The cooperative program offered by t~e law school and the Graduate School 
of Socia l Work. of Virginia Common-
wealth University (VCU) is designed to 
P.repare students for professional prac-
tice m a reas that can benefit from the 
knowl edge and ski lls drawn from both 
fie ld?. Recent legislation, expanding 
public concerns and continual a lter-
ations an.cl extei:sions of the concept of 
the public welfare have given social 
workers' efforts in social plann ing and 
programs for socia l change a new im-
portance .and priority . Knowledge of 
the law gwes focus to their efforts. At 
the same time, lawyers seeking better 
ways to. deal with human aspects of 
legal di sputes and minimize socia l 
costs are turning to the social worker 
f~r .gu1dance and assistance. These con-
ditions ~ave made interdi sciplinary 
cooperat10n between lawyers and socia l 
workers normal procedure in many in -
stances.' and the two professions are 
g1vmg mcreasecl attention to the inter-
ests th ey share. 
I G 
The cooperative program allows Jaw 
students to register for courses ~ffered 
by the School of Social Work of VCD 
which are approved by the law sch?ol 
facu lty. A list of these courses is malJ'ld' 
tained by the Dean's Office and shoul 
be consu lted before registering at 
VCU. These courses are graded at 
VCU, but credit for them is accepted at 
the law school on a pass/fail basis. The 
hours are subject to the general rule 
permitting law students to count to, 
ward graduation up to 10 credit hours 
of work taken outside the law school 
classroom . 
Dual Degree - Law/Social Work: 
The dual degree program is designed to 
provide its graduates with two de, 
grees-the J.D . and M.S.W.-attestmg 
to competency in both law and social 
work. This competency is applicable to 
areas of practice drawing upon knowl-
edge and skills from each of these 
fie lds. It is expected that this prograrn 
will bring together not on ly persons 
sensitive to both the legal and human 
elements in socia l and personal dys-
functions, but also two fi elds that cal l 
for certain simi lar as well as different 
kinds of knowledge and ski ll s directed 
toward reso lving human prob lem.s. 
This effort to integrate educat10n 1n 
law and social work wi ll draw on the 
contributions each can make to a pro-
fessional base for practice in both 
fields. 
A student who is accepted into the 
dual degree program will be perm itted 
to count one semester's work in the law 
school toward meeting the graduation 
requ irements in the Graduate School of 
Social Work at VCU, and one semes-
ter's work in the VCU Graduate School 
of Social Work wi ll be counted toward 
meeting t he graduation requirements 
of the law schoo l. This wi ll enable par-
ticipants in the dual degree program to 
complete the requirements for the J.D. 
and the M.S.W. in four years. Appli-
cants for this program are required to 
meet admission standards of both the 
law school and th e School of Socia l 
Work of VCU. For information on ad-
mission to the School of Socia l Work, 
contact Director of' Adrnissions, S chool 
of' Social Work , Virgi nia Conunon-
wealth Univ ersity, Richmond , VA 
23284 . 
Cooperative Program with the VCU 
Department of Urban Studies and 
Planning 
A Cooperative Program offered by 
the la w school and the Department of 
Urban Studies a nd Pl anning at Virgin-
ia Commonwealth Univer sity (VCUl 
offers law students the opportunity to 
take selected graduate courses offered 
by the Depa rtment of Urban Studi es 
and Planning in order to enh ance th eir 
understanding of that discipline and its 
interaction with the la w. A li st of ap-
proved courses is ma intained by the 
Dean's Office and should be consulted 
before r eg is t e rin g at VCU. Th ese 
courses are graded at VCU , but credit 
for them is accepted a t the la w school 
on a pass/fail basis . The hours a re sub-
ject to the general rule permitting law 
students to count toward graduation up 
to 10 credit hours of work taken outside 
the law school classroom. 
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Dual Degree - Law/Urban Studies 
and Planning: Th e profess ions of plan-
nmg and law address th e concerns of 
social and economic equity through th e 
institutions which help shape the di-
rection of urban change . Whil e lawyers 
are often concerned with the impact of 
legis lation and judicial decis ions on 
groups and individua ls, planneri:. con-
centrate on socia l, economic , a nd politi-
cal impacts on la nd use with the a id of 
legal strategies to guide community 
growth and development. 
The Master of Urban a nd Region a l 
Planning a nd Juri s Doctor du a l degree 
program integrates these two profes-
siona l cu r ricula to provide the neces-
sary expertise to apply lega l a nd pl a n-
ning analysis to the reso lu tion of urba n 
and regiona l policy issues a nd prob-
lems . Some areas of cooperation in-
clude the development a nd enforce-
ment of la nd use a nd growth manage-
ment controls, environm enta l protec-
tion s trategies, h ousing a nd 
community deve lopment , and numer-
ous hea lth and welfare progra ms. The 
dual degree is a four-year progra m of 
study design ed to equip graduates for a 
vari ety of profess ion a l positions in cl ud-
ing st a ff or legis lative committees, gov-
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ernm ent age ncies a nd com mi ss ions , 
priva te consulting, neighborhood advo-
cacy, directorships of pl anning and i'e-
lated agencies , and executive or legal 
a ids to e lected officia ls . Appli cants for 
thi s prngram a re required to meet th e 
adm iss ions standards of both the law 
schoo l and the Departme nt of Urban 
Studi es and Planning at VCU. For in-
format ion on adm iss ion to the Depa rt-
ment of Urba n Stud ies a nd P la nning , 
contact Clw.innon , Department o/ Ur-
hon .Sluclies and Planning, 812 West 
Fmnk lin Street, Richmond, VA 23284. 
Whe n the four-year program is suc-
cess f"u l ly com pleted , t he Master of Ur-
ba n a nd Reg iona l Pl anning degree is 
awarded by VCU , a nd t he J.D . by the 
Un ivers ity of Richmond. 
Coope ratiYe Program with the UR 
Schoo l of Business 
A cooperat ive progra m with the 
Richard S. Reyno lds Graduate Divi s ion 
of Th e E. C laiborne Robins School of 
Busin ess enables st udents to enroll in 
se lec ted courses offered in tha t divi-
s ion , on a space ava ilable basis . Admis-
s ion Lo these courses may requ ire the 
a pprova l of the graduate program di-
rector . Students are t hereby able to 
broade n the ir backgrounds in areas of 
business and finance . A 1 ist of approved 
courses is ma intai ned by the Dean 's 
Olfice a nd sh ou ld be consulted before 
reg istrat ion. Cred it for these courses 
will be included in t he max imum num-
ber or credit hours which may be taken 
each se mester without payment of ad-
dit iona l tuition. 
Th ese courses a re graded at the Busi-
ness Schoo l, but credit for them is ac-
cepted a t the law school on a pass/fail 
bas is . The hours are subj ect to the 
general rule permitting law students to 
count toward graduation up to 10 cred-
it hours of work taken outs ide the law 
school classroom. 
/)ua l Degree - Law/Business Ad-
mi11islralio11: A dual degree program 
designed to prov ide its graduates with 
two degrees-J .D. a nd M.B .A.- has 
bee n approved. This progra m refiects 
the interrelationships between law and 
business management. Its gra?uates 
a re provided complementary fac ility ll[ 
both of these fi e lds. They will be bette1· 
a ble to function as managers because of 
the ir fam ili arity with the lega l fra rne. 
work within which business must ope1·. 
ate. Alternatively, as attorneys, they 
can better serve the needs of bus iness 
clients because of their appreciation of 
the busin ess mili eu. 
Students accepted into this progran1 
will be permitted to count one semes. 
ter's work in the law school towa rd 
satisfaction of th e degree requirements 
of the M.B.A. program, a nd one semes. 
ter's work in the M.B.A. program . to. 
ward sati sfaction of the degree require. 
ments of the la w school. Accordingly, 
successful participants will be ab le to 
complete the requirements for both d~ ­
grees in four years. Applicants for this 
program must meet the admiss ion 
standa rds of the law school and the 
Gradua t e Divi s ion of th e Business 
School. For information on the M.B.A.. 
program, contact Director, MB .A. Pro-
g ram , Richard S. R eynolds Graduate 
Division of' The E . Claiborne ~obn1 s 
School of' Business, University of Rich -
mond, VA 23173. 
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Advising for Dual Deg-ree 
Programs 
Upon admission to dual degree pro-
grams, every student will be assigned 
an advisor in both school s to help pl an 
courses of study that wiU include a ll 
requirem ents, plus electiv e courses 
that will best serve individual student 
interests. 
Graduate Courses 
Law students are permitted to regis-
ter for selected courses offered by the 
Universi ty of Richmond Gra duate 
School that are identified on the law 
school's list of courses approved for 
transfer credit to the law sch ool. These 
courses are graded a t the_ Graduate 
Sch ool but credit for them 1s accepted 
at the law school on a pass/fail bas is. 
Any work undertaken ~y la~ students 
in the Graduate School 1s subject to the 
general rul e permitting law students to 
count towa rd graduation up to 10 cred-
it hours of work taken outs ide of the 
law school cl assroom. 
Summer Session 
The summer session consists of an 
eight-week term a nd a three-wee k 
short term on campus at the University 
of Richmond , and a five-week term at 
Emmanuel Coll ege, Cambridge Uni-
versity , England. Attendance at two 
eight-week summer sessions, durin g 
which at least 10 credit hours are com-
pleted successfully , counts as one full-
residence semester and enables a stu-
dent to complete the degree require-
ments a t the end of the fall term of the 
third year . Attendance at the three-
week term will result in the accrual of 
hours only, and no residence credit will 
result unless this term is taken in 
conjunction with attendance at the 
University of Richmond Law School 
Summer Sess ion at Cambridge Univer-
sity , England. The course of instruction 
in the summer session at Cambridge is 
offered jointly by the University of 
Richmond law faculty and the Cam-
bridge University law faculty. 
Inform ation relating to th ese 
courses, tuition , and other detail s may 
be obtained upon request from the 
Dean's Office, The T.C. William s 
School of Law, University of Richmond, 
VA 23173. 
Special Programs 
Admission by Performance Program 
This program is designed for selected 
law school applica nts who do not meet 
the law school's standards for regular 
admission. Students admitted into the 
program take two law school courses 
during the summer session. Partici-
pants' performance in these courses is 
evaluated according to the same grad-
ing standards as are applied to first-
year law students . Those performing at 
the prescribed level will be admitted 
into the first-year class. For further 
information regarding this program, 
1 ~J 
The Law School 
contact the Dean's Office, The T. C. Wil -
liams School of Law. Un iversity of 
Richmond, VA 23173. 
Pre-Law Program 
Thi s is a summer program for co ll ege 
juniors. It offers pa rticipants an expo-
sure to law as a di scipline a nd a n 
opportunity to assess whether they 
would like to pursu e a career in law. 
Courses, for whi ch credi t shoul d be 
transferab le to the pa rti cipa nt's un der-
graduate coll ege, a re taught by law 
school facul ty members . For furth er 
information , contact the Dean's Office. 
The T.C. Williams School of Law. Uni -
versity of Richmond, VA 23173 . 
Inst itute for Trial Advocacy 
Thi s Institute organ izes a nd offers 
continuing lega l education programs to 
attorneys interested in refinin g their 
litigat ion and advocacy skill s . It uses a 
vari ety of genera l a nd specia lized 
methods of teaching courtroom ski ll s , 
including the Nat ion a l Inst itute for 
Trial Advocacy method. Prog r:-1m s 
range from general tria l practice train -
ing seminars to adva nced practice se,.;-
s10ns. 
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ADMISSION 
Pre-Law Education 
Whi le no pa r t icu la r subjects a re pre-
requis ite for admi ss ion to the Uni ve rs i-
ty of Richmond law school , prospect ive 
students a re urged to pu rsu e a course 
of study th a t will cover a ll ph ases of 
hum a n experi ence . The law student 
must be ab le to draw from a broad base 
of knowledge . T he fo ll owin g are recom -
mended as des irab le pre-law con cen -
t rati on s: E nglish , hi sto ry , polit ica l sci-
ence, ph il osophy , socio logy, psycholo-
gy , econ omi cs, accountin g, a nd ma the-
m a ti cs . 
Admissions Process 
Th e la w schoo l accepts a pp li cat ions 
on ly for the fu ll -t ime study of law , a nd 
on ly for a cl ass to begin in the fa ll t erm 
of each yea r . Th ere is no evening or 
part-time program. 
Based upon past exper ience, t he law 
school expects to cons ider num erous 
appl icants for every positi on a va ilab le 
in the en ter ing cla ss . A substantia l 
major ity of th ese applicant s wil l cl ear-
ly demonst rate the a bi 1 ity Lo comple te 
our law school progra m a nd would 
qua li fy for admi ssion by a ny y bsolu te 
sta nda rd. However , beca use of the re la-
t ively few posit ions ava ilable, t he_ se-
lecti on process in vo lv_es . a c_o mpa n son 
of qu a li fi cat ions. Adm1 ss1on is based 0~1 
the law school Adm 1ss1on Comm ittees 
eva lua ti on of th e ind iv idu a l's re la t ive 
promi se of success_ in the st udy of law 
a t t h is schoo l a nd it s assessment o[ the 
a pp licant's fitness to becom e a member 
of the lega l profession . 
Th e two most importa nt consid er-
at ions in makin g thi s eva luation a re 
undergradua te a cademic w?~-k a nd the 
La w School Ad mi ss ion I es t sco r e 
(LSAT l. Th e commi ttee a lso cons id ers 
an app lica nt's leadersh ip potentia l, ex-
trac urr icu lar act1v1 t ies, recom menda -
tions employment experi ence , ma turi -
ty , m'otivat ion a nd ch aracter. T)1: poli -
cy goverrnn g adm1 ss10n Lo b 1e law 
school prov ides equa l educat iona l _op-
portun ity to qu a lified appli ca nts with-
out rega rd to race, color , re l1 g10n , na -
ti ona l ori gin , sex, ha ndi ca p, or age . 
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Admission 
Application 
Applicants for admission as Juris 
Doctor (J .D.) candidates must complete 
the application form and must be at 
least 18 years of age by the date of 
matriculation. In addition they must 
have an official transcript sent directly 
from the registrar of an approved col-
lege or university showing graduation 
therefrom , unless applying for admis-
sion under the combined bachelor's and 
law degree program. 
Application materials are in the 
back of this catalog. Specific informa -
tion regarding application procedures 
is set forth in pages 25 through 27 of 
this catalog. 
Combined Degrees 
A student who is in the junior year of 
college may apply for admission to the 
University of Richmond law school's 
combined degree program. Students in 
this program may combine their col-
lege work and their work in law school 
to receive a bachelor's degree and a law 
degree in a tota l of six years. Those 
admitted into this program matricu-
late in the law school at the beginn~n15 
of their senior year of college. Dur11115 
that year they take first year la \\r 
school courses in lieu of the othel· 
courses. If all other requirements fot 
their undergraduate degree are met, 
they will r eceive their bachelor's de-
gree at the end of the first year of ]a \V 
school from their undergraduate insti-
tution. On the successful completion Of 
the remaining two years of law school 
study they will receive the Juris Doctot 
degree from the University of Rich-
mond. 
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This program is designed for excep-
tional students only. Applicants for the 
combined degree program should have 
an excell ent undergraduate grade-
point average and achieve a very !ugh 
score on the Law School Admiss10ns 
Test. Students interested in gaining 
admission to the combined degree pro-
gram should initially contact the dea_n 
of their college to ascertain whether it 
offers such a program. Permission to 
apply for the combined degree progra111 
should be secured from the undergrad-
uate dean and submitted with the a p-
plication to the law school. 
Advanced Standing 
The law school generally admits a 
very few students who are transferring 
from another law school with advanced 
standing. Such students must have 
completed the first year of law school 
with a strong record at a school on the 
approved li st of the American Bar As-
sociation . No advanced standmg credit 
will be given for work comp leted in 
a nother law school unless it was com-
pleted wit h at least the grad~ of C,. or 
its equ iva lent, and is compatible with 
the curriculum of this law school. 
Interviews 
Although persona l intervie~s . are 
not requi red as part of the adm1 ss10ns 
process, the law school encourages each 
prospective applicant who can conve-
niently do so to v1s1t the school. Infor-
mal visits provide an opporturnty to 
obtain information about the school 
and the admissions process in addition 
to becoming better acquainted.with the 
physical faci li ties. ~ti s the pohcy of the 
Admi ssions Committee to grant a for-
mal intervi ew to any applicant who 
requests one; however, the committee 
asks that the applicant call or write for 
an appointment at l ea~t two we~ks in 
advance whenever possible. All formal 
interviews wi ll be concluded by Janu-
ary 31 . If a formal inte r view is de-
sired afte r an application has bee n 
filed, contact the Office of the Assist-
ant Dean, (804 )285-633 (). 

APPLICATION INFORMAl'ION 
Application Instructions 
These inst ructions h ave been pre-
pared to assist those appl ying fo r ad-
mission to The T .C. Willi ams School of 
Law in understanding th e appli ca tion 
procedures. Appli can ts a re urged to 
read a nd fol low these inst ructions care-
full y in order th at their applications 
may be properly considered. In com-
plete appli cations are not re ferred to, 
or considered by, the Admi ssions Com-
mittee . Additiona l information m ay be 
obta ined by conta cting the Admissions 
Office, <804)285-6435. 
Filing of Applications 
All application material s s hould be 
rece ived and fil es comple ted in the 
Admi ss ions Otli.ce be fore February 1 
of the ye ar in which the applicant 
see ks admiss ion . 
Processing of applications fo r admi s-
sion to the en tering class begins in 
August of th e preceding yea r. Cand i-
dates a re encouraged to submi t the ir 
a ppli ca tions as soon as possibl e a fter 
th ey ha ve co mpleted three full years of 
college work . Th e school reserves th e 
ri ght to refuse to consider appli cations 
whi ch are not compl ete in all respects 
by February 1. Appli cat ions a re consid -
ered roughly in th e order in whi ch they 
a re completed wi t h a ll decis ions made 
and the class completed by May . A 
wa it in g list will be esta bli shed, howev-
er , to fill vacancies whi ch may occur 
during the la te spring and summer . 
Beca use the various parts of an ap-
pli ca ti on mu s t com e fr om seve ra l 
sou rces , it is the responsibili ty of each 
ca ndida te to see that a ll required mate-
ri a ls reach th e Ad mi ss ions Offi ce . 
When an a ppli cant's fil e is compl eted 
a nd t ra nsmitted to t he Admi ssions 
Committee for eva lua ti on, t he a ppli -
cant will be not ifi ed. Any a ppli ca nt 
wh o beli eves the fil e to be comp lete, 
but has not received such notifica ti on , 
should inqui re a bout the status or t he 
fil e by sending a wri tte n inquiry Lo the 
Director of Admi ssions, with a self-
add ressed and sta mped e nvelope. 
Admissions Procedures 
The followin g pr ocedures must be 
followed and th e specified documents 
forwarded to the D irector ol Admis -
sions, The T. C. Williams School of' 
L aw, Univers ity ol Rich rnond, VA 
23173 . All form s are in the back of t hi s 
catalog. 
l. Application Form and Fee 
The applica tion m ust be accom pani ed 
by a check or mon ey order fo r $20 
(applicati on fee) , payabl e to the Uni -
vers ity of Richmond. Thi s fee is not 
refund abl e a nd may n ot be cr edited 
toward other fees in th e even t of admi s-
sion. 
2. De an's Certification Form 
A statement is requi red from t he Dean 
or appropri a te admini strative offi cer 
for a ll undergradua te and g radu ate in -
stitut ions previous ly a ttended, exclud -
ing summ er school, certi fy in g whether 
or not any di sciplin ary action was tak-
en against the a ppli ca nt whil e en-
roll ed. 
Th e n ecessa ry Dean 's Ce rtifi cat ion 
Form is in cluded in the back of thi s 
cata log. If more form s a re needed, t ha t 
one may be photocopi ed or additi ona l 
form s may be obta in ed from th e law 
school Admi ss ions Office . ff a ny di sci-
plinary act ion is indi cated on the a ppli -
cant's record , t he Dea n shoul d ind icate 
the natu re of the actio n. An a ppli ca n t 
who has been th e subject of' a di scipli -
na ry action may furni sh a n expl a na-
tion of it in a sepa rate sLaLe menL at -
tached to the a ppli cat ion. The Dean 's 
Certifi cation Form does not require a 
personal eva lu a ti on or cha racter rec-
ommendation from the Dea n ; it merely 
req uires the transmi tta l or inform ation 
in a n a ppli ca nt's fil e rega rdin g a ny 
di sciplina ry act ions . 
3. Narrative State me nt. 
A na rrative statement should accom-
pany the a ppli cat ion, indi cat ing Lhe 
relevant facto rs in the a ppli ca nt's re-
cord t hat ought to be cons idered in Lhc 
selection process. Thi s a ll ows the appli -
cants to expl a in or draw atLenLi on Lo a 
part icul a r parL of' t heir record a nd pro-
Application Information 
vides a n opportunity for appl icants to 
p_resent themselves and their qua lifica -
t10ns as they wish. An additional pur-
pose of this statement is to give th e 
committee a basis for assessing the 
applicant's writing ability. Thi s state-
ment should be carefully prepared and 
as brief as possible (preferably no more 
tha n 300 words in length). 
4. Law School Admission Test Score 
An official copy of the Law School Ad-
mi ssion Test <LSAT) is required for a ll 
applicants. The applicant must r egister 
to take the LSAT with the Law School 
Admission Services. With few excep-
tions, the results of a test t a ken more 
than three years prior to the date for 
which the applicant seeks admission 
wi ll not be considered. This test is 
offered in more than 100 examination 
centers throughout the country in Oc-
tober , December, February, and June. 
Arrangements may be made to take it 
in foreign countries. Applicants are 
urged to take either the June, October, 
or December test. Scores made on the 
Februa ry test may arrive too late for 
consideration . Applications may be r e-
quested from: LSAS, Box 2000, New-
~own , i:iA 18~40. The best preparation 
for takmg this test is to read the infor-
mation and sample test which accom-
pany the application. 
5. Law School Data Assembly Ser vice 
Report 
To obtain this report, the applicant 
should regi ster with the Law School 
Data Assembly Service. Registration 
forms can be obtained from LSDAS. A 
transcript from each college or univer-
sity attended should then be sent not to 
the law school but directly to : LSDAS, 
Law School Admission Services, Box 
2000 , Newtown , PA 18940. 
The LSDAS will analyze and duplica te 
the transcript(s). The LSDAS report is 
received by the law school directly from 
the Law School Admission Services 
and includes the candida te's LSAT 
scores, as well as copies of all academic 
transcripts. 
All applicants who are accepted will be 
required to submit directly to the law 
school a fin a l official transcript frol)1 
the college or univers ity showing the 
award of a bachelor's degree . 
6. Postal Cards a nd Id entificatioh 
Card 
A set of cards is included with the 
application materials for your use. hi.. 
structions are printed on the back ()f 
the Identification Card (one of the fol.tr 
cards) for completing these card~ , 
which a re to be r eturned with yo4r 
application. 
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7. Law School Application Matchi ng 
Form 
No application to the la w school wi ll be 
processed unless accompanied bJ'. a 
Law Schoo l App lication Matching 
Form which is found in each a ppli-
cant'~ LSAT/LSDAS registration pack-
et. Since an LSAT and/or LSDAS l' t:) -
port cannot be produced bJ'. the Law 
School Admission Services without this 
Matching Form, it will be necessar.7'. to 
return to the applicant a ny application 
received without it. 
8. P hotogr a ph . 
While an applicant's photograph is not 
required until after the adm1ss10n deci-
sion is made administratively 1t is 
convenient to 'assemble a ll applica tion 
material as early as possible; therefore, 
a recent passport-style photograph il1-
dicating on the back thereof the ap-
proximate date taken , should be at-
tached to the application form . 
9. Letter s of Recommend ation 
Recommendations can play a very use-
fu l part in th e selection process and are 
strongly encouraged, but not required . 
Recommendations should come fro m 
those persons who have ha? the oppor-
tunity to observe the applicant over a 
period of time sufficient for them to 
make specific assessments of the aI?pli-
cant's potential. Recommendations 
from professors who have. taught the 
applicant are normally quite useful. 
When selecting individua ls to wri te a 
recommendation be sure to inform 
them that the Admissions Committee 
is inter est ed in r ecommendati ons 
which provide rel evant information not 
found elsewhere in an applicant's re-
__J_ 
\ 
cord or which provide insight with re-
gard to an app licant's maturity, moti-
vation, intellectual ab ility, character, 
persona lity and fitness to practice law. 
It is a lso helpful fo r the writers to state 
the extent of their acquain tance with 
the appli cant and give some indication 
of the facts on which those opinions are 
based . 
If letters of recommendation are to be 
submitted , the applicant shou ld so in-
dicate in the appropriate space on the 
application form . Otherwise, the a ppli-
cation wi ll be treated as complete when 
a ll requirements outlined above have 
been accompli shed. If the appli cant 
does indicate that letters of recommen-
dation wi ll be submitted , the app li ca-
tion wi ll not be acted upon until a ll the 
recommendations have been received 
or until th e applicant indicates that 
certain letters wi ll not be subm itted. 
The applicant shou ld inform those 
writing letters to mail them directly to 
the Adm issions Office prior to Febru-
ary 1. 
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Application Information 
--
To insure the law schoo l's proper re-
ceipt of a ll communications, app li cants 
are urged to furnish the exact address 
indicated below to a ll those who will be 
sending communicatio ns on beha lf of 
the applicant: 
Director of Admissions 
The T.C. Williams S chool of Law 
University of Richmond, VA 23173 
Advanced Standing/Transfer 
Procedures 
Individual s seeking admi ss ion as 
transfer students should fo ll ow the 
same procedures as required for regu-
lar admissions . In addition , they must 
submit an officia l transcript of their 
law school work, a nd a letter from the 
dean of the law school a t which they 
are matricu lated stating that they a re 
in good academic standin g and are eli -
gible to return to tha t school. 

ACADEMIC REGULATIONS 
Grading Syste m and Re ports 
Th e fo ll ow in g grades a nd grade 
poin ts are in effect: A14 .0); A-(3.7l; 
B -H 3.3l; B(3.0l; B-12.7J; C + t2.3l; 
Cl2.0l; C-ll.7 J; D + (]. 3l; Dll. Ol; F IOJ. 
Other grades whi ch may be g ive n a re : 
!(incompl ete), Olfa ilure because of ex-
cess ive abse nce), P lpass), Wlw it h -
draw nl, Mlw ithd rawn fa ili ng), Y( non-
descri ptive in ter im grade fo r yea r-l ong 
course), and Zlaudi tJ . 
Grades in the clini ca l programs are 
awa rded a nd reco rded on a pass-fa i I 
basis. Grades fo r courses ta ken under 
the va ri ous cooperative programs a re 
recorded by the law school as a pass i f, 
based on the above grading sca le, a 
grade of C or better is earned; other-
wi se t hey will be recorded as a fa ilure. 
The grade-poin t ave rage is deter-
min ed by di viding the tota l num ber of 
grade points ea rn ed by t he tota l num -
ber of academ ic hou rs attempted. Each 
of t hese tota ls is accumu lated te rm by 
ter m . No grade points a re earned for a 
course in whi ch a grade of F is received; 
however , t he credi t hours for t he fai led 
course a re included in the hours at-
tempted. If a fa il ed course is repeated, 
the grade earned in the repeat and t he 
fa il u re a re in cluded in the grade-poin t 
average . For purposes of com put in g 
grade poin t averages, t he credit hours 
earned for work recorded on a pass-fa il 
basis are not included in the hours 
a ttempted, if a pass is received. The 
credit hours fo r a ny such work recorded 
as a fa ilure are in cluded in t he hours 
attem pted . Conseq uent ly the credi t 
hours fo r work rec.:o rded as a pass have 
no effect on the cumulative grade poin t 
average, bu t a fa ilure in such work 
would adverse ly affect the cumulative 
grade poin t average . Note: A cumul a-
t ive grade-poin t average of at least 2.0 
is requ ired fo r graduation . 
Students admi tted wi th adva nced 
sta nding must consul t the Assoc iate 
Dea n to determin e the ma nner by 
whi ch the ir cumul ative grade poin t av-
~rage will be ca lcul a ted fo r class sta nd -
mg purposes . 
Students may rev iew t heir status 
a nd progess with the Associate Dea n or 
t he U nive r s ity Regis t ra r 's Offi ce. 
Grade repor ts a re se nt to the stude nt 
a fter the close of each te rm. 
Regi stration and Attendance 
Students sh a l I register accord ing to 
the instruction s whi ch a re provid ed Cor 
each term . A student will not be per-
mitted to attend cl ass unti l his or her 
name has been entered on t he offi cia l 
roll of that class by t he Registra r a nd 
a r range ments satisfactory to the Uni-
versity have bee n made for t hat te rm 's 
fees . 
A stud ent may late register or acid 
courses through t he ten t h cl ass cl ay of 
the semester provided that the speci-
fi ed a pprova ls a re obta ined a nd fees, if" 
a ny, a re pa id . A student may wit hd raw 
fro·m courses without academ ic record 
th rough t he fi fteent h c l a~s clay_ or U1e 
semester . Wi t hdrawa ls a fter thi s tnne 
wil l be show n on the academi c reco rd , 
a nd the student mu st present an ade-
qu ate reason , receive th e approv.a l or 
the Dean or Associate Dean , and foll ow 
a ny spec ified adm ini s tra t ive. proce-. 
dures including the payment of fees, d 
a ny. 
Second or t hird-yea r students may 
not register for more tha n 18 semester 
hours in a ny semester wit hout specia l 
permiss ion of the Dean or Assoc iate 
Dea n. 
F irst-year students a re not perm it-
ted to have ou tside emp loyment whi ch 
will in terfere with their devoti ng sub-
stant ia lly a ll their working t ime to law 
study. 
Regul a r class attenda nce is expected 
and required . Enforcement of t hi s poli -
cy is the responsibili ty of each fac ul ty 
member . Sanctions may be im posed, 
includin g impositi on or a fa il ing grade, 
in a case where viola ti on is noted. 
Academic Regulations 
Scholarship 
A student who fails to atta in a cumu-
la tive grade-point average of a t least 
1.7 a t the end of the first year of law 
study will be required to withdraw 
from the law school. A student who 
fail s to attain a cumulative grade-point 
average of a t least 1.85 at the end of the 
third, or any subsequent semester, will 
be required to withdraw from the law 
school. Any student who has failed to 
attain the requisite cumulative grade-
point average will be required to imme-
diate ly withdraw from the law school , 
even though he or she has enrolled in 
the next semester's courses (including 
summer session courses). A student 
whose withdrawal has been required as 
provided in this paragraph may peti-
tion the facu lty for readmission. Such 
petitions are rarely granted and then 
as a matter of discretion on ly when 
two-thirds or more of the facu lty pre-
sent at a scheduled faculty meeting are 
convinced that: (1) extraordinary cir-
cumstances or hardships well beyond 
those which may occasionally be en-
countered by students at the law school 
were clearly demonstrated to be pre-
sent; (2) these circumstances prevented 
th e student from meeting the law 
school's scholarship requirements, as 
outlined above; and (3) the circum-
stances are demon strated to have been 
a ll ev iated or resolved, and the student 
evidences the ab ility to meet the law 
school 's scholarship and graduation re-
quirements in the event readmission is 
granted. A student whose petition for 
readmi ssion is granted will be readmit-
ted only afte r he or she has withdrawn 
from the law school for not less than 
one regul a r academic semester ; in no 
event will readmission be permitted at 
the beginning of any summ er session. 
Students seekin~· readmission must fil e 
their petition with the Dean or Chair-
perso n of the Faculty's Advancements 
Committee at least two months prior to 
the beginning of the term for which 
readmi ssion is sought. 
Exam inations 
Un less announced otherwise by the 
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i:istru~tor , the length of an examina_ 
tion will be one hour for each semester 
hour of credit carried by the course. A. 
student who finds that he or she will l)e 
unavoidably prevented from taking lil.11 
examinahon at t~e . time schedul"'d 
may receive perm1ss1on to take tl-i.e 
~xaminatio.n at a later date, if such fa.ct 
1s commumcated to the Dean or As~o­
ciate Dean before the time at which tl1e 
examination is scheduled . A studet1t 
who fai ls to take an examination in a 
course for which he or she has regis-
tered will, unless excused by the Delil.11 
or Associate Dean , receive a grade of 11' 
in that course . 
Honor System 
All students, upon matricu lation, be_ 
come members of the Student Bar As-
sociation and agree to abide by arid 
support the Law School Honor Syste111 . 
The Honor System is admini stered l:iy 
the students through a Grievance Co1'lt-
mittee and an Honor Court in accoi.--
dance with procedures set forth in the 
Honor Court Constitution. The Canol1s 
of Student Ethics provide tha t lying-
cheating or stea ling under any circun1 ~ 
stance relating to one's status as a !av,, 
student are offenses against t he Honor 
System. An individual's status as a 
member of the Student Bar Associ a tion 
is conditioned upon hi s or her adhe1·-
ence to the Honor System. The result-
ing atmosphere of persona l integrity 
and trust is highly appropriate to a 
school preparing individua ls for the 
honorab le profession of law. 
Standards of Conduct* 
In July 1973 the Trustees of the 
University of Richmond approved and 
published a revised Policy Statement 011 
Standards of Conduct, Penalties, and 
Disciplinwy Procedures governing the 
conduct of students, facu lty , admini s-
trators , staff members, a nd a ll other 
persons, whether or not their presence 
*See prev ious sect ion fo r s la ncla rcl s of s l u cl ent 
conclucl under l he H onor Sys lem. 
is authorized on the campus of the 
University of Richmond or at Univers i-
ty-sponsored activities and function s. 
This Policy Statement, based on a n ex-
tens ive study by a committee of stu-
dent , facu lty, administrat ive, and 
tru s t ee r epresen ta ti ve s, se ts forth 
those standards of conduct which the 
University of Richmond deems essen-
tia l for fulfilling its education a l mi s-
sion a nd community li fe. A copy of t hi s 
Policy Statement and any officia lly ap-
proved revisions thereof a re furnis hed 
to each student who registers a nd to 
each person who is employed by th e 
Univers ity . All members of the Univer-
s ity commun ity should fami li a ri ze 
themse lves with thi s Policy Statement, 
as revi sed, and with a ny other officia l 
publica tion s, handbooks, or announce-
ments issued from time to time by the 
University of Richmond or by individ-
ual Co lleges a nd Schools of the Un iver -
sity. 
The University of Richmond consid -
ers cu lti vation of se lf -di scipl ine by 
members of the Univers ity comm uni ty 
to be of primary importa nce in the 
educationa l process and essential to 
the development of responsib le citi-
zens. All members of the Univers ity 
community are expected to conduct 
themselves, both within the Un iversity 
and elsewh ere in such a ma nn er as to 
be a cred it to ' themselves a nd to the 
Univers ity of Richmond. As responsi-
bl e men and women , they a re expected 
a lso to seek the reso lution of a ll issues 
through the processes of reason. More-
over, they have a responsibili ty for 
complying wi t h loca l, state, a nd federa l 
laws, a nd with a ll publi shed Universi-
ty polici es and regulations. In a com-
munity of learning, individua l or group 
cond uct th a t is unlawful , th at di srupts 
or interferes with the educationa l proc-
ess, that causes destruct ion of' proper ty 
or otherwise infringes upon the rights 
of other members of the University 
com munity or of the University itse lf, 
cannot be to lera ted . 
Any person who viola tes the sta n-
dards of conduct and regul a ti ons orthe 
Univers ity of Richmond sha ll be sub-
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ject to di sciplina ry action and, if need 
be, lega l action. Disciplinary action 
may range from reprimand up to and 
including di smi ssa l or expul sion from 
the University. Penalti es will be im-
posed after a proper determination has 
been made in accordance with estab-
lished di sciplinary procedures of the 
University, with due process observed 
and with a ppropri ate appea l proce-
dures avai la bl e, as outlined in the 
aforementioned Policy Statem.ent and 
any approved revis ions th ereof. 
Graduation Policies 
Academic Re qui1·em e nts 
The Juri s Doctor degree req uires the 
successfu l completion of a t leas t 90 
semester hours of acceptab le work and 
a cumul ative grade-point average of' at 
least 2.0 . 
In addition, students must compl ete 
at least six full res idence semeste rs 
over at least 90 calendar weeks. A full 
res idence semester is defin ed as a 15-
week period in wh ich a student is en-
roll ed for at least 10 semester hours 
and passes at least 9 of those hours. 
Thi s res idence requirement is based on 
American Bar Association accredita-
tion standa rds. 
Students intending to attend sum-
mer sess ions in order to complete their 
degree req uirements at th e encl of the 
fa ll term of their third year shou ld 
consult with the Dean or Associate 
Dean to determin e if they wi ll have the 
necessary credit hours a nd residence 
semesters by that t ime. 
All academic requiremen ts for the 
Juris Doctor degree must be comp leted 
within fiv e ca lenda r years . 
Graduation with Honors 
Students, who at t he end of the ir law 
school study, atta in in the range of the 
followin g cumulative grade poin t aver-
ages will gradu ate wi th the designated 
honors: 3.75 a nd up, summa cum laude; 
3.5 to 3.749, magna cum laude; 3.25 to 
3.499 , cum laude . 
Academic Regulations 
Curriculum Requirements 
The 90 semester hours necessary for 
gradua tion , sha ll include the success-
ful compl eti on of the fol lowing course 
and hour requirements. 
R equired Courses (53 semester hours): 
Civil Procedure I a nd II 
Constituti ona l La w 
Co ntracts I a nd II 
Crimina l La w 
Lega l Research a nd Writi ng I a nd II 
Property I and II 
Torts I a nd II 
Bas ic Federal Taxa tion 
Corporati ons 
Crimin a l Procedure 
Evidence 
Profess iona l Responsibility 
Will s and Trusts 
One course /1·om the following (2 or 3 
semester hours): 
Clin ica l Ori en tation Semina r 
Intervi ewing, Counseling a nd 
Negotia ting 
Tri a l Practi ce a nd Advocacy 
Tri a l Tactics 
And suffi cient electi ve coursework to 
bring the total credi t earned to 90 
semester hours . 
A student is permitted to coun t a 
max imum of 10 hours of specifi c non-
law school classroom credi t towa rd the 
elective hours. Wi th speci a l permi ss ion 
of the Advancements Committee, th e 
student may count up to 12 such hours. 
In cluded in t his 10- hour limi t a re a ll 
clini ca l co urses, Ja w revi ew, moo t 
court, a nd a ll work ta ken in th e vari-
ous cooperative programs. 
Filing· of Application 
To gradu ate, a student must fil e a 
degree a ppli ca ti on a nd compl y wi th the 
gradu a tion attenda nce poli cy . Degree 
appli ca ti ons mus t be fil ed in t he Office 
of t he University Regist rar by the first 
Friday in October fo r a n a nt icipated 
completion by the coming midyear, 
spring, or summer gradua ti on . 
Attendance at Commencement 
Diplomas a re a wa rded in person ex-
cept by the decis ion of the Univers ity 
not to do so. An indi vidua l who expects 
to receive a dipl oma in the spring com-
mencement may request a bsenti a sta-
tus by expla ining in writing th e ve ry 
unusu a l circumsta n ce which prevents 
pa rticipa ti on in t he ceremony. This re-
quest must be received by th e Uni ve1·-
sity Registrar no later tha n eight work-
ing days before the ceremony. The Reg-
istrar will notify the individua l of the 
sta tus gr a n ted by th e Uni versity . . U n-
less a pproved as ''absenti a," a n ind1v1d-
u a l who does not pa rticipa te in the 
ceremony will not r eceive the diploma. 
Also other sancti ons may be invoked, 
including the withholding of the degr ee 
itself or its certifica tion . Th e diploma 
may be received and a ny sanctions r e-
moved provided th e ca ndidate refil es 
the degree a ppl ica tion fo r a subseque nt 
g r adua ti on a nd foll ows a ppropn ate 
graduation policy. 
Summer a nd mid-year degrees a re 
con ferred as of the da te specifi ed in t he 
Univer sity ca lenda r. Summer diplo-
mas are ma il ed to those qua lified; mid-
year diplomas a re g iven in th e spnng 
commencement ceremony . 
Fees 
The degree will not be confe r red u n-
less the student's obligations to t he 
University a re sa ti sfactorily resolved. 
These obliga ti ons include fin a ncia l a nd 
admini st rati ve ma tters such as, but 
not limited to, delinquent payments , 
parking fin es, or overdue library books. 
FEES 
Basic fees per academic year* 
Gene~al F.ee (including tuition of $300) ............ .... . .. .. . 
Housing (m Law residence halls) 
Single .......... . ........ ... . ..... . . .. ... ....... . .. .. . . 
~~i~~!e . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Meal Plans: 
19- Meal Plan-Mon. through Fri. three meals a day; 
Sat. and Sun. brunch and dinner. 
per year ................................ . ...... . 
14-Meal Plan-Any of the above 19- Meal Plan meals. 
per year . . ................. ... ........... .. .... . 
10-Meal Plan-Any 10 meals between Mon. breakfast and 
Fri . dinner each week. 
per year ...... ... .. .. ....... .. ............. · · · · · 
$6,850 
$1,115 
965 
940 
1,245 
1,205 
1,165 
All meal plans are based and budgeted on the undergraduate calendar. Meals 
will be served within the time frame of the undergraduate academic schedule. 
Other Fees: 
Part-time fees-students taking less than 9 hours per semester. 
Per semester hour.. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $335 
Campus Automobile permit-per student, per year . . . . . . . . . . . 25 
Late registration fee (payable before matriculation) . . . . . . . . . . . 25 
Optional fees: 
Medical fee** (per academic year) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
(Information concerning a student accident and sickness 
insurance policy is avai lable through the Controller's Office, 
202 Maryland Hall , (804) 285-6331.) 
Note-Regardless of the University division in which .a course is taken, the 
student pays the tuition and fees of the division to which he or she has been 
admitted and which is considered the division of record. Special fees associated 
with a particular course, such as a laboratory fee, are charged based on 
registration in the course. 
FEES AND CHARGES WILL INCREASE FOR THE 1985-86 COLLEGE YEAR 
AND WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE. 
*The University reserves the right to increase the fees listed herein and the charges for room and 
board , if conditions should make such changes necessary or advisable. The changes will be a nnounced 
as far in advance as feasib le. 
**Single nonresidence hall students not residing with thei r fami lies may pay this fee, for which they 
will receive medica l attention and infirmary privileges. Students not under a meal pl an with the 
Univ.ersity dining hall will be charged for mea ls while in the infirmary. Services of the University 
phys1c1a n will be available only in the infirmary. 
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Fees 
Fees are paya ble at the Bursar 's Of-
fice, one-half on the first Monday in 
August and one-half on the first Mon-
day in December. Students entering for 
the second semester pay one-half of the 
regular charges. 
No diploma is granted or credit given 
for the session's work until a ll charges 
h ave been satisfactorily settled . 
Students who fail to complete r egis-
tration for the first semester by the 
close of business on the day before th e 
first day of classes will be charged a 
late registration fee of $25. Students 
who fail to make satisfactory arrange-
ments for their first semester fees by 
the close of business on the first day Of 
classes will be charged a late payment 
fee of $25 . A la te registration fee of $2;) 
will be charged currently enroll ed stu, 
dents who fai l to complete registra tiol) 
for the second semester by the close of 
business on the registra tion day specj, 
fied for students continu ing in th~ 
spring. A $25 late fee a lso is payable b:y 
new and re-admitted students who fail 
to complete registration for t he seconc1. 
semester by the close of business on th~ 
day before the first day of classes. Stu, 
dents who fai l to make satisfactory 
arrangements for their second semes, 
ter fees by the close of business on th~ 
first day of classes wil l be charged a 
late payment fee of $25. 
Deferred Payments 
The University does not offer a de, 
ferred payment plan , and a ll accounts 
must be paid in full each semester a 
indicated earlier in this sect ion . 
However, in recognition of the sub-
stantial interest in deferred payment s 
the Univers ity has a rranged to mak~ 
avail able the services of "The Tuiti on 
Pl a n , Inc.," which is one of several 
sound a lternatives for fina ncing a stu-
dent's education. 
Many parents and students may pre-
fer to arrange fina ncing through the i1· 
local banks or other sources; but if 
there is interest in "The Tuition Pl a n, 
Inc. ," further information is available 
from the Bursar 's Office upon request. 
Students are urged to comp lete 
whatever arrangements they choose 
early, so tha t their accounts with the 
University may be settled in a time ly 
manner. 
Advance Payments 
One hundred twenty-five dollars 
($ 125) of t he General Fee must be pa id 
in advance by a ll new students. This 
advance payment must be made upon 
acceptance of admission and will be 
credited on the first semester account 
of the student, but is not refundabl e if 
the student fail s to matriculate . 
Fees 
Refund Policy 
Students a re ma tricul ated by semest er . If a student wi thdraws or is dropped 
from the Univer sity for wh atever cause, a refund of fees sha ll be made in 
accordance with the followin g schedul e. 
General Fee and 
Room Refu nd 
Boan! 
Re fund 
Withdrawa l before classes begin . . . . .. ... . . . . 1001.k less deposits 
751/1 
l0011r 
Prora ted 
Prora ted 
Prora ted 
Prorated 
Prorated 
Prorated 
Withdrawa l during first week of cl asses .. ... . 
601/r Withdrawa l during second week of cl asses .. . . 
45 1/c Withdrawa l dur ing third week of cl asses ... . . 
301'1< Withdrawa l during fourth week of classes .. . . 
Withdra wa l during fifth week of classes . .. .. . 201/r 
Withdrawa l during sixth week of cl asses 
Withdrawa l after sixth week of cl asses . 
Room and Board 
Rooms in the Law residence ha ll s a re 
ava ila ble to single students upon appli-
cation to the Director of Admissions of 
the law school , accompani ed by check 
payable to University of Ri chmond in 
the amount of $125. Returning stu-
dents must reserve a room on or befo re 
the preceding May l ; new students 
must a pply fo r a room upon acceptance 
by the school. Ava ilabi lity of rooms is 
limited. Preference is given to entering 
students n ot from the a rea . 
The deposit will be refunded if writ-
ten notice releasing the room is re-
ceived by July 1. If a student occupies 
the room , the a bove deposit of $125 will 
be credited to his or her account. 
The rooms a re furni shed. Each stu-
dent provides hi s or her own pillow, bed 
linens, towels, a nd bl ankets. 
The cha rge for room covers medi cal 
ca re by the Univer sity Infirmary, but 
does not cover the cost of medicines, 
expenses a t a hospita l or the services of 
any additiona l physicia n or nurse . 
Law students living on or off the 
campus a re not required to board on 
campus. However, several board plans 
a re a va ila bl e to la w students living on 
or off campus. 
If a student elects to participate in a 
meal pl a n , he or she may chan ge from 
one plan to another or drop out of the 
meal pla ns a ltogether during the "cl ass 
101!( 
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add" period and receive a prorata re-
fund for board. After the "class add" 
period , no r efund for board will be 
made to a student cont inuing in class-
es . 
Books 
The books, suppli es and necessary 
study aids for the first yea r , if pur-
chased new, will cost about $350. Sec-
ond-ha nd books are avail abl e a t lower 
cost. All books may be secured a t rea-
sonable prices through the Uni versity 
Bookstore. 
1984 Summer Session 
Genera l Fee .. . . . . .. .. . .. ... $1,555 
Part-time students matricu-
lating for less tha n 5 
semester hours per term : 
Matricul ation fee . . . . . 10 
Tuition fee , per 
semester hour . . . . . . . 310 
FINANCIAL AID 
Student a id at the University of 
Richmond is awarded without regard 
to race, color, religion, national origin,_ 
sex, handi cap, or age. Several form s of 
financial a id a re avai lab le to law stu-
dents. The law school scholarship pro-
gram is administered through the law 
school; University grants a re awarded 
by the University; loans and other 
types of financial a id are administered 
by the Univers ity or other sources. 
Since appli cation procedures and dead-
lines fo r these programs vary , a ppli-
cants must app ly separately for each 
type of financial a id. 
More speci fic information regarding 
financia l a id may be obtained from: 
Assistant Dean , The T.C. Williams 
School a/Law, University a/R ichmond, 
VA 23173 . 
Law School Scholarship 
Awards 
The law school awards a limited 
number of schol a rship grants on the 
b.asis of characte r , leadership , schol as-
tic atta inment, and capacity for law 
study. The application deadline for 
these scholarships is March 1. Applica, 
tion forms may be obtained from: D i , 
rector of Admissions, The T. C. WiL 
liams School of Law, University Of 
Richmond, VA 23173. 
Endowed Law Scholarships 
The Williams Law Scholarships 
The Willi ams Law Scholarships ar~ 
awarded to entering or return ing stu, 
dents of unusua l ab ility . 
The William T. Muse Memorial 
Scholarship 
Thi s scholarship was establi shed i11 
memory of Willi am T . Muse, who was q_ 
distinguished member of the facul t:v 
and Dean of the School of Law for 21 
years. 
The Mary Ru ssell and .James H. 
Barnett, Jr. Memorial Scholarship 
The a lumni and friends of Mary Rus-
sell and J ames H. Barnett, Jr. hav~ 
funded thi s scholarship in their memo-
ry. Mr. Barnett was a distinguished 
teacher and scholar who served the law 
school for nearly ha lf a century. 
The M. Ray Doubles Scholarship 
This scholarship was established in 
honor of M. Ray Doubles, former dean 
and fac ul ty member of The T.C. Wil-
liams School of Law, who faithfu lly 
served the law school as an able admin-
istrator and prominent scholar and 
spent many years as a respected jurist. 
The Contine ntal Financial Services 
Company Scholarship 
Establi shed in 1972, thi s scholarship 
is prov ided th rough the benevolence of 
the Continental Financial Services 
Company on behalf of its subsidiaries, 
Lawyers Title Insurance Company and 
!he Life Insurance Company of Virgin-
ia . 
The Edward W. Hudg ins Memorial 
Scholarship 
This scholarship was established in 
1976 by Edward M. Hudgins in memo-
ry of his father , an a lumnus of the law 
school and a trustee of t he University 
of Richmond, who was Ch ief Justice of 
the Supreme Court of Virginia, 1947-
58. 
The McGuire, Woods & Battle 
Scholarship 
An annua l scholarship award is 
made possible through an endowment 
given by the Richmond law firm of 
McGuire, Woods & Battle. 
The William Meade Fletche r 
Memorial Scholarship 
This scholarship was established by 
James W. Fletcher in memory of hi s 
fath er, William Meade Fletcher, au-
thor of the hi ghly respected treat ise on. 
corporate law, Cyclopedia of"the Law of 
Private Corporations. 
The Charles T. Gray Scholarship 
Establi shed by the Hon. Frederick T. 
Gray in memory of hi s brother. 
The Theodora A. Randolph 
Scholars hip 
A scho larship estab li shed by Mrs. 
Randolph to assist worthy students 111 
the pursuit of their lega l education . 
The .J . Westwood Smithe rs 
Scholarship 
Establi shed by his fami ly and fri end s 
in memory of J . Westwood Smithers, a 
Financial Aid 
long-time member of the law school 
faculty. 
The Elizabeth N. Tompkins 
Memorial Scholarship 
A scholarship established by West-
hampton Coll ege a lumnae in memory 
of Elizabeth N. Tompkins to be award-
ed to an entering law student who is a 
graduate of Westhampton Coll ege. 
The Sturg ill & Sturgill Scholarship 
A scholarship endowed by the firm of 
Sturgill & Sturgi ll , Norton, Virginia, 
to assist students from southwest Vir-
ginia. 
The Warre n B. "Chip" French III 
Scholarship 
A scholarship estab li shed by the Stu-
dent Bar Association in memory of 
Warren B. "Chip" French III , a mem-
ber of the Class of 1981. 
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The Elis Olsson Memorial 
Foundation Scholarship 
Established to assist worthy stu-
dents to obtain their legal education. 
The Carle E. Davis Scholarship 
Establi shed by his fri ends in honor of: 
Carle E. Davis, a longtime memb~r of 
the law school facu lty, Secretary oi the 
University Board of Trustees, a lumnus 
and prominent attorney . 
Jean Morris Tarpley Schol<~rship 
Establi shed by the Class of 1957 as a 
twenty-fifth reunion gift in honor of 
Jean Morri s Tarpl ey, the law school's 
Director of Adm issions . 
The .James D. Rowe Memorial 
Scholars hip 
Establi shed by hi s friend s in memory 
of James D. Rowe, a member of t he 
Class of 1955. 
The Thomas P. Pars ley Memorial 
Scholars hip 
Established by hi s wife in memory of 
Thomas P. Pa rs ley, a member of the 
Class of 1929. 
The W. Ri chard Broaddus, .Jr. 
Scholarship 
Establi shed as a result of a generous 
bequest by W. Ri chard Broaddus, Jr. , a 
member of the Class of' 1921. 
Financial Aid 
The Thomas P. Bryan Memorial 
Scholarship 
Established by the Windsor Founda-
tion in memory of Thomas P. Bryan, 
one of' its trustees, and a member of' the 
Class of 1947. 
Annually Funded 
Scholarships 
Scholarship awards are made from 
funds annually provided by the follow-
ing law firms, corporations, groups and 
individual s. 
Anonymous 
George & Frances Armour Foundation 
Boone & Warren , Richmond , Va. 
Boothe, Prichard & Dudley, Alexan-
dria and Fa irfax, Va. 
Bremner, Baber & Janus, Richmond, 
Va. 
Browder, Russell , Morris and Butcher, 
Richmond, Va. 
Browning, Morefield , Schelin & Ar-
rington, Abingdon and Lebanon , Va. 
Christian, Barton , Epps, Brent & 
Chappell , Richmond, Va. 
Davis, Davi s, Davis & Welch , Rocky 
Mount , Va . 
First American Bank of Virgini a Fa ir-
fax, Va. ' 
Harold S. Fleischer Memori a l (provid-
ed by hi s son, Al an G. Fl eischer , 
Esq. ) 
Florance, Gordon and Brown, Rich-
mond , Va . 
Garrett and Boggess, Bedford , Va. 
Gentry, Lock e , Ra kes & Moor e, 
Roanoke, Va. 
Hirschl er, F leischer, Weinberg, Cox & 
All en, Richmond , Va. 
Hunton & Williams, Richmond , Va . 
John son & Cunnin gham, Lyn chburg, 
Va. 
Kau fm a n & Canoles , Norfolk , Va. 
Ma loney, Yeatb & Barr , Richmond, 
Va. 
May, Mill er & Duane, Richmond , Va. 
Mays, Val entin e, Davenport & Moore, 
Ri chmond , Va. l in memory of Dav id 
J . Mays) 
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Moody, Strople, Brahm & Lawren~e, 
Ltd., Portsmouth , Va . 
Outten, Barrett, Burr & Stanley, Et\1-
poria and Lawrenceville, Va. 
Pickett, Lyle, Siegel, Drescher & C1·0\y_ 
shaw, Virginia Beach , Va. 
Press , Fenderso n, Culler, Jones & 
Waechter, Richmond, Va. 
Theodora Ayer Randolph 
Taylor, Hazen, Kauffman, Liscon1b & 
Smith, Richmond, Va . 
Thomas & Fiske, Alexandria and Rich-
mond, Va. 
Tuck, Bagwell , Dill ard, Mapp & Nel-
son, South Boston and Halifax, Va. 
Tuck, Freasier & Herbig, Richmond, 
Va. 
Virginia Circuit Court Judges 
Virginia District Court Judges 
Well s , Axselle, Hundley & Johnso11 , 
Richmond, Va . 
White & Blackburn, Richmond, Va. 
Ebb H. Williams III, P .C., Martinsvill e, 
Va. 
Additional scholarship accounts al'e 
maintained by the University fro111 
which awards will be made when re-
sources permit. 
University Grants 
The University of Richmond will 
award grants within avai lab le r e-
sources, to law students who can dem -
onstrate substantia l need. Deadline for 
applications is March 15. Information 
about these grants, and appli cation 
forms, can be obta ined from Financial 
Aid Office, Boatwrig ht Librw:y, Univer-
sity o/Rich.m.oncl, Virg inia 23173 . Ap-
plica tions for these grants require the 
GAPSF AS form and the completion of 
the University's fin a nci a l aid form . See 
th e discussion below under Loans for 
information regarding the GAPSFAS 
form. 
Loans 
Loa ns are avai la bl e from the Uni ver-
si ty , sta te and federa l government pro-
grams, a nd private foundations. Specif-
ic information regarding e li g ibility a nd 
application procedures for each can be 
obtained from the indicated addressee . 
The University or other lender has its 
own application form s for these pro-
grams . In addition most of th e pro-
grams r equire r eceipt of the GAPSF AS 
form . The informa tion required by thi s 
form is submitted by the student to the 
Financial Aid Service , Princeton , New 
Jersey, where the completed form is 
processed. Th e completed form is sent 
by the Financial Aid Service directly to 
the University. The a pplica tion dead-
lines stated in th e catalog are th e dead-
lines for receipt of the completed a ppli-
cations including receipt of the GAPS-
FAS form from Princeton. Since it 
takes several weeks at least for GAPS-
F AS forms to be processed and received 
by the University or other lender , a ll 
application ma teri a ls a nd GAPSF AS 
form s should be obta ined , completed , 
and submitted by the student as soon 
a fter January 1 as possible, and at the 
latest by February l. 
The Charles B. l\eesee Educational 
Fund 
Law students from Virgini a a nd 
North Carolina may be eligibl e to re-
ceive loa ns from this fund. Deadline for 
applications is April 15. Informa tion 
on eligibility and a pplication form s 
may be obta ined upon request from the 
la w school or by contacting K eesee 
Educat ional Fund , P.O. Box 3 748 , 
Martinsville, VA 24112. 
National Direct Student Loan 
Program 
The University of Richmond r eceives 
a n alloca tion of funds under the Na-
tion a l Direct Student Loan Program . 
La w students may r eceive up to $2 ,000 
per year under thi s program. Thi s pro-
gram is admini stered directly by the 
Univers ity . Deadline for a pplica tions is 
March 15; the GAPSFAS form a nd 
completion of the University's fin an-
cia l a id form is required. Inquiri es 
a bout thi s program should be ad-
dressed to , and a pplications obta ined 
from Financial Aid Office . Boatwright 
L ibrary, Uni vers ity of Rich mond, V A 
23173. 
Financial Aid 
Guaranteed Student Loans 
Loca l banks, savings a nd loa ns, cred-
it unions, state agencies, a nd the Law 
School Assured Access Program pro-
vid e Gua ra nt eed Stud e nt Lo a n s 
(QSL'sl of up to $5,000 per year to la w 
students . Interest on the loa n accrues 
whil e the student is in school; however , 
repayment of principa l and interest is 
deferred until six months a fter gr adua-
tion or withdrawal from school. 
Eligibility for GSL's is limited to 
students who a re members of famili es 
whose IRS adjusted gross income is 
$30 ,000 or less , or who ca n demon-
strate need fo r the loa n if adjusted 
gross income is over $30,000 . The dead-
line for a pplica tions is March 15 a nd 
the GAPSFAS form is required. Appli-
ca tions may be obta ined from loca l 
lenders or Financial Aid Office, B oat -
wright Library, Uni versity of' Rich -
mond, VA 23173 . 
Auxiliary Loans To Assist Students 
(ALAS)/Parent Loans for 
Undergraduate Students (PLUS) 
Auxili a ry Loans to Assist Students 
rALASl/Parent Loans fo r Undergradu -
ate Students rPLUS l a r e a va il a bl e 
through loca l banks, commercia l lend-
ing institutions, and the Assured Ac-
cess Progra m. These loans are not 
need-based, a nd they may be obta ined 
by students also holding GSL's. La w 
students may borrow up to $3,000 per 
year under thi s program. Under a ll 
ALAS/PLUS programs, repayment of 
principal is deferred while th e student 
is enroll ed in school. The deadline for 
a pplications is March 15 a nd th e 
GAPSFAS form is required. Applica -
tions may be obta ined from local lend-
ers or Financial Aid Office, Boatwrig ht 
Libra1y, Uni versity of R1:ch111.on.d, V a 
23173 
Law School Assured Access 
ProgTam 
The Law School Assured Access Pro-
gram rAssured Access Program) is a 
private program sponsored by the Law 
F inancial Aid 
School Admission Council, the First 
American Bank of Washington , D. C., 
th e Hi gh e r Educat ion Assistance 
Foundat ion , and the Student Loa n 
Market ing Association. The purpose of 
the program is to assure the availabil-
ity ofGSL and ALAS/PLUS loans to all 
eligible students enroll ed in or accept-
ed for enrollment in an American law 
school that is a member of the Law 
School Admission Council. Students 
who receive ALAS/PLUS loan s 
through the Assured Access Program 
can choose to have in-school accrued 
interest capita lized, making it payabl e 
after school. If this election is not 
made, interest accrues and is payab le 
while the student is in school. Students 
wishin g to apply for GSL or ALAS/ 
PLUS loans under the Assured Access 
Program shou ld contact Financial Aid 
O(fice, Boatwright Librmy, University 
of Richmond, VA 23l73. 
Virg·inia Ed ucationa l Loan Authority 
The Virginia Educational Loan Au-
thorit.>' ~a~ created by Chapter 4.3 of 
the Virginia Code to provide GSL's to 
eli gib le students who are unable to 
obtain a loan from a commercial lend-
er. Law students presently may borrow 
up to $5,000 per year. For furth er infor-
mation a nd applications contact the 
Virginia Educational Loan Authority, 
104- 106 North Sixth Street, Richmond, 
VA 232.19 or the Financial Aid Office, 
Boatwright Librar:y, University of'Rich-
mond, VA 23l73. Most states have sim-
ilar authorities. 
Work-Study Program 
Students who need employment to 
pr.ovide for law school expenses may be 
eligible for employment under federal-
ly supported Work-Study Programs . 
Law students qualify ing under this 
program usual ly work as research as-
sistants to law professors, or as library 
assistants in the law library . The stu -
dent's e ligibi lity depends upon the 
need for employment to defray law 
s~hoo l expenses. Deadli ne for applica-
tion IS Marc h 15, including GAPSFAS 
form and completed University fin a n-
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cia l aid form. Inquiri es about this Pro-
gram should be addressed to , and appli-
cations obtained from Financial A. id 
Office, Boatwright Librmy , Universitv 
of Richmond, VA 23173 . ~ 
Veterans Benefits 
Students eligi ble to rece ive educa-
tional benefits under Veterans Read -
justment Acts, or other laws for veter -
ans, active service perso ns, ch ildren , 
wives or widows of deceased or disab led 
veterans , must submit app lications to 
the Veterans Administration prior to 
registration. Certificates of eligibility 
must be presented to the Veterans Ad-
ministration Coordinator, R egistrar's 
Office, University of' Richmond, VA 
23173 . 
STUDENT ACTIVITIES 
The Law Review 
The University a/Richmond Law R e-
view is a legal periodica l publi shed four 
times a year by a student staff under 
general supervi sion of a boa rd and a 
facu lty advisor. With some emphasis 
on Virg ini a law, the Law R eview pre-
sents the results of scientific study a nd 
scholarly investi gation of practical le-
gal probl ems of current interest to the 
profession. Articles are written by law 
professors, judges, and practicing la w-
yers. Notes a nd comments on recent 
decis ions a nd statutes are prepared by 
students . Membership on the Law R e-
view is one of the highest honors at-
tainable by a student. Thi s work a f-
fords students va luable training in re-
search, analysis, and self-expression. 
In th.e opin ion of many , thi s experi ence 
provides some of the best training the 
school has to offer. 
McNeill Law Society 
Th e McNeil! Law Society is na med in 
memory of Wa lter Scott McNeill , be-
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loved professor in the school from 1905 
to 1930. Membership is limited to stu-
dents who rank in the top ten percent 
of their class . 
Student Bar Association 
The Student Bar Associa tion is the 
law school 's student government. Thi s 
orga nizat ion promotes a nd fos ters 
many extracurricula r activiti es. The 
Student Ba r Association consists of a 
president, vice president , secretary, 
and treasurer who a re elected by the 
entire student body. Th e Student 
Counci l, the decisio n-making body of 
the Student Bar Association, is com-
posed of these officers and two circuit 
representatives from each class in the 
law school. The Student Ba r Associa-
tion is des igned to assist law students 
in a variety of ways. It sponsors var ious 
activities a nd projects, in cluding first-
yea r orientation , a speaker's program , 
and other socia l events throughout the 
year. 
Student Activities 
Legal Aid Program 
The Legal Aid Program gives t he 
student a rea li stic educational environ-
ment which both a ids in the assim il a -
tion of substantive subjects a nd devel-
ops appreciation for the legal profes-
swn as a means of solving community 
problems. Existing programs include 
student v?lu.n~eers working with the 
Central yirg1ma Legal Aid Society and 
m the City of Richmond Jail and the 
State Penitentiary in Richmond. Stu-
dents a lso prepare lega l memoranda 
and briefs for practicing attorneys on 
problen:s that have arisen in advisi ng 
their clients or in litigating the clients' 
causes . 
Professional Fraternities and 
Associations 
Three professional legal fraterni-
ties- Delta Theta Phi, Phi Alph a Del-
ta , and Phi Delta Phi- sponsor a vari-
ety of programs on subjects of profes-
sional in terest. The legal fraterniti es 
occasionally host certain social events. 
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In addition there is a chapter of The 
Black Ameri~an Law Student Associa-
tion <BALSA) and a Women's Law 
Group at the law school. 
Awards 
The Charles T. Norman Medal is giv-
en annua lly to the bes t a ll-around law 
graduate as determined by the law 
faculty. 
The J. Wes twood Smithers Medal was 
established in honor of Professor Emer-
itus J . Westwood Smithers who retired 
in 1979 after more than 40 years of 
service to the University of Richmond 
Law School. The Smithers Medal hon-
ors the member of the graduati ng class 
who has the hi ghest cumulative grade-
poin t average. 
The William S. C udlipp, Jr. Medal , 
established in honor of Professor Emer-
itus William S. Cudli pp, Jr., is awarded 
to the student who has the highest 
cumul ative grade-point average at the 
end of the second year of law school. 
The Michie Company Prize , a copy of 
the Code of' Virginia , is presented an-
nually to the first-year student who 
attains the hi ghest schol astic average. 
The Lawyers Co-Operative Publi sh-
ing Company and the Bancroft-Whit-
n_ey Company a wa rd a specially bound 
title from American Jurisprudence 2d 
and a certificate of such award to the 
students earning the highest grades in 
certain basic law sch ool courses . 
Urban, State and Local Government 
Section of American Bar Association 
awards a volume published by the Sec-
tion to the studen t receiving the hi gh-
est grade in local government or land 
use planning courses. 
The We st Publishing Company 
awards selected volumes of Corpus Ju-
ris Secundum to the students in each 
class whom the faculty deem to have 
made t he most significant contribution 
to legal schol a r ship, a nd volumes from 
its Hornbook series to the student in 
each class who has atta ined the highest 
scholastic average in that cl ass . 
Student Activities 
The United States Law Week Award 
is made annua lly to the student who 
ma kes the most schol astic progress 
during the fin a l year in law school. 
The International Academy of Trial 
Lawyers Student Advocacy Award is 
awarded annua lly to the senior law 
student who has distinguished himself 
or herself in the field of tri al advocacy . 
The William T. Muse Torts Award 
was established by the Student Bar 
Association in honor of Willi am T. 
Muse, former dean of the law school. 
This award is given to the fi rst-year 
student receiving the hi ghest grade in 
torts. 
The Virginia Trial Lawyers Associa-
tion Advocacy Award is a cash prize 
which is given t.o a s~udent who has 
distinguished h1mseU. or herself. rn 
courses h av ing a s1grnficant h t1gat10n 
orientation. 
Coopers & Lybrand awards a text to 
the student earn ing the hi ghest grade 
in the basic federal income taxation 
course. 

CURRICULUM 
First-Year Courses 
Th e fo ll owing courses totaling 32 se-
mester hours are prescri bed: 
l. :i 01 - :i02 (' i,·il l'rneedure I- II - Int roduc ti on . 
w ith e mphas is o n fede ral law. Lu rul es gove rnin g 
j uri sdicti o n . venu e. se r v ice Dr process . p leadin gs. 
jui nde r . di scove ry. s umma ry a djudi cat io n . trial. 
j udgme nt s. di red a nd co ll a te ra l a t.ta ck o n .iudg-
rn e nt s. appe ll at e procedu re. a nd t:lwicl· or la w i11 
c iv i l liti gat.i un . 2 :1 sc111 . hrs. 
L :iO:l Con s titutional Law- I ntrnducl io n lo con -
s t itut iona l proble m s . includi n g probl e m s re lat -
ing Lu Lh e de fini n g a nd rai s in g of' cons LiLul iona l 
quest.io n s: Lhe Federa l Svst.em : and a n introduc-
ti o n Lo jud ic ia l protect.ion or individua l l ibe rl ies. 
I.:mpha s is on par ts or Co ns titution mos t rre-
que nLI ,, in vo lved in li t. igat. iun. -/ se111 . hrs. 
L :iOl - :i tl :i Co nt racts 1-11 - lla s ic e le m e n ls o r 
cu nt.rad law. St ress on the agree m e nt process. 
i. e .. offe r a nd a cce plance. con s ide ra t io n . and su h -
s l it.ules fo r co ns id e r ation. Avo idance or co nlrac-
Lua l ohli gat. io n s. condi t ions. pe rrornt ance and 
breac h o r cont.rads a re e xam ined as are di s-
ch a rge u r con lratlu:d d u t ies a nd re med ies. Thi rd 
pa r L_v bene fi c iar ies. a ss ignm e nt s . and ill ega l co n -
Lract.s m:t v be exa mi ned. The U ni lii rm Co n111 1er -
c ia l Cod ~ and Lh e lfoslale m e n l e mphas ize d 
Lh ruughuu t. . :J 2 ·"''" . hrs. 
L:iOti C riminal Law-Sources of' c rimin :tl law : 
cons t.il ulion a l lin1ilal iun s o n power lo c re at e a nd 
define crim es: e le 1ne nt s of c ritnes: cnnduc L. me n ~ 
La l st.a l e. cau sa l io n : spec ifi c offo nscs. incl uding 
homi c ides, sex offe nses. larce n y and olhe r prnp-
e rly u ll'c n ses: de fe nses o r mi ,.; tak es, infancy. Ct> m -
pu ls iun. inLox ic:iLiu n . in ,.;an iLy: at.I.e mpt : so li c it a -
Lio n ; co ns piracy: acccs,.;o rys hi p. J se 111. hrs. 
L:i0 7- :i08 Leg-a l Hesearc h and Writi n g- 1-11 -
Melh odo lugy and Lcclrniques of' le;pd re,.;ea rc h 
and wr iting; exerc i,.;es in the use orl egn l librnry 
rnale ri als: preparation and w r iti ng or lega l m em-
oranda: preparation a nd writ in~ or an appel late 
br ier and oral a r gume n t befo re a muol cour t.. 2 2 
sen1. hrs. 
l.:itl!l- :i I 0 l' roperty 1- 11 - 1 nlroclu cL ion tu prnp-
e rly laws. w ith e mph a s is o n Lh e co ncept s o r titl e 
and possess ion or pe r son a l and rea l proper!,,: 
finde r s a nd ba il m e nls: ri l,(h ls and re m edi es o r th e 
possesso r ; don a Live Lra nsacl ions: ri g h ts o r the 
bo n a fid e purch a se r : hi s lo ri ca l background or 
rea l p.-opc rly law : es t.a l es in la nd : con cu rre nt 
ow n e r~ hi p ; conveya nc in g a nd f'uturc int er es ts 
be fo re and after Lhe SLaLut.e ur se,.;: land lord and 
Lenanl; fi x Lures: assi[(nme n L and s ubll>as" li a hil -
iLy fo r re nt . and ho ldin g over : S tatut e or Fr:iuds: 
cflnlracl s, d eeds and mort ga~es in the sale ur 
la nd : rc•cunlat ion a nd Lille ex:uninat inn : cove-
n an ts. ease1n c nt s a nd li censes in the use of' land : 
lat e ral :ind s uhjacl•nl s upport : wale r r ight ,; inci-
dent to ow ne rs h ip or l:rn d : and in v:bion or :iir 
space . :J -.'J s1·m. hrs. 
-IS 
l. :i l 1- :i 12 Torts I a nd II - Ana l, ,,;, or lia bilit y 
for per so na l injuri es and inju ri c,.; In prope rl y. 
Course deals w ith int e nli unal l, , infli ct ed harm. 
in cludin g princi pl es or bat lery. :is,.;;w lt. r:tl se 
i m pri ,.;u n me n I :rnd I res pa s,.; to rea I and pc rson :il 
prope rt .v: p ri v il eg·L'S and d c.: fe nses to ;ict ion s 
brou ght under s uch t hcnr il'>'. C1111cl' pt or nq .:·1 i-
ge ncc and i Is app lica ti on :rnd proo f :i re fu 11, , 
exp lored . /\ lso <:x: u nines s pel' ia l r ul es in vo lvi n g-
owners a nd lH.~l' U pit\ rs or land . dil lll ilg-l~s. _joinl ;111d 
severa l li:ih il ily. s tri ct liabilit y. nui sance. p rod -
uct s lia bilit y and mi ,.; re presenlation . :1 2 s<'111. 
hrs. 
Required Upper-Level 
Courses 
The fo ll ow in g upper-leve l courses to-
ta l in g 21 se meste r hours a re pre-
scribed: 
LtiO I Ba ,.; ii' Fl'd!'r:i l Ta x al inn- llas ic incom e 
ta x p rov is ion ,.; or the Int e rna l Hl'ven ue l'ode . 
including proli ll' ms concl' rn1n g th e d elen n.1na -
t ion or gross in rn l1l l'. the :tll owa nce ol deduction ,.; 
a nd cred its. me thods oraccnu nli ng. a nd the co n-
cept:; of capita l gains a nd los,.;es . . / ·"'111. hrs. 
Lti02 ( 'orporal ion s- Organizal io n and promo-
l ion or co r po ral ions, di s t rihul ion or power I w -
t.wee n n1 anagc r,.; a nd s hare ho ld l'rs. fidu ciary oh-
li g-at ion:-: of m arnq.!·L~ r :-: to corporal ion nnd s hn re -
ho lde rs . a nd or 1-d1:irc lrnlde r ,.; :rnH111 g- I he m ,; •Ives: 
co ntro l or in si der Lrnding a nd profit iakin g-, 
m erge rs. m ea ns or pro tect in ~ s h are ho lder r igh t,; 
Lh ro u ~ h de ri vative sui ts a nd :1 pprn1 sa l remed ies. 
ca pital s lruct ure. d iv idends and othe r corpor:itl' 
di s lribut io ns : spec ia l p rob lems of close curpurn-
t.ions. ~/ .•w111. hr ..... 
u;o:l ( ' riminal I 'n1t·edun•- l mporla 11t problems 
a nd cases in the ;\re;1 o f' due process of' l:lw in 
c ri mina l prosecut ions. including th e topic,; or 
ar rest. sea rch ;1nd se izure. e lec troni c e:1vesdrop-
pin i-:. ri gh t. to cm1nse l. po l ice int e rrogat ions a nd 
co nf"c::;s ions. f'nir tri n l-fr ee press. o the rs. :J sem. 
hrs. 
Ltitl I Evide ncL~Hul e,.; or admi ss ihi l it y or ev i-
dence, in clud in g the concept s o r h earsa y. re le-
vancy. pri v il eges. a nd I.he pnrol ev ide nct· ru le. 
Oirccl ex:1m inat ion. c ros~-cxa 1nin at ion. i llHI t h e 
impeachme nt or wi tn esses .. / St' /11. hrs. 
I.titl:i l'rnrl•ssi onal Hl' s pon s ihi l ily- 1~ 1 h ic:tl 
s t andards o r the lega l profession . including-judi -
cia l e thi cs a nd una u thorized pract ice. 2 S(' /11 . hrs. 
Curriculum/Second or Third-Year Elective Courses 
L60(; Wills and Trusts-Statutes of descent and 
di str ibuti on; making, revocat ion, republication 
and reviva l of will s ; la psed , void, adeemed , a nd 
sat is fied legacies and devises; na ture, creation , 
a nd e lements of a trust, resultin g and construc-
t ive tru sts, li ab iliti es Lo t hird person s, transfer or 
interest of bene fi ciary; termin a tion of' a trust. 4 
sem . h.n;. 
Second or Third-Year Elective 
Courses 
L(;()7 Admini s trative Law-A survey of the na-
ture , purpose a nd function s of federa l and state 
admi ni strative agenci es. Coverage includes a n 
a na lys is of' procedures a nd practices be fo re such 
agencies, enforcement of agency dec is ions, judi-
cia l revi ew and contro l of agency use or gove rn-
menta l power. 3 sem .. h rs. 
Ui08 Admiralty- Se lected major pi'inc ipl es of 
Admira lty La w, Tort and Contract Juri sdiction , 
Col I is ion , Genera l Average, Limi La Lion of Lia bi l-
ily , Ma ritime Li ens. Offered infi·equenlly de-
pend ing upon availabi lity of instructor and de-
ma nd. 2 sem. hrs . 
U;o!J Advanced C on s titutional Law- Individ-
ua l rights , particularly probl ems or Lhe First, 
Thirteenth , and Fifteenth Amendme nts, prob-
lems not cove red in the bas ic course . Reappor-
tionment, re li gion , obscenity, governme nt inves-
tigation , Lh e right Lo know , commercia l speech , 
li be l, inadequaci es in the Supreme Court Lo pro-
tect ri ghts, and othe r se lected subjects. 3 sem. 
hrs . 
u;7(; Adrn nced C riminal Law- ln-de pLh s t udy 
of' ce rta in fed era l const itutional li mitations on 
the legi s lative power Lo defin e cr imi na l conduct 
and its consequ ences . Among lim ita tion s cons id-
ered a re crue l and unusua l puni shment, equal 
protect ion, and privacy rights. 2 sem. hrs. 
u; 11 Ad rnnced lieal Estate Trans action s-
S urvey of' a var ie ty of' modern real esta te tra nsac-
tions , such a s condominiums, coopernlives, sa les 
and leaseba cks, high credit leases, leasehold 
mortgages , l•'HA a nd VA financin g, Lill e in sur-
a nce, construct ion loan agreements, horizonta l 
properly, and shopping center leases . :J se111. hrs . 
Ui 12 A~·ency Partners hip and Unincoq)()rated 
Associations- Agency re lationships ; contractu -
a l liabi lity of' principa ls (di sclosed a nd und is-
closed ), a ge nts a nd third parties; author ity a nd 
ratifica t ion ; termi nat ion or agency ; to rt li ab ility 
in mas ter-ser vant. re lat ionshi ps ; joint ventu res; 
me mbers hip assoc iat ion s; unincorpora ted bus i-
ness re la tionships a nd s ta tutory regul a t ion of' 
the emp loyme nt re lationship; partn e rship : ere-
4 (i 
a Lion , righ ts a nd duties of parlnei.·s, dissolu,tion of' 
partnerships; fiduc ia ry duties of agents . 3 se111 . 
hrs . 
u; I 3 Antitrust- Survey of Lhe Clayton and 
S herman Acts a nd othe r fed eral a nLiLrnsL legis-
lation , with emphas is on federn l case law . 3 sem. 
hrs. 
Uil4 Banking· Law-Structure and regul a tion 
of commerci a l ba nking in Lhe U.S., including th e 
study of entry control s, reorganizations, ba n k 
holding compa ni es, securi ties activi t ies, supervi-
sory power of regulato r agencies, fa il ed ba nk :;. 
a nd consumer protection laws re la tmg to credit . 
Offered infrequently depending on ava il ab il ity of 
inslrnctor and demand. 2 se111. hrs . 
Ui 15 Bankru1>tcy-The Federa l Bankrl!plcy 
Act, rules , a nd court deci s ions inte rpret ing same. 
2 sem. hrs . 
IAi (i8 Bu s iness Planning-A t ra nsaction a l 
course a na lyz ing th e corporate, Lax , securi,ti e:;, 
finance an titrus t, a nd accountmg aspects of sig-
nificanl corporate events. Transactions in whi ch 
t hese issues are examined include corpora te or-
ganizat ions , financings, di stri.bubons and reca-
pitulations, li quidations , acqu is 1L10ns and merg-
ers. Enrollment limited. 3 se111. hrs . 
Ui Hi C hildre n and the Law-Developments in 
handling juvenil e prob lems. Emph as is on the 
procedural ramifica t ions of' recent court a nd leg-
islative aLLe mpLs Lo reform Lhe Ju ven il e JUSt.i ce 
system, a nd emerg ing issues in the lega l enfo rce-
ment of chil dren's rights . J se111. hrs. 
L(;(i!J C linical Orientation Sem ina r-Semina1· 
to prepare st udents for fi e ld pl acements in va r i-
ous clin ica l programs . Ins trucl1on 1n interview-
ing, cou nseling, negotiation , Ln a l preparation 
and advocacy , and other la wye nn g sk ill s r e -
quired in practice of' law. Should be ta ken dunng 
the semeste r preceding planned parL1cipaL1 on in 
a cl ini cal placement. Fulfill s skill s trn.i11i11g r e-
quirem ent. Enro llment limi ted. 2 se111. h n; . 
L617 Co mmercia l Law- Comm ercial paper . 
ba nk collec tions , sa les, documents of' Lill e . bulk 
sa les , a nd secured transactions under Lhe Uni-
fo rm Commerci a l Code. Nol open Lo students who 
hav e had Comm ercial Paper (L618 l, Sa le:; 
(L675l, or Secured Transact ions (Ui77 l. 6 oem. 
hrs . 
L(i 18 C ommei·cial Pa1>er- Law re la t ing lo nego-
t iable inst ru ments a nd bank depos its a nd co llec-
tions with emph as is on Uniform Commen:ial 
Code, Articles 3 and 4. Nol open Lo s tudents who 
ha ve had Comm erc ia l Law (L6 17l. 2 se111. hrs. 
L(i I !l C ommunity Mental Ilea Ith Law-Semi-
nar examinin g (l J legis la tive fram ework of the 
commun ity mental hea lth ce nte r , (2 ) forensic 
Curriculum/Second or Third-Year E lective Courses 
servi ces rende red by Lhe commun ily menta l 
hea lth ce nter in such areas as civ il commilmenl. 
gua rdian ship , sterilization , the insanity defense. 
competency lo stand t ri a l, a nd child cus tody 
di sputes, and 13J need of t he community menta l 
hea lth center and its cli ents l'or lega l ass ista nce 
regarding confidenti a li ty , profess iona l li ab ili ty, 
zon ing, insura nce, and government gra nts. Of-
fered inf'req uenlly dependin g on ava il a bi li ty of 
inslruclor and demand . .'J sem. hrs . 
Ui20 Compa rative Law- Exa mines inslilulions 
characle ri s l ic of Lhe civil law system whi ch is 
compared and contras ted in methodology a nd 
resul t with the common law system . Problems 
common lo the civil and common law a re a na-
lyzed for a compa ri son of Lrealment under the 
lwo systems . Dea ls in iti a lly with procedura l a nd 
evidentiary problems of' domest ic courts when 
confronted with cases involving fore ign law a nd 
foreign nationa ls. Both the procedu ra l and sub-
stantive law of civil law jurisd ict ions are covered. 
Offered infreq uentl y depending upon ava il a bi li ty 
of in slru clor a nd dema nd. 2 se 111. hrs. 
L62 1 Conflict of Laws- Law re lati ng Lo al l acts 
a nd transactions in wh ich any operati ve f'acl 
occurs outs ide the slate where lega l proceed in gs 
a re insl ituled , or which in volve othe r s ignilica nl 
ex lraslale e lements. The t heore tica l bases of' 
Confli ct of Laws, inc luding the probl ems of re11 -
uoi a nd of' qua li fi ca tion s. 3 sem . hrs. 
Ui22 Con s ume r I 'rnteclion-Comprehens i ve 
survey of t he priva te law a nd publi c law protec-
t. ion a lforded to consumers. Thi s includes a n 
a na lys is of lhe co mmon law Lo rt of' decepti on an d 
ex tends through most. areas of pub lic regu lat ion, 
includi ng t hose poli ced by the Federal Trade 
Commi ssion a nd under Lhe di sc losure require-
ments of such sta tutes as th e Tru th-in -Lendin g 
Act. 3 se111. hrs. 
Ui2:l Corporate Taxat ion- 13 as ic lax qu est ions 
invo lved when operating in corporate form; orga-
nizat ions, dividends, redempt ions, liquidations. 
a nd subcha pte r corpon1t ions . 2 se111. hrs. 
U i2.t C redito i"s Hi g·ht. ::;- Problems and reme-
di es in th e debtor-creditor rela tionship , wilh em-
ph as is on remedi es a va il ab le under s late law. 
Enfo rcement ofjudg menls, ga rni shment, a ltach-
menl , exempti ons, fra udu lent co nveyances, com-
pos itions, ass ignm ents for the benefit of credi -
tors. and a n over view of' bankruptcy juri sdi ction : 
procedures a nd admini st ra tion und er th e federa l 
ba nkruptcy act. :J sem. hrs. 
Ui2:) Criminal l'rncess-ln -depth cons ide ration 
of conspiracy, en trapment, a llempts, insa ni ty. 
a nd pa rti es to a crime. Specia l emph asis on 
theori es of puni shme nt, concepts of' crime a nd Lh e 
ro le of' social poli cies in dict.al ing what condu ct is 
prohib ited . 2 se111. hrs. 
Ui21i Domestic· He lal ions-Lega l problems in-
volved in the formation and dissolution of' ma r-
riage, a nd the we lf'a re of' children; including 
premarita l con trac ts, marri age, a nnulment of 
marriage, abortion a nd contraception , legitimacy 
and paternity, adopti on , ch ild and spousa l sup-
port. d ivorce. migratory di vorce, separation 
agreements, a nd child custody. :J se111. hrs. 
Ui:lO Employee Be ne fit s and Def'erred Com-
pe nsation- Introduction to redera l lax and labor 
laws relating lo the des ign. operation , termina-
tion , a nd di stribution of benefits from qua lifi ed 
a nd non-qu a lifi ed empl oyee welf'are and benefit 
pla ns. such as profi t-sha rin g, money purchase, 
defin ed benefit, em ployee :lock bonus a nd stock 
ownership plans; and Federa l Tax Laws rela ting 
to stock option a nd deferred compensation pl ans. 
2 se 111. hrs . 
L628 Employme nt Disc rimination Law- 'l'illc 
VII or the Civil Ri ghts Acl of' 1964 whic h prohib-
its employment. d iscriminat ion on I.he bas is of 
race, creed , re li gion, sex a nd nat iona l ori gin . 
Emphasis on class acl ions a nd the effec tive use of' 
di scovery techniques in such cases. Civil Ri ghts 
Act. of' i866 , Equal Pay Act. of' I 86:.l, Age Di s-
crimi na tion Act or 1967 and Equal Empl oy ment 
Obli gation of' Government Contractors pursuant 
to Execut ive Order l 1246. 2 .~e 111 . hrs. 
Ui2!J The E mployme nt He lation- A case-l aw 
approach to examin ing legis lative programs lo 
help the work in !-( person . Primary emphas is is on 
workers co mpensa t ion ; unempl oy nienl and co m-
pensat ion , wage a nd hour regu lat ion, a nd social 
security a lso dea lt. wilh . :J se111. hrs. 
Uilili Energ·v Law-Compari son of' commo n law 
and sla tulo r:y schemes for deve loping foss il a nd 
non-fossil energy a lt.e rn a li ves; mineral . deeds, 
roya lly transfers, oi l a nd gas leases. dr1l1 111g and 
mining rights a nd priv il eges, reactor li ce n s ll~ g 
and liabi li ty; the impact or env ironmental , saf e-
ly, and economic regul ation on development. 2 
se111 . hrs. 
Ui:l I Environmental La w- A semin a r . Re-
search and discuss ion or hurnan life and Lhe 
env ironment , a nd lega l a nd ex lrn lcga l remedi es 
to environmenta l prob lems. Lectures by special -
ists , Lhe writin g of a re,ea rch paper , and presen-
tation and d iscuss ion of' Lhe resea rch papers. 
Enro llment li mited. :J se 111 . hrs. 
Lli 71 E nvironm e nt a l Lit ig·at ion a nd l'ract ice-
Among issues treat •cl :ire counseling oi'c li enl!> in 
permillin g a nd regul atory requi rements, prepa-
ration for formal a nd informa l ag•mcy proceed-
ings, admini strative hearin g practice and bu ild-
ing a record , appea ls of' agency decis ions, prob-
lems or compli a nce a nd enforcement. by adm ini s-
trative and jud ic ial act. ion. Prerequi s it e: 
En vironment.a l Law 1L63 1. l. 2 sem. hrs. 
C ur riculum/Second or Third-Year E lective Courses 
u;:12 Eq uily l' rnclice- Virg inia eq uity practice 
us ing the proble m method. Cla ·sroom co n ider-
at ion of severa l brie f probl ems; classroom a nd 
seminar work on four complex prob lems: 11 J 
correcting a nd redra ftin g a poorl y d rafted bi ll of 
comp la int; 121 selli ing a comp licated es ta te of a 
decedent, includin g the bringi ng a nd compl eting 
of one or morn equ ity suits; 131 th e solut ion of a 
domest ic re la ti ons probl em , inc lud ing a di vo rce 
su it; a nd 141 th e ta king of a n a ppea l to th e 
Supreme Co urt of Virg ini a. 2 sem. hrs. 
L!i:l:J Estate a nd (;ift Taxat ion- Taxes imposed 
on tes ta menta ry a nd inter vivos tra nsfers, intri-
cacies of the gross esta te, the ma rita l ded uct ion , 
probl ems ofj oint ow ners h ip, g ran to r tru sts under 
subpa rt E of th e Inte rna l Revenue Code, prob-
lems in va lu a tion . 2 sem .. hrs. 
L(;:1 .1 Esta te Pl an ning- Analys is of assets for 
dispos iti on in es tate pla nning, es tate p la n by 
operation of la w, revocable inte r vivos tru sts as 
an ins trument in the es tate plan , irrevocabl e 
inte r vivos trus ts as a n ins trument in the es ta te 
p la n , non- t rus t g ifts, di s position of life insurance , 
empl oyee a nd soc ia l security benefits , th e wi ll as 
an ins t1·um ent in the es ta te plan . ma rita l ded uc-
ti on , use of powers of a ppointment, charita bl e 
di spos itions, methods of minimizing income a nd 
estate laxes while accompli shing desired results 
for objects of bounty, pre paration of' ins lrnmenls 
involved in estate planning. Prerequisite: Esta te 
and Gift Taxa ti on 1L 633J . 2 sem . hrs. 
Lli:l!i Federa l In come Taxat ion o r Pa rtne 1·s and 
Pa r tne r s hips- Na tu re a nd form a ti on of a pa rt-
nersh ip; taxa tion of partnersh ip income; tran sac-
tions be tween re la ted parties; termination of a 
pa rtnership ; sa le of' a pa rtnership i nleres l: d istri -
buti on by a partne rship ; specia l bas is adjus t -
ment; d istribution lo reti ring or deceased part-
ners. Prerequis it e: Bas ic Federa l T axat ion 
(L601J . 2 sem. hrs. 
Ui:l(; Federa l .Ju r isdict ion-Jurisd ict ion of t he 
federa l courts over cases and controvers ies wi th-
in limitat ions of t he "federal qu estion "; di ve rs ity 
of citizenship , a mount , a nd remova l s ta tutes; 
federa l judicia l conLrol over slate admini strative 
a nd judic ia l proceed ings, including direc t fode ra l 
revi ew, injunct ions a nd abs te nLion , 1.983 act ion , 
a nd habeas corpus; a nd choice of' law in the 
federa l courts. :J sem. hrs. 
Lli:l7 Fidu ciary Ad m ini stration- Grant of pro-
bate, ri ghts and li a biliti es of perso na l represe n-
ta t ives a nd t rus tees, asse ts of the esta te, ma n-
agemenL of the esta te, cla ims aga in sL the es lale , 
di stribution of t he decede nt's es Lale, te rmi na ti on 
of th e trust esta te, taxa tion of income in respect 
ofa decedenL; introducti on lo taxation of' tru sts. :J 
sem.. hrs. 
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L6:18 F uture In te rests- Comprehensive SLU \:lv 
of reve rs ions. possib ili t ies or reverLe r , ri gh ts ,jf 
entry (powers oftennin a ti on ), ves ted a nd conli\)-
genl rema inders, a nd execulory inte rest- as cr >:> -
a ted by docume nta ry Lransactions in rea l a11d 
pe rsona l properly; modern a pp lication of tl1 e 
worthie r t itl e doctrine , the destructib ility rul ., , 
a nd the ru le in She ll ey':; case; powers of appoin t -
ment; restr a ints on a l iena tion ; a nd the ru le 
aga in st perpeLuili es . :J sem. h.rs . 
u;:rn (;overn me nt Con t racts-Survey of tl1e 
law perta ining lo governm ent procurement , wi(h 
emphas is on the uniqu e features of gove r111ne11 1 
contracts, rul es a nd practices re la tive lo co11_ 
tracts between the government a nd private pa ,._ 
tie" methods ava il a bl e to obta in legal rel ief i 11 
cont ract awa rd di sp utes. lega l problems Lh <\ t 
mos t freq uentl y ar ise durin g pe rforma nce of go\-_ 
ernment contracts . C la im preparation: present<\ _ 
tion and resoluti on . 2 sem. hrs. 
L680 Hea lt h Ca re Law-Co nside rs some iss tH!;; 
encountered in the hea lth care de li ve ry systen1. 
In cludes hea lth ca re pla nnin g, certifi ca te ofn eec1 
proced ures, med icare- medicaid re imbursement 
and ma lpractice. 2 sem. hrs. · 
L6,10 Insu ra nce- Mea nin g or insurance a nd ii " 
his torica l deve lopm ent; th e framework of the 
insurance indu stry within th e scope of govern. 
ment regu la tion ; insu ra nce contract in te rprel<.\-
t ion ; warranti es, representat ions, conceal ment 
and exceptions as a pp lied lo the se lec tion and 
contro l of insurabl e ri sks; wa ive r , es toppe l. ancl 
re form at ion ; inde mnity and subroga ti on; select-
ed problems with th e ins urab le inte rest in prop. 
erty , li a bi li ty, and li fe in sura nce. :J se111 . hrs . 
L!i'I I In te ll ectua l Prnpe r ty- ln t rodu ct ion lo lh1: 
law governing th e securin g a nd exp loitat ion of 
properly a nd othe r 1·i ghLs in ideas, as they rna.1· 
be protected by patents, copyri ghts , trademarks. 
a nd the co mmon law. 2 sell/. h.rs. 
L6.12 Inte rn ationa l B us iness Tra n sacti on,;~ 
Problems in intern a t iona l trade a nd in vestmen t: 
regula tion of in te rna t iona l trade by nati onal 
gove rnments a nd inte rna ti ona l agencies. Em-
phas is on the lawye r's rol e in coun seling firm ~ 
engaged in inte rna ti ona l act iviti es . :J se111. hrs. 
LH-1:1 In t.ernal iona l Law- Bas ic princip les in-
cludin g sources of inte rn at iona l law, settl ement 
of inte rnationa l disputes, respon s ibi li ti es and 
immuniti es of sovere ign s tales, a nd the machin -
ery of inte rn at iona l law a nd j us tice. :J se111 . hrs. 
L670 ln te n·iew ing. Counse lin g· a nd Ncgotiat-
ing-- ln-depth a na lys is of pre-tr ia l lawyering 
sk il ls us ing inte rdisc ip lin a ry mater ia ls. Exp l ore~ 
interpe rsonal re la ti onships, focus in g on rol e of 
attorney in re lat ion lo c li ent, the lega l sy:> tem 
(including other atto rneys !, a nd soc iety. C lass-
C urriculum/Second or Third-Year E lective Courses 
room d iscussion , a nd developmen l of ow n ski ll s 
lhrough week ly a udio and video-laped s imul a-
lions. Fulfill s shills !raining req11ire111 enl . Enro ll -
menl limiled. 3 sem. h.rs. 
IAOI .Ju1·i s prudence- lntens ive sludy of se lecl-
ed schools of lega l philosophy , including allen-
lion lo ana ly li ca l jurisprudence and pos itive law , 
lheori es of juslice, and sociologica l jurispru-
dence. 2 sem. h rs. · 
UH -I Lahm· Law- Use of l he labor injunclion , 
ils legis la li ve exl ingui shment a nd rev ival under 
lhe Ta ft-Ha rll ey Acl a nd judicial decisions. Ori -
gin of lh e Naliona l Labor Relalions Acl, ils 
scope, lhe prolecl ion of lhe ri ghl lo organ ize, 
emp loyer and union unfair praclices, lhe choice 
of ba rga ining 1·epresenla live, lhe negol ialion of 
Lh e labor conl racl, jud icia l conlrol over il, a nd 
a rbilrali on as a melhod of se tt ling co nlraclu a l 
di sputes. :J sem. . hrs. 
Ui115 Land Use Planning·-Governmenl co nlrol 
of lhe use of land and eminent. doma in. Zoning, 
subd ivis ion control, and urba n redeve lopmenl 
and pla nning. :J sem. hrs. 
Ui.l(i Law a nd Medi c ine- Exa min al ion of lorl 
li ability of Lhe phys icia n ; probl ems of abo1'lion, 
a rlifi cia l inseminal ion , vo lunlary s le rili za lion, 
and eulha nas ia. 2 sem. hrs. 
LG-17 Law a nd Psyc hiatry-Seminar exa mining 
lega l issues in lerfac ing menla l h eallh and psy -
chi a try. Topi cs include cri ter ia f'or civ il commil-
menl, leslarnenla ry ca pac ity, competency lo 
sta nd Lr ia l a nd lhe insa nily defense, co nfidenli-
a li t.y, sex ua l psychopalh laws, ri ghl lo lrealm enl 
a nd lh e r ighl lo re fu se t realmenl , traumalic 
neuros is, a nd predicli on of da ngerousness. En -
roll ment limiled. 2 se111 . hn;. 
Ui-18 Law Offi ce Economics an d Manage -
menl- 1 nle rnal opera Lions of a law firm . Empha-
s is on proper managemenl procedures , including 
how Lo bi 11. Olhe r i terns of genera I in teresl lo the 
beginn ing a llorney. 1 sem. hr. 
Ui -1!) Lega l Accountin g·-Accounlin g lec h-
niqu es, including lhe a na lys is of the inco me 
stateme nl , ba la nce sheel , cash fl ow a nd re laled 
fin anc ia l reports, in cluding t.he prepara tion of 
noles lo fin a ncia l s ta tements; a lso la x account-
ing, reporls lo stockho lders, a nd reports to man -
age rn enL. 2 :c;e 1n. hrs. 
UifiO Legal Draft in g Seminar- Ana lys is a nd 
methodo logy of sound lega l dra flin g lechniques. 
Assign me nls include the dra fl ing of a conlracl, 
separa ti on agreemen l , a rticl es of incorpornlion, 
a lease, wil l, ordinance, a nd a s tate and federa l 
s talute. Enroll menl limi led. 2 se111 h rs. 
l ,.102 Legal llis t.ory-Deve lopment of legal in -
slilut.i ons us in i:; the hi slor ica l pe rspect ive to he lp 
4 !) 
understand the reasons for apparenl a noma lies 
in ou r lega l syslem, such as lhe dislinclions 
belween law and equity , cr ime and lorl , and lo 
a id dec is ions of law reform . 2 se111 . hrs. 
Ui fi I Legis lat ion-Legis lal ive powers and rul es 
of in terpreta tion ; consl i Lu l ions; lreali es and com-
pacls; sLalutes and ordina nces. 2 se111 hrs. 
Ui52 Local Government. Law- Law applicable 
lo legal encounlers between lhe indi vidu a l and a 
unit of loca l government: emin ent domain, zon-
ing, governmenta l lo rl immuni ly and liability, 
public expenditures and conLracls, and enforce-
ment of regula lory measures. 3 se111 . hrs. 
Ui5:l Mortgages and Surct yship- Sludy of lwo 
forms of secured lransaclion:: ( l l lhe use of lhe 
promise of a lhird person or persons as secur ily 
for a debl or obli ga tion. i.e. , surelyship ; a nd f2) 
lhe use of la nd as security. Mortgages and deeds 
of tru st considered in deta il. .J sl'/11. hrs . 
L(ifil Products Liability- Law of"d ef'ecLive prod-
ucts both as a matt.er of sLricl 1 iab i Ii Ly in lort. 
and 'under Articl e 2 of the Uniform Commercia l 
Code. 3 se111. hrs. 
L(i(i7 l{eal Estate llevelopme nt- l•'ocuses on 
·ome of the securiti es laws and financia l issu •s 
a ri s ing in connection wilh the d cvc lopm nl or 
rea l properly. Rea l eslale sy nd1cat1011s covered 
exlens ive ly. Also considered a re condorn1n1um 
a nd co-opera li ve forms of properly ow nership , 
use of indu stri a l revenue bonds, and shopping 
center and downlown deve lopment. 2 se111. hrs. 
Lti5 ti Re medi es-Court-dispensed lega l and eq-
ui tab le re lie f a fford ed t.o prot.ecl nnd comp •nsnLe 
for invas ions, or threatened in vas ions, or a va ri -
ely of assets such as rea l property, tangibl e 
persona l property, conlracl n ghts and ollwr 111-
tangible properly, a nd lo prolecl and compensate 
for such persona l ha rms as phys ica l 111.1ury and 
death , defamat ion, inj uries Lo fee lings a nd in ler-
fe rence wil h lh e emp loyme nl conlrncl . The 
cou1·se in1pingc:-; on n va riety of' substa ntive law 
fi e lds includin g Conlracls. Property . Torls. Cor-
poralions and lhe Sa les Arti cle or lhe Un iform 
Commercial Code. 3 sem . hrs. 
Lti55 Hesearch- lndepende nL research on ap-
proved se lecled lopics. Topi c mu sl be approved in 
writing pri or lo rl'g islrnLiun by Lhe Assoc iate 
Dea n and by Lhe inslrn clor under whose supervi-
s ion th e research is condu ct.eel . I · sem . hrs. 
IAO:l l{om an Law- Ili se and development of t he 
Ruma n Law from beginni ngs in Republica n 
Rome l hrou gh deve lopmenl into a hi ~hl y sophis-
licaled lega l syslem durin ~ Lhe Princi pa le; cod i-
fi ca t ion under -Justin ian : reviva l in medieval 
l la ly and France; receplion inlo Germa ny in l he 
I. 6th lo 18lh ce nturi es: and spread into La lin 
Ameri ca. Emphasis on commercia l aspects and 
Curriculum/Clinical Programs 
the compa ri son w ith An g lo-Ameri can common 
law. 2 sem. hrs. 
Ui7fi Sales-Intensive s tudy of Art icle Two or 
the Un iform Com mercia l Code, includin g con-
tract formation and te rms; remedi es ; sell e r 's 
war ra nty ob ligat ions; a nd an int roduction to 
products li a bility. Not open to s tudents who are 
tak ing or have taken Commercia l Law (L617i. 2 
sen1. hn;. 
Uifi7 Sc ie ntific E,·idcnce- Tech ni ca l and legal 
aspects of scientific a ids in th e tri a l of civ il and 
crim ina l cases . Sci en t ific experts participate as 
guest lectu rers . 2 sem. hrs. 
Ui77 Secure d Trans actions-Crea ti on and en-
forcement of security interests in persona l prop-
e rty co ll atera l under Art icle Nin e ofthe Un iform 
Commerci a l Code and re lated consumer protec-
tion laws. Not ope n to students who are lak ing or 
have ta ken Commercia l Law (L617l. 2 sem . hrs. 
Ui5 8 Securities Reg·ulation-Legislat ion and 
regul a t ion a ffect ing issuance a nd trading of cor -
pora te securit ies , especia ll y th e Secu riti es Act of 
1933 , the Secur it ies Exchange Act of 1934, a nd 
other federa l legi s lat ion. 2 sem. hrs . 
L(j(j() Se lected Proble ms in Fede ral Incom e 
Taxation- Includes Lax procedure, tax acco unt-
ing concepts, deferral a nd nonrecognition trans-
action s. Prerequisite: Basic Federa l Taxa tion 
(L60li. 2 sem. hrs. 
Lfi(j 1 State and Loca l Tax- Major issues ari s ing 
under principal form s or stale and loca l taxat ion: 
corporate fra nchi se and incom e taxat ion, sa les, 
use , gross rece ipts, properly, persona l income, 
and death taxes. Federa l constitutiona l limita-
tions on slate taxa tion and congress iona l leg is la-
tion affecting state taxation on intersta te com -
merce. 3 sem . hrs . 
Uifi2 Trial Prncticc and Advocacy-Prepara-
tion for and conduct of civil and crimina l cases in 
state a nd fed era l courts . Students participate as 
counsel in pretrial case prepa rat ion, practice 
trials , and pos t-tria l motions. Taught in cou rt 
room. Exerc ises v ideota ped and critiqued. Ful -
fills skills !mining requirem ent. Enrollm ent lim -
ited . Prerequisites : Civil Procedure (L501- 5021 
a nd Evidence (L604l. Crimina l Procedure (L6031 
recommended. 3 sem. hrs. 
Ui(i:I Trial Tactics-Lectures on order and tech-
niques of' tri a ls , cover ing every step taken in tr ia l 
of a case. Each s tudent participates as counse l in 
practice tr ia ls . Fulfills shills training require -
ment. Enrollment li m ited. Prerel/Uisites: Civil 
Procedure (L501- 502) and Evidence (L604 1. 3 
sem.. hrs . 
L(j(j4 Vi1·ginia Procedure-Civil pl ead in g and 
procedure. Jurisdiction a nd venue, process, a p-
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pearance, notice of motion fo r judgment , plead -
ings , con tinu a nce, juri es, ev idence, n1otion to 
st rik e evidence, in structions , arguments of cou n-
se l, verdict , motions afte r ve rdi ct. nonsu it , bill s 
and ce rtificates of exception , judgment, execu -
tion , attachm ents , mechan ics' li ens . d is tress .. / 
sem. hrs . 
Lfi(jfi Wodwrs Compe nsa tion-Survey of lega l 
issues ans 1ng under s tatutory mecha ni sms cre -
ated to provide ca sh-w age benefit s and medica l 
care to v ictims of' work-conn ected injuri es . 2 -'em . 
hrs. 
Clinical Programs 
Clinical programs complement the 
more traditional curriculum and th e 
simulation courses . Students partici-
pating in the clinical programs obtain 
"hands-on" experience by dea ling with 
real clients a nd prob lems. The pro-
grams thereby provide the opportunity 
to app ly the law learned in the tradi-
tiona l curriculum and to develop the 
"lawyering skill s" taught in the simu-
lation courses. For a more complete 
description of the clinical program, stu-
dents should consult the Directory of 
Clinica l Programs which is avail ab le 
from the Director of Clinical Programs. 
Except as noted, second and third-year 
students may apply. Enrollment m 
these courses is limited. 
General Policies 
1. Selection and assignment of students 
will be made upon written application 
prior to the beginning of th e clinical 
semester by the Director of Clinical 
Programs who will: 
(a) determine the number of students 
who can su ccessfully be accommoda ted 
each semester by the cooperating pro-
grams or offices; 
(b) meet with the assigned students 
and supervising attorneys from each 
office at the beginning of the clini cal 
semester to outline the objectives and 
details of the progr am; 
(c) monitor the placements periodically 
throughout the semester; a nd 
(d) evaluate the performance of the 
students and the quality of the pro-
grams a t the conclusion of each semes-
ter. 
2. Grading shall be on a pass/fail basis 
and wi 11 be ass ign ed by the Director of 
Clinical Programs a fter consultation 
with the supervi sing attorney for each 
student. 
3. Course credit is predica ted on a 
minim.um. parti~ipation of 10 worhing 
hours per weeh for ea.ch two (2) sem ester 
hours of credit. The credit a uthori zed 
for a given progra m is shown in its 
description. 
4. Students must ma intain the sched-
ules and time commitments to which 
they agreed prior to assignment to a 
program . They should check the clini -
cal programs bull etin board dail y for 
communications from their supervis-
ing attorney or the Director of Clini cal 
Programs. Except as noted in a course 
description , the duration of ass ignment 
is one semest er. 
5. Students in fie ld pl acements must 
submit brief summari es of their clini-
cal activities to the Director of Clinica l 
Programs on a biweekly bas is . They 
must a lso submit copi es of repre-
sentative bri efs, memoranda, pl ead-
ings a nd other lega l writings prepared 
durin g th e clinical semester to the Di -
rector a long with a comprehens ive re-
port at the conclusion of the semester . 
This report should contain the stu-
dent's evaluation of the clinical experi-
ence and should outline the nature and 
scope of the assignments a nd duties 
during the clinical semester. These 
documents , reports , and summari es 
will be revi ewed by the Director and 
taken into account in awarding grades . 
No student will receive a passing grade 
unless the required documents a re sub-
mitted. 
6. Where th e number of students re-
questing assignment to a pa rticul a r 
progra m exceeds the number of ava il-
abl e placements , preference will be giv-
en to graduating seniors with no previ-
ous clinical experi ence . Selection of 
students for a ll positions will be made 
by the Director of Clini cal Progr a_ms 
a fter consultation with the superv1 s111g 
a ttorneys. 
7. One of the foll owin g courses is a pre 
Curriculum/Clinical Programs 
or co-requisite to participation in the 
clinical programs: Clinical Orienta tion 
Seminar (L669l; Interviewing, Coun-
seling a nd Negotiating (L670); Tri al 
Practice and Advocacy (L662); or Trial 
Tactics (L663); 
Programs 
L 702 Attorney ( ;eneral 's 1 'rni.:-ram- Assign-
ment in Offi ce of' t he Allorney Genera l of Virgin-
ia supervised by an ass ista nt a ltorney genera l. 
Emph as is in a pa rt icul a r a ss ignment depends on 
supervis in g a llorney's respons ibility. Genera lly, 
students do resea rch and d ra ft memora nda, opin-
ion a nd li t iga tion documents , ass ist supervis ing 
a ttorney in preparati on fo r admini stra ti ve hear-
ing or tri a l and acco mpa ny supervis ing atto rney 
to these proceedin gs and to conferences with the 
sta te ofTi cia ls be ing represented. 2 se111 . hrs. 
L710 Central Virginia Legal Aid-Assignment 
to Offi ce ol" Central Viq; ini a Legal Aid under 
supervis ion of' a st a ff a t to rney . Invol ves day ~ to ­
day acti viti es of supe rvis ing attorney , 1nclud111g 
silling in on cl ient in te r views la nd_ handling 
interviews a lone in second semeste r of progra m !, 
doing research in co nsultation with supervis ing 
allorney , helpin g to dra w up pleadings. and 
acco mpanying supervising a llorney to court on 
motion a rguments . t r ia ls . etc . . .. 
Opti on: Third-yea r s t ud ents certifi ed under 
Third Year Practi ce Rul e a lso may opt to take 
full responsibili ty fo r some cases .. inclu.d in g ap-
pea ring in court a nd before aclm1n1 s trall ~e hea r-
ing boa rds. Recommended. prep,ara t1 on . fo r those 
e lectin g the t hird -yea r opt ion: Courses in dome~­
ti c rela ti ons, evidence , and a procedure course . 2 
sen1eslers. 2 se111. hrs . per .c.;e mesler . 
L70:1 C hesapeake Bay Foundation Hesource 
Represent.at.ion l'rogTam~Supervi sed. by Ches-
apeake Bay Founda ti on's :' 1rgrn1 a sta a _a ttorney. 
Exposure to a ll aspects of V1rg1n1 a Of11 ce opera -
tions including mo111tonn g of agency rul emak -
ing , permi tting, and enforcement actions . . pert i-
nent co mmentin g on these processes, testimony 
befo re public heari ngs a nd legi slat ive co mmit-
tees , coordina ted effo rts wit.h other State . region-
a l a nd nat iona l environmenta l groups. a nd lega l 
in tervent ion, where necessa ry. May condu ct in -
dependent research. pert inent to a current or 
pendin g CBF project. Recommended preparation: 
Courses in environmenta l law a nd adm1n1 stra-
t ive law. / or 2 semesters. 2 .~em . hrs. credi t per 
semester. 
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L7 20 C itv or County Attorney's l'roi.:-ram-
Assignme.nt in offi ce of t he City ol" Hichmond or 
Henrico County Attorney's Ofli ce u nder super vi-
sion of a n ass ist.a nt cil y or county a tto rney . 
Students work on a va ri ety of mun ic ipa l law 
issues . incl udin g zonin g a nd land use. legislative 
Curriculum/Clinical Programs 
dra ftin g, a nd li tiga tion . Emphas is on resea rch 
and writing. Students ass is t in tri a l prepa ration 
of liti ga ti on in progress. 2 sem. hrs. 
L 704 C ivil Liberties C linic-Supervised by a 
staff a ttorney in Office of the America n Civil 
Liberti es Uni on of Virgini a . Involves a ttorney's 
day-to-day activiti es inc luding s itting in on cli-
ent intervi ews, doing resea rch in con sulta ti on 
with the supervi sing a ttorn ey, helping to dra ft 
pleadings, a nd accompa nying supervi s in g a ttor-
ney to di scovery proceedings, moti on a rguments, 
trial s, etc. Recommended prepa ra ti on : Courses in 
constituti ona l law, evid ence, and a procedure 
course. 2 sem . hrs. 
L705 Commonwealth 's Attorney Program-
Assignment in Offi ce of the City of Richmond , 
Henri co, or Ches te rfi e ld Co unty Comm on -
wea lth's Attorney under supervis ion of a n ass ist-
ant commonwea lth 's a ttorney . Prim a rily in ves ti -
ga tive work , interviewing of witnesses, resea rch 
and wr iti ng, a nd observa tion of the supervi s ing 
a ttorn ey in court. 2-4 sem. hrs . 
Opti on : Third -yea r s tude nts ce rtifi ed und er 
Third Yea r Prac ti ce Rul e a lso may opt to prepa re 
a nd prosecute crimin a l a nd juve nil e cases in 
court. Prerequ isites /or Option : Crimina l Proce-
dure IL603) a nd Ev idence (L604l. 6 sem. hrs. 
L706 Court Admin istration ProgTam-Super-
vi sed by the Circuit Executi ve, Uni ted Sta tes 
Court of Appea ls for the Fourth C ircuit. Pa rti ci-
pa tion in office acti viti es from routine operati ons 
to producti on of ma teri a l for use of judges a nd 
other court offi cia ls. Research a nd writin g re-
sponsibi li ti es a re emph as ized. Projec ts may in-
clude prepara ti on of stati s ti ca l reports , study of 
legis la ti on a ffectin g court work load, a nd prepa -
ration for Circuit Judi cia l Confe rence. 2 sem. hrs. 
L707 Environmental Uefen se Fund Virginia 
Project-Supervised by En vironmenta l Defense 
l"und a ttorney responsible fo r directing EDI" 
Virg in ia Project . In volvement in a ll aspects of 
project: Resea rch a nd writing of memora nda, 
prepara ti on of comments a nd draft legis la ti on, 
rev iew of regul a ti ons, case prepa rat ions, prepa-
rati on of pl eadings, and a ttenda nce a t hea rings 
with supervis ing a ttorney . Recommended prepa-
ration: Courses in bas ic environmenta l la w a nd 
admini strative la w. 2 sem . hrs . 
L 708 Federal Court Pos t-ConYiction C lini c-
S upervised by Federa l Di stri ct Court Sta ff Attor-
ney in Ri chmond in rev iew of pro se pri soner civil 
ri ghts a nd ha beas corpus ac ti ons. Review cases 
afte r initia l screening by the Sta ff Attorney a nd 
dra ft a proposed memora ndum opini on a nd or-
der , once case is at issue, for submi ssion to j udge 
for poss ibl e entry . Requires close a ttenti on to 
pleadin gs a nd resea rch into issues prior to dra ft -
ing opini on a nd order . 2 sem. hrs. 
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L70!J .Judicial C lerk Internship-Work '"s a 
cle rk with s ta te circuit court judge. federa ljLldge. 
or magis trate in Richmond a rea. Ass i stjudg~s in 
researching issues of la w presented by c<ise~ 
pending before th e courts. Work on spec izi l re-
search proj ects ass igned by judges . s it iI\ on 
pretri a l and other conferences, a nd observe l ri a l 
proceedings in court. 2 se 111 . hrs. 
L721 Legislative C lini c-Supervised by a fnc ul -
ty member a nd members of the Virg ini a State 
legis la ture. Students work with s tate legis lators 
or study committees in resea rching an issue and 
drafting proposed legis la ti on . l hen ass ist in guid-
ing the dra ft bill through Lhe legis lat ive process. 
Program enta il s one hour a week classroom co m-
ponent. 2 sem esters. 2 se111 . hrs. per sem ester. 
L71 I National Wildlife Federation C linic- As-
s ignment to Na ti ona l Wildlife Federa ti on in <l rea 
of environment la w, supervi sed by lega l Slaff 
Work in Richmond oLTi ce or na ti ona l offi ce in 
Washington, D. C. (Residency requirement l11 av 
necessita te enr.bllment in a n acc redited Ia;,. 
school while in Washington .I 
Richmond : 2 se111 . h rs. 
Washington : 6 se111 . hrs. 
L7J:! Petersburg Legal Aid- Assignment to 
Office of Pe te rsburg Lega l Aid under supervis ion 
of a sta ff a ttorney. In volves day -to-cl ay act iviti es 
of supervis ing attorney, including s itt ing in on 
cli ent inte rviews (a nd ha ndling inte rviews ;d one 
in second se meste r of progra m I, doing resea rch in 
co nsulta ti on with supervis ing a ttorney, he lpi ng 
to draw up pl eadings, a nd accompa ny ing supe r-
vi s ing a ttorney to court on motion a rgum ents. 
trial s, etc. 
Option : Third -yea r s tud e nts ce r t ifi ed und er 
Third Year Prac ti ce Rul e a lso may opt to lake 
full respons ibili ty fo r some cases, including ap-
pearing in court a nd before admini stra t ive hear-
ing boards. Recommended prepara ti on for those 
e lecting the third-yea r option: Courses in domes-
tic re la tions, ev idence, a nd a procedure course. :2 
semesters. 2 se111. h rs. per se111 es ter . 
L714 Private Ollice lnten1 Program-Super-
vised by a ttorneys in a Ri chm ond law fi r in. 
Involved in day-to-day ac tiviti es of a supervis in g 
a ttorn ey engaged in a tax oriented bus iness 
prac ti ce . Emphas is on so lving busin ess probl en1s 
with ta x ramifi ca ti ons , rath er th a n "pure tax" 
issues. lntenclecl prim a ri ly for prospecti ve gener-
a l practit ioners, ra th er th a n tax spec ia li sts. As-
s ist in draftin g documents from form s furn ished 
by supervis ing a ttorney, parti cipate in confe1·-
ences a nd generally ass is t in ha ndli ng legal 
ma tte rs. Recommended prepara ti on: Courses in 
federa l estate a nd g ift taxat ion , corpora ti on taxa-
tion, esta te pl a nning or bu siness pl a nning. Pre-
requisites: Basic Federal Taxati on 1L60 11, Corpo-
rations 1L602J , a nd Wil ls and Trus ts 1L606 J. 2 
sem . hrs. 
1,71;, Richmond Sc hoo l Board Att orney Leg·;tl 
lnte rns hi1>-Supervi sed by Attorney for th e 
Ri chmond Schoo l Board. Assi s t Schoo l Board 
Attorn ey in preparat ion and ha nd lin g of admin -
istrat ive due process hea r ings pursua nt to feder-
al and sta te law, resea rch and wr itin g of' briefs. 
and survey ing developing case law . To extent 
li tiga tion is in progress. st udents ass ist in a ll 
aspec ts of tria l preparation, includin g di scovery 
and cou rt proceedings. 2 se111. hrs. 
L7 1(; State Coqior ation Commission C linic-
Assigned to Office of Genera l Counse l of' Sta te 
Corporation Co mmiss ion under supervis ion of 
one or more of the a ttorneys. In volves research 
and writing on both a case-by-case a nd a broad 
topica l bas is. In ma tte rs pending before the Com-
miss ion and other agenc ies or co urts, students 
observe proceedings re lated to their work. 2 se 111 . 
hrs. 
L 7 I 7 Uni ted St.ates Attorney l'rni.tra m- As-
signed Lo United States Attorney 's Office. Rich-
mond , Va . under supervi s ion of a n Assistant 
United Sta tes Attorn ey. Invol ves research work. 
lega l writing, preparation of tria l a nd appell ate 
briefs , conduct of tri a ls as counsel for the United 
Sta tes at both United States Magistra te Court 
and United S tates Di s trict Court level, a nd prep-
aration a nd argument of appella te cases in the 
Fourth Un ited States Circuit Court of Appea ls. 
Two semester co mmitment preferred. Prerequi -
sites: Third year s tanding a nd certifica tion under 
the Thi rd Yea r Pract ice Ru le; courses in criminal 
procedure a nd evidence. 1 or 2 se111 esi er s. 4 se111 .. 
hrs . per sem ester . 
L7 18 Viri.t ini a De ve lo pme nta l Di sabili t ies Pro-
tec tion and Advocacy Ollice-Assigned Lo t he 
Virgini a Deve lopmental Di sabil ities Protection 
a nd Advocacy Of:Hce, supervised by its director 
a nd s taff a ttorney. Inte rview and counse l clients, 
resea rch, negoti ate with agency representati ves, 
participate in adm inis tra ti ve hearings and case 
reviews, and inservice training programs. Rec-
ommended prepara ti on: Ch il dren a nd th e Law 
a nd Community Menta l Hea lth La w. 2 se111. hrs. 
L722 Virg· inia Poverty Law Ce nter l' rognun-
Ass ignment to Vi 1·gin ia Poverty Law Cen.ter un -
der supervi s ion of' its director. Act iv1L1es mclude 
prepara t ion for state a nd fed eral court litigaLion , 
providing technica l a ss ista nce Lo lega l services 
offices throughout the state, monitor a nd com-
ment on sta te a nd federa l legis lation , appeann g 
in var ious admini strative hearings. 2 sem . hrs. 
L 7 1 ~) Yo ut h Advocacy C linic-Superv ised by. 
the facu lty di1·ector in the representa tion of 
youth , a nd th eir parents in ma tters where no 
conflicts of interes t ex is t , in vanous court and 
admini strative agency proceedings. Does not m-
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C urri culum/C lin ica l Programs 
volve placement in a n outs ide agency. Represent 
youths appearing before the Henrico County Ju-
venil e and Domestic Rela tions Di strict Court in 
cases involving delinquency. chi ldren in need of' 
se rvices, abu se or neglec t and child cus tody, as 
we ll as foste r care revi ew a nd termina tion of' 
parenta l ri ghts cases. The clini c will a lso adv ise 
and represent ha ndicapped children a nd their 
parents in admini strat ive a nd jud icia l proceed-
ings regarding th eir placeme nt 1n appropnate 
educa tional progra ms . Reco mmended prepara-
tion: Domestic Hela tion s or Children a nd the 
Law , a nd the courses in Crimina l Procedure. 
Prerequisite: Third yea r s ta nding a nd ce r~1fi ca­
tion under the Third Yea r Pract ice Rule. 6 se111. 
hrs . 

GRADUATES 
Completed Requirem ents .Januar y 1982 
Anderson-Lloyd , Lisa 
Bowen , Thompson Crocke tL. Il l 
Carr , Thom as I<:. . ......... · · · · · · 
Childress. Ray mond Pa u l, .Jr ... . .. ... . . 
Cle menL. NaLh a n ie l !':. , 11 ..... . . . . . • . · · • · · · · · · 
Den Lon , Dona ld Arnold · · · · · · · · · 
Fin ley, Sa rah Hopk ins .... . .. . .. . . · · 
Fletche r, Deborah Lee ....... . . · · · · · · · · · · · 
Fow ler , Pamel a P rofJiu · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Lvnchh urg. Va . 
. . . . . . . . . . .. ·Tazewe ll. Va. 
. . . . . . . . . l{ichmoncl. Va. 
.. . .. . . . ... l{i ch111 ond. Va. 
. .. Ri chmond . Va. 
. Hi chrnoncl . Va . 
11i chm ond. Va. 
.. . . .. .. .. . Ri chmond. Va. 
. . . Richmond. Va. 
Fra nce. Susan Rando lph · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gates, Richard Da le ..... . ... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Halasz. I'vl ich e l le Mc.:Ph er~on . . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
.. . . Mann ssas, Va. 
Shnrnn. Pa . 
Harrnan, .Juli an W ier, .Jr. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hunt, Sidn ey Owen . ....... .. . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ri chmond . Va . 
Char les Cit v. Va. 
. . . Ricl1111ond. Va. 
J acob , Lynn 1"orgr ieve . . . . . . . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ka rsner , Phi lip Arno ld · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Kean e. Na ncy 8 1\ e n . . . .. . · · · · · · · · · · · · · · · 
Kuczynski , !idwa rd LesLer . . . . . . .. . · · · · · · · · · · 
LaGow , Nancy G la se r . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Lebar , lfobc rt Ne lso n .......... . · · · · · · · · · · · · · 
Legge LL , RoberL Alexa nde r. Ill · · · · · · · · · · · · · · · · 
McAfce . Ti mothy Wor Lh ..... . ... . · · · · · · · · · 
Molt , .J oseph Willi a m Hooge . . · · · · · · · · · · 
Pa g-e . Brenda La Ve rn e .... . .... . · · · · · · · · · · · · · · · 
Pil a nt., .J eanni e l.ou · · · · · · · · · 
Priddy, Samu e l Ve rnon. 111 
Proctor , Susan Creasv 
Sad ler , Linda W . . .. · . .... . . · · 
Sha n1 y, l~dwa rd Ph illi p .. J r 
Smith , IJarbara I-Jug-h es . . ..... . . . · · · · · 
Th ompson , Wi ll iam Laure nce .. .. . · · · · 
Vorous . Deborah Ann 
Completed R equi1·ements M ay 1 ~) 82 
Aquino .. Jeroll'l e l'aLr ick 
IJa ii ey . Cynthi a Va ug- ha n 
Ba rbour. Michae l J arnes 
Ba roni a n. Samue l. .J r. 
Barry, Doug-las Andre w ... . . . . · · · · · 
Barry, .J a mes JJaLri ck ..... . . . . . · · 
Beh l, !~ J a i n e l•'oste r ..... . · · · · · · · · · · · · · · · 
Be nso n, Wi lla rd Todd · · · · · · · · · · 
Bl a in , StuarL Wells . . ..... . .. . · · · · · · · · · · · 
Blaze k. G lenn E. 
BoiLn oLL. John T homas . 
BonduranL, Benjamin l<:l li oL t 
Bowe n .. J useph Mee k 
Bre imann. Hober L .J u li us .. Jr . 
Wchmond. Va . 
McLean . Va . 
. Hi chmoncl. Va . 
.. . . . . .... . Hagerstown . Md . 
l{i chn1ond. \In. 
..... J{i chrnond. Va. 
.. .. Hende rso n. N .C . 
. ...... Nort on. Va . 
. .. ... . ... 0 :1kton . Va. 
I<in g Wi lliam . \1;1. 
... Wil li'1111 sburg-. \1'1 . 
lli chmond. Va. 
. . . . . . VinLon. Va. 
Hi chn1011cl. Va . 
. . . · . . Somerse t. N .. J. 
Ne w Cast.le. 1': 1. 
. . l{ichmond. \/:1 . 
\ .ccshur g- , Va . 
.. . .. Wnshin gtun. D.C: . 
Cha rlott e Co11 rtlw11 se . Va . 
.. . .. . Fri es . Va. 
. Hi chmond. Va . 
J ,ort.on. Va . 
. i\ lcxandri <i. Va . 
... Mart insville. V:1. 
. . . . .. Dove r. N .. J. . . . . . . . .. . .. . .. 
. . .. Hoanok e. V; 1. 
. . .. .. Pe tersburg- . Va . 
.. . . Hocky Mount. Va. 
... . H.ichmond . Va . 
. .... 'l'azcwe ll . Va. 
.. . . .. /\nn an dal c . Va . 
. . .. ... . . .. ... . 
· · ·' · · · · · · . .... . .. .. . . .. Hichrn ond . Va. Brya n. Nancy Henfi e ld .. ... . . . . · Ca nby, S usa n Lee .. . .. .. . . · 
Me ndota . Va. 
Card ;ve l I. Gary Lee 
Ca Ll ut.L . . John Ba ld win .. J r. 
C legg-, A li cia .Ju ne 
.. . . . ·· ··· ·· ' ' 
Co leman. Nan Lou ...... . . . 
Cook. Wi lli am Ha nd .. . ... . .. .. · · 
CoLn er. Ro g-e r Garn er . . . . .. · · · 
Curl is . . Jcffre v HuLLon 
Da vis . El isab.eLh Oxe nhain . . . . .. · · · · · · 
Da wson . George l ~ d g-a r . III 
Ui ull'lon s t.e in . Ri chard c:a r t ncr 
. . .... .. . . . .. Hi ch111ond . Va . 
l\i chmond . Va . 
. . . . . . . . . . 
······ ···· 
. Fa lls Church. Va . 
.... . . Ma rtinsvil le . Va. 
.. Mechani csville . Va. 
. Sprin g- fi e ld . Ohi o 
... .. . .. . ...... . ... . Th e l' lains. Va . 
. . . Hi chmond . Va . 
. Hi chmo nd. Va . 
... . . Nor l'olk . Va . 
Grad uates 
Dow li ng, Ell en Ma ri e ... 
Duns ing, Steve n Richa rd 
Du va ll , Vir gini a S tra ley 
Eglilis, In ga Ann a .. 
Everh a rt, J effrey Lee 
f a rra r , Steve n Edwa rd 
Ferri s, Ra phae l E lli s 
Francis, Richa rd Linco ln 
Gales, Da vid Hen lh 
. . . . . . . . . . . . 
. ...... . . 
Gilli a m Da rre ll Ke nt .. 
Gladslo;1e, Mi chae l Harpe r 
Goss. Ma ri lynn Cole 
Gouger , Dav id Hayes 
Gra ninger , Lois E lnine .. 
Gree nslreel, Ma rk Win go 
Gri gg, Kenn elh Cn rve r . . . 
Guido, George Emi l, Jr. 
Guy, George Hopkins, Ill 
Ha ll, Mi chael Cri ssma n 
Ha rgroves, Will ia m S tock ley . 
Ha rma n, Frederi ck Wins ton 
Ha rvey, Willi a m Bayn e 
Heard , .J ohn Th omas .. 
Hoga n, La rry S teven 
Hoy le, Willi a m Vinton , Jr . 
Hudnu ll, Dea n 
Hutcheson, Ma ry Moffe ll 
HuYoung, Michae l 
Ingegno, Lorella Ma ri e . 
Iva n , .John Mi chae l 
J oyce, Ell en Ma ry 
Ka rn , Eliza beth Pabs t 
Ka lz , Da n ie l .J oseph .... .. · · · · · · · 
Ka lz , Phy lli s C. 
Ka tze n, Mich ae l Ala n 
Kenl , Lind a Lee . 
Kla re, Ka th e Ann 
La rge, Ru sse ll Ma r t in 
Lof'Lon, .J a mes Alli son .. .. . ...... .. · . · 
Lowe, Cha rl es lfa nda ll . 
McCa u ley , .Ja mes Mi chae l ...... . .. . 
McCulcheo n, Ka re n Webb ..... ... . 
Mue ller , .Jon Ala n ...... · · · · 
Murphey , Ma rt ha McLa urine .. . . . . . . · 
Nelso n , Cy n thi a~. 
O' Ha nl a n , Edward Vincen l 
Pa rker , Elizabe th Ragla nd 
Pa rri s h , George Ryder 
Paslry k , J ohn Rh in ehold . 
Pembcrlon . Ma rtha Re ni ck . ... . ... . 
Peyro nne l, Doug las Rober t 
Pi ace nlini , Dona ld Willi a m 
Pi ace nt ini , Ga ry Thomas . . . . . ..... .. ·· 
Pomre nke, Kurl .J oseph .... . . . . . ... .. . . 
Por te r , Ly n n Pa tri ce ... . . . . .. . ... · · · · · . 
Pross , Peter Nicholas ......... . 
Prui U, Thomas L. . . . ........ · · · · 
Robinson , Steph en Gra ha m 
Rohde, Susa n Ku ntz 
Russe ll , Ka ren Fromm .. 
Sands, Wil li a m Sea r les , Jr. 
Schocke moch I, Gwen M. 
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. Ri chmond . \ h i , 
... Richmond . V<I. 
. . . . . . . . . . . Ri chmond . Va . 
. . . . . .... . . .... . McLea n , Va. 
.. Ri chmond , Va. 
. . Ri chm ond , Va . 
. Roa noke, Va. 
..... Boy kin s, Va. 
.. ... Chesle r , Va . 
. Ri chmond. Va. 
. . No rfolk , V<1. 
. Richmond , \!;1 . 
. . York tow n. Va . 
......... S ta fford . V<1. 
... T a ppa ha nnock , Va. 
. Ri chmond , Va. 
. Sa n Franc isco. Ca. 
. . . . . . . . . . . West Po int. Va. 
. . . . . . . . . . . . . . Ri chm ond , Va . 
. Por t sm outh , Va . 
. .. F a ir fax . Vc1. 
.. . ... .. . . . . ........ Richmond. Va. 
. .. Ba l ls Lon La ke, N. Y. 
. . . . . Ri chm ond . Va. 
. . . Newport News . Va . 
. Ri chmond. Vo. 
. . . . Roa noke, Vo. 
......... Hamp~n . Vo. 
.. New Hyde Pa r k. N.Y. 
. .. Washington , D.C . 
. . H a rri sonburg . Va. 
... Ri chmond , \l fJ. 
. Grea l Nec k , N.Y. 
.. Ri chmond , Va. 
. . . . Richmond , Va . 
. A lexa ndri a , Va . 
. He nnik er , N. H. 
. Coeburn , Va. 
. Ri chmond , \In. 
.. . . Wi se. Vii. 
. Ma nassas . Va. 
. . . Roo noke, Va . 
. . Richmond , Va. 
. ... Chesle r . Va. 
. . . . . . . . . . . . . Richm ond . V;.1. 
. . Way nesboro, VC1 . 
. . l~ i chmond , Va. 
. . Ri chmond. Va. 
. Lexin gton. J<y . 
. Warsa w. Va. 
. . Ri chm ond . Va . 
. Ri chm ond , Va. 
. Ri chmond. Va. 
. . Ri chmond . Va. 
. . Orade ll. N .. J . 
. .. Richmond , Va. 
. .... Grundy , Va. 
.. Pou nd . Va . 
...... Richmond , Va. 
. Ll oyd Ha rbor . N.Y. 
. . . Ri chm ond , Va. 
. C hesterfi e ld , Va. 
Graduates 
Seymour , Willi a m Fra ncis, IV . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. . . . . .. . ..... .. .. Ri chmond , Va. 
Spe ncer , C hri s toph e r Ch a nnin g . . . . . . . . . . . . . .. . .... .. ..... ... .. . Norfolk , Va. 
Sulliva n , Kimberl y Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Linco lnton . N.C. 
Sutton , Georg ia Kimma n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fredcr icksbmg, Va. 
Swartz, Ma rgaret Wa rren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Cli fton Jo'orge, Va. 
Tabach , Kenneth Bruce . . .. . . . .. . .. .. .. . ... . .. . .. . .. . .. ... . . . . . .. .. . ....... Si lve r Sprin g. Md . 
'!'horsey , Arthur Richa rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . Cha rl ottesv ille, Va . 
Tuck, Le na rd Willi a m , Jr. . .. . . .. ... . . .. .... .. ....... . ..... Ri chmond . Va . 
Wa lker , Willi a m Ha ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... McLea n . Va. 
Whit lock , J ohn De nnis . . . . . . . . . . . . . ... .... .. . . .... Minera l, Va. 
Willi a ms , Gordon Powe ll , Jr. . . . . . . . . . . . . ... . ... .. .. . Ri chmond , Va. 
Willi a ms, J. Carol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ri chmond. Va. 
Woodwa rd , La wre nce Hunte r . Jr. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .... . . . . . ... . .... . .. ... Wa ilers, Va. 
Completed Requirements August 1982 
Anderson , Eliza beth J a ne 
Monholl on , P a tsy Pyla nt 
Completed Requirements .January 1983 
Alcott , Kenneth Jorda n 
Alexa nder , Rose McC leary 
Allen , S usan Page .... .. .. .. .... . . .... .. . . . . . . . . .. . . 
Bray, Rebecca Doggett 
Cavedo, Bra dl ey Bre nt ... . .. . . . .. . 
Clarke, Robe rt Hunt . . . .. . . . . . .. . 
... Norfolk , Va . 
.. .. .. . .. .. .. Ri chm ond . Va. 
. . . . . . . . . . . ni chrn ond , Va. 
. . . . . . . . . . . . ... Ri chmond , Va . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ri chmond , Va. 
. . . . . .. .... Mecha ni csvi ll e, Va. 
Cla ry , Robert Clinton , Jr. 
Dilla rd , Leste r Lay ne , III 
. l\ ichmond. Va . 
. Ri chmond . Va . 
. Va le ntines. Va . 
· · · · · · · ·· .·.·.· . ..... . . South Boston. Va. 
Drewry, Burton Le ig h , Jr . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . · · · · · · · · · · 
Frankovilch , Ma rcus E ric 
Goldm a n , Pa tri cia Lee 
Hardy, Ann Le igh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · 
Hi ggs, S teve n La xton . . . . .... .. . . 
Loutha n , Th omas Al a n 
Mill er , H a rl a nd La m a r , Ill .. . .. . . . . . . . · · 
Morgan, Rudolph G len .. ..... . . . . . .. . . . .... . . · · · · · · · · · · · · 
Patton , Gregory Fred .... . ... . ... . . . . . 
Phillips, Richard Sa lter .. . . . .. · · · · 
Pointon , Na ne tte He le n ..... . . . . .. . .. ... . . 
Pope, Wil'li a1n F'arnh a n1 . ...... . .. . .. .. . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Riddick , Ha rry S tua rt, Jr. 
Rubin , O fi e Tu chma n .... .... . · · · · · · · · · · · · · · 
Ruby , Da vid Rich a rd ... .. . . .. · · · · · · · · · · · · · · 
Smithe rs , Kimbe r ly E li za be th · · · · · · · · · · · 
Trigi an i, Lucia Anna . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · 
. ···· ·· ·· · ·. 
Whi tt, Wa ller Corn e lius , Jr . ..... . . .... . . · · · · · · · · · 
Willis1 Sara Ca the rin e . ...... . . .. . . . .. . . .. · · · · · · · · · · · · · 
Wil son , Eddi e W. 
Completed Requirements May 1983 
Albro, J oyce Ca rl a 
Beckn er , Pa m e la Brown .. . . .. .. . .. .. . . 
Bolton , Susan Cross .... . . . . . ... . . . ... · 
. .. South Hill. Va. 
. We irton . W. Va. 
Ri chmond , Va . 
. . . : Hichmond . Va . 
Hichmond , Va . 
. . . . · \v inches ter , Va. 
. . . .. Grnf't.on . Vt.. 
.. J{ichmond . Va. 
. Ga lax , Va . 
. Ri chmond , Va . 
. . Al exa ndri a. Va . 
· · · · · ·' ' · ' · ... Beaverda1n , V a. 
. . ... ... . 
. .. Ga tesv il le . N.C. 
· · · · · · · · · ·... . . Richn1und . Va . 
. . J{. ichmond , Va . 
. l{i chmond . Va. 
. 13i g S lo ne Gap, Va . 
... Ha mpton . Va . 
. ...... . . Norfol k , Va . 
. Virg ini a Beach , Va. 
.. .. . . .. . . ... Richmond . Va . 
. . . l{i chmond , Va. 
.. lfo:hmond . Va. 
. .. . . Nor l'o lk . Va. Bonn ey, Ne il C urti s .............. . . . 
Bra m. Kimbe r ly Gooch . . ... . .. . ... . .... . ... l{ichmond . Va . 
· · · · · · · · · .. . Pottstow n , Pa . Bre ide nbach , Scott Fran cis 
Brinkm a nn , La wre nce Emil . Jr . 
Br issette , Ma r t ha Bl evin s 
Brodi e , Donna Lee 
Brow nl ey, Wm. L. Pr ieur . .. . . 
· · .. · · · · · · · · · ·: : : : . . . ... . . . 1-l a rt.sv ill e . Pa . 
;) 7 
. .... . .. ... . . .. . ... . . . . . . . J{ichmond . Va . 
..... . ... .. . . J{ichm oncl . Va . 
.. Alex a nd ria. Va . 
Graduates 
Cacciato re, Ke ith Dav id .... 
Calkins-Thompson, Katheryne 
Carpe nter , Carolyn Pullin 
Clarke, David Wri ght .. 
Conne lly, Co lin Cha rl es 
Crawford , Nancy J a ne 
Da hnke, Joe l Lay ton 
Da lton , Wa lter Bruce 
Da nkos, Ma rk All e n 
Davis, Edward Lee . . 
DeGaetan i, Fra nk J oseph, Jr. 
...... . . .. . . . .... , . . .. . .. Be th le he m. Pa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Ri chmond . Va. 
. . . . . • . . . . .. Mec ha nicsv ill e , Va. 
. . . . . . . . . . . . . . .. Midl othi a n . Va. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... C hes ter , Va. 
.. . ... ... , , . . . . . . . . Ma nassas . Va. 
. . . , . . .. . , . . . . ... Bo ulde r . Colo. 
. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . . . Da nvill e. Va. 
... . .. . .. .. . .. Richmond. Va. 
. Richmond. Va 
Di ckson, Timothy Dav id · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
. Ri chm ond . Va. 
.. Ri chmond , Va. 
....... Bri s tol. Va . Dillow, E li zabeth Faith ... . . . .... .. · · · · · · · · · · · 
Dunava nt , Ma ril y n Kay ..... . 
Ed wa rds, E lizabe th Fl a nnaga n ...... . .. . . .... . .. . . . 
Elkin , S uza nne Cha pma n 
Espos ito , Mark Loui s ..... 
. ..... Mem phi s, Te n n. 
. ... Ri chmond. Va. 
.. Ri chmond . Va. 
. .. .. .. .. ... ......... . .. Andover. N.J . 
Evans, Roy Franklin , Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ma ri on . Va. 
Fa rquh a rson, .Janet I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Garde n C ity. N.Y. 
F'uoco, Robert J ohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Read in g. Pa. 
Gara bra nt, Ma rk Rich a rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amityvi ll e. N.Y. 
Glenn , J a ne S iobhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R ichmond. Va. 
Godbold , Fra nk Blackwe ll , llJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ..... So uth Bos ton, Va. 
Graff, Mar la Lyn n . . . . . . . . . . . . ... Bays id e. N.Y. 
Gravely, Steven Doug las . . . . . . . . . . . . .... . Ma rtinsv il le. Va. 
Green, Th omas Mered ith W il kinson . . . . . . . . . . . Win ches te r , Va . 
Greer, Gil es Ca rter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mou n t. Va . 
Grigg, Virgin ia House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... ....... Ri chmond , Va. 
Hadlock, Lorna J a ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J{ichmond. Va. 
Ha nsen , Eliza beth Alr icks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... Ri chmond . Va. 
Ha rkrader , l"l etcher Wa rd , Ill . . . . . . . . . . . . .. Min e ral. Va. 
Ha rrin gton , Patricia Leas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ga in esv ill e. Fla. 
Hensha ll , Russe ll George... . .. Fra nklin La kes. N.J. 
Herber t. Willi a m C urti s, fl) . . . . . . . . . . ... As hl a nd . Va. 
Hinn a nt , Torre nce McClure . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . ... .. . .. . ....... . . Ri chmond. V:i. 
f-l ochme ister , Ange la Beth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ha rri so nburg. Va . 
Holmes, Audrey Da le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Provide nce Forge . Va. 
Humph reys, Victoria Va lz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sta unton. Va. 
Ivins , .John Codd, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Richmond , Va. 
J a mes, Lav in ia Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ri chmon d . Va. 
Johnson , Dav id J ohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... S hor t Hill s. N .. J . 
Ka ne, Fra nk J-1 ................ • ••..... ...••• . ...••. 
Ke ll am , Mary M ......... . ................ . . . .. . . 
Ladd , l"ord C. . ...... .. ........ . ........... . .. . 
La hrm a n. Li sa Ly nn 
La ll ie r , Jill Kathry n 
Le Prowse , J ack Derry . . . .... .. .. . . . . . .. . . . . ...... . . . . . . . . 
Lupold, Ray Pa lm er , Ill 
Maykra nz , .J acqu e lin e Ann 
McA !indi n, flrian Wi lli a m . 
McCa u ley, .Jam es 
McNa lly, Th omas .J oseph .. 
Me lcho r, Robert Boyd 
Mil a m .. Joseph Wa lton , .Jr. . . . .. . . ... .. . . . . .. ......... .. .... . . . . . . . 
Miller , Ga il Ha rringto n 
Mi ll er , .John Ea rl 
Mois te r , Cha rl es Be nne tt , Ill 
Moody, Will ard .Ja mes, .Jr. 
Murphy, .Jani ce Ga il 
Ne lson , Ca rl Willi a m . 
New man, J{icha rd Ke it h 
O' Donn e ll .. Joa n M. 
58 
. .. Watertown. N. Y. 
. ... Virg ini a Beach . Va. 
. . ]{i chrnond . Va. 
....... Fort Wayne. l nd. 
.. Es~ex Junction. Vt. 
. .. Denver . Co lo. 
. C hri st ia nsburg, Va. 
.. P itts bug h . Pa. 
. .. . . Scotch P la in s . N .. J 
.... S il ve 1· Spring, Md. 
. . Ri chm ond . Va. 
. No rfolk. Va. 
. Da n v ill e . Va. 
. Ri chmond , Va. 
. Eas t Long meado w. Mas~. 
........ Richmond . Va. 
. .... Po r ts mou t h . Va. 
. Newport News. Va. 
. ... C hes ter. N.J. 
. J{i chmond. Va. 
. ....... C hester . Va. 
Grad uates 
Parr , N a ncy Grace ..... . ..... .... . .. . 
Pearson , Gary Morga n ............ . . . 
Peaseley. Gabri e l Brads lreel, VI .. . . . .. . . . 
Perk ins . Benjamin G ilbe rt . . . . . . . . . . . . . . . . ... . · · · · 
Persons, Timolhy David . . . . . . . . . . .... · · · · · · · · 
Ph illi ps, Belsy H a rwood ..... . . .... . . 
Porter , Ke nt Pend le ton 
Purkey , H a rry Robe rt. Jr ..... . . . . . . . . . RalsL~n , E. Randal l 
Raw ls. Deborah Loui se 
... S uffo lk. Va. 
. ... Warrenton. Va. 
. .. .......... Richmond. Va . 
. ... . . . . . .. ......... I::mporia . Va. 
.. .. EasL Aurora. N.Y. 
Huslhurg. Va. 
. ..... ....... Ar li ngto n . Va. 
........... . . . ....... Virginia Beach . Va . 
. .. . ......... . . . ...... l{i chmond. Va. 
........ Norfo lk , Va. 
.. . . ..... Princeton. N .. J . Reeder, Di a ne Frances ..... . · · · .. Charl olt.esv il le . Va. 
Ricciarde lli , Laura T. . .. . . . · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . Wak e fi e ld. Va . 
Rives, Sterling Edw a rds , Ill .... . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · . . .. . .. . .. . .... Polt.s lown. Pa. 
Sch eid , Brian Thomas . · · · · · · · · · · .... .... l{ichmond. Va. 
Setie n , Ann Kimber ly . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · ........... Dublin. Va. 
She lor, J esse Scoll . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · Newport Ne ws. Va. 
Sh arl , Wilbur Dean, II . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... Newpor t News. Va . 
Sipe, Willi am H e nry, Ill .......... . .... . . · · · · · · · · · · · ..... l{ichmond. Va . 
Sm iLh, Robe rt McLana han. III . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Hi chrnond. Va. 
Snes il, Lou is D. . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······.·Park Hicl<> e, N .. J. 
Sla hlmann , Way n e Adam s ... .. ... .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. Richm~1cl. Va. 
Steph enson, Roberta Lee . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · Hi chmond. Va. 
Su lli van , Janice E lizabelh · · · · · · · · · · .... Harri sonbu rg. Va. 
Ta lbot , Ke ith Geor ge . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · Martin sv ill e, Va. 
Townse nd, Ma r gare t Dal e . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · Oa k la nd. N.J. 
Tukda rian , Thomas H. . .. . .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · .... lfoanok e . Va. 
Varn ey, John Phi lip ....... . .... .. . . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ll.ich mond. Va. 
Vaughn , An il a G. · · · · · · · · · · · · .Vi·
1
:,;inia Beach. Va. 
Venner , John Orli n . . . . . . . . . . . . . . . · hA nnandal e. Va. 
Vorh is , Richard Carson · · · ·::. Hi chmund . Va. 
Wa ll e rs t e in , Rich a n! Strouse . Jr. . . Chesapeak e. Va. 
Ward. Michael Duan e · · · · · · · · · · · · · · · · Essex Count v. Va. 
Ware, Henry N ei ll . Jr .......... . ..... . . . · · · · · · · · · · · · · · · · ·. ·. ·. ·. ;l'appah a nnock. Va. 
Weime r. G . A lexande r. Jr. . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · l{i chmond. Va . 
Wesl , Rebecca W in s low . . . . . . . . . . ·. · .. Lvnchburg. Va. 
Whi le, Audrey E ll e n . . . . . . . . . . . . . ........ · .. Tyner. N.C . 
White 1 Pau l W esley · · · · · · · · · ·· ... V irgi ni a Beach, Va. 
Wh ile, Viclori a Loui se ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · l{oches tcr. N.Y. 
Wil ey , Ron a ld DeWiLL . . J r. .... Porlsrnout.h. Va. 
Wilkerson , Ch ery l A nn e ...... . · · · · · · · · · · · ... i.' ;·edericl" burg, Va . 
Willi s, .J ea n L. ...... Richmond. Va. 
Wingo, Cal'O l Lock rid ge 
STUDENT ROLL 
Abramson, Peter M., (2 1, B.A. , U n ivers ity of Virg in ia ........... .. . ... . 
Adams, Theodore f ., lll , tl J, B.A. , Virgin ia Mi l ita ry Ins t itute .... . .. ... . . 
Allen , Gary R., t3i, B.A ., Ra ndolph-M acon College .. 
All en, J ohn H. , (2J, B.A. , J a mes Ma dison Un ive rs ity. 
Ambler , Nancy M. , (2 1, A.B., Mary Ba ld w in Coll ege .. . ... . . . 
And rea, Mi chele, t3 1, A.B. , Co lby Co llege. ·. · · · · · · · · 
Andrews, Steph a n F. , t3J, B.S., Virg ini a Mi lita ry In s t itute .. .... . 
Andrews, S usa n G. , (21, B.A., Rando lph-Macon Women's Co llege . . 
Atk ins, Teni L., (21, B.B.A., Univers ity of Rich mond ......... . . ....... . . 
Atwi ll , Wil lia m H., .Jr ., (31, B.A. , Virgini a Mil itary In stitute ... . . ... . 
Babb, Ma ry S. , <21 , B.A .. Uni ve rs ity of Ri chm ond ............... . .. .. . . . 
Bai ley, Dav id S. , <2J , B.S. , Virg in ia Poly techni c Ins t itu te a nd 
........ Nor folk. Va. 
. . Mid loth ia n , \1 a . 
. G le n A ll e n , Va. 
. . H a rri sonburg . V a. 
. ..... Norfo lk . Va. 
. ..... Sta mford , Conn. 
.... Virg ini a Beach. Va. 
. . .. .... Keysv il le . Va. 
. ..... f<'a rm v ill e, Va. 
..Richmond. Va . 
. .... Ri chmond , Va . 
.... Mid loth ia n . Va. State Uni ve rs ity ; M.S., Virg ini a Commonwea lth Uni vers ity .. 
Ba refo rd , Allen F' ., f2 J, B.A ., Uni ve rs ity of Ri chmond ......... . . Virg ini a Beach . Va . 
Ba rnhart , Steven D., (3J, B.A. , H ampden-Sydney Co ll ege. . . . . ... . .......... Ri ch mond , Va . 
Beasley, Alle n W., (2 ), B.A. , Co ll ege of Willi a m a nd Mary; M.Ed ., 
Uni vers ity of Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . .. . ... Virg ini a Beach. Va . 
Becchi , Kirk D. , r lJ, B.A. , Gettys burg, Co ll ege ...... C he rry Hill , N .. J. 
Bell , Ha rold E., f3 J, 13.S., Wofford Co ll ege; M.B.A. , 
Old Domini on Uni ve rsity.......... . . Virg ini a Beac h . Va. 
Berena to, J effrey, ( U, 13. S., Vill a nova Un ive rs ity...... .. . . . . . . . . . . . . . . .... H ammo n ton. N .J . 
Bes t , Char les W. , III ,< 11 , 13.A. , Ha mpde n-Sydn ey Co ll ege . . . Virg ini a Beach . Va. 
Bischoff, Wi lli a m C., <11 , B.A. , Un ivers ity of Virg ini a. . ... . Ri chmond. Va . 
Bi tte l, Beth A. , r lJ, B.A., Buckne ll Un ivers ity . ........... . .... Toms Rive r , N J . 
Bl ack, Pau l M., f2J, 13.A., Washin gton an d Lee Un ivers ity... . .. ...... . . . . Roa nok e . Va . 
Bla in , Lynne J ., (3J , A.13. , Mi a m i Univers ity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... C in cin nat i, O h io 
Bla ncha rd , Bruce M., <3 1, B.A ., Un ive rs ity of Vi rgi ni a ............. . . . .. . . .... Fa ll s C hurch . Va . 
Bli ss, A. Theresa, <:JJ, B.A. , George Wash ington Uni ve rs ity; M .A. , 
Ca tho lic Uni ve rs ity; M.S., Ida ho Sta te Un ivers ity ............. . 
£l ode, .J ohn K , r21 , B.S .. Univers ity of Virgini a ........... . 
£lola nd , .J . Willi a m , <31, B.A., Virgini a Milita ry Ins titute . . 
Bonham, Daw n S ., f l 1, B.A., .James Ma di son Uni ve1·s ity .... 
Bowen, Dav id C., ( li , B.A., Washington and Lee Un ive rs ity . 
Bow les, Aub rey R. , IV , ( I. I, B.A., Duk e Un ivers ity .. ..... .. . 
. .. A lexa ndr ia. Va . 
. .. Ri chmond , Va. 
. .. Mt. Crawford, Va . 
. .. Sa lem, Va. 
. . Casper , Wy . 
. . Richmond . Va. 
Breeden, Sha ron L .. r2 1. B.A., Virgini a Po lytechni c Institute 
a nd State Uni vers ity.. ....................... ... . . . . . . . . . . . . . ... [{ichmond, Va. 
Brenn a n, Ma rk S., (l/, B.A., Un ivers ity of De laware... .. . . . . . . . . . . . . . De la n co. N.J. 
Bn tt , Wa rren H., f l! , B.A., Co ll ege of Willi a m and Ma ry . . . . . . . . . . . . . Roa nok e. Va. 
Bn tto , Gregory N., r:J1, B.A. , Un ive rs ity of Virginia ...... . . . . .. . . ..... Fa irfa x. Va. 
Bntts, Kimber ly A., (J J, B.A. , Roanoke Co ll ege . . . . . . . . . . . .... Sa le m . Va . 
Broughton, Mat thew W., (2) , B.A., Uni ve rs ity of Virg in ia. . . . . . . . . . . . . Hopewe ll . \In. 
Brow n, l{os ly n G., ( l 1, B.A ., Uni vers ity of North Caro lin a 
at Cha rl otte; M.A., State Unive rs ity of New York a t A lba ny .... .. . . . 
Bucher , Ginge r Lou, (1 ), B.A. , York Co llege of Pe nnsy lva ni a .. 
Buckley, J ea n P., r l 1, B.S. , Marquette Un ive rs ity ...... .. .. .. . .. . . . 
Bucur, Victo ri a A. , ( lJ , 13.A. , Va nde rbil t Univers ity ...... . 
Burkey, Ma ry K ., f l / B.A. , Virg ini a Poly techn ic Ins titute 
a nd S ta te Un ivers ity . .............. . . ...... .. ......... .. . . . . .... · 
Burks, Ann'!'., (31, B.A. , Unive rs ity of North Ca ro li na 
. ... No r fo lk , Va. 
. ...... As pe rs . Pa. 
. .... . Rac ine. Wi sc. 
. ]<'a ll s C hurch . Va. 
...... C hester. Va. 
at Cha pe l Hil l; M.A., F lorida S ta te Univers ity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothi an. Va. 
Bur lin son , Alice G., f2J, B.A., Co ll ege of Wil lia m a nd Ma ry . . . . . . . . . . . . .. Ri ch mond , Va. 
Burnett, Frost , ( J. 1, A.B. , Ma ry Ba ld win College..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Ma ri e tta. Ga. 
Burni ck , Barrie S ue, (3J , B.A., Uni ve rs ity of De la wa re. . ... . . . ... .. La kewood. N.J. 
Bu tle r , Betsy S ., ( IJ , B.A ., Wa ke Forest Un ive rs ity.. .. .. . . .. . .. Su ffolk . Va. 
Bu tl e r , S ha ro n L., (2 ), B.S., O ld Domini on Un ive rs ity........ . . . . . .. .. . C hesapea ke. Va. 
Ca la brese, An ton io .J ., (11, B.A. , Un ive rs ity of Virg ini a ... , . . . . . . . . . . . . . . .... A lexa ndri a . Va. 
Camp, Ca rri e L. , (3 ), B.A ., College of Willi a m a nd Ma ry. . F ra n k l in. Va . 
Ca nterbury , Ma rk A. , (21, B.S., West Virg ini a Uni ve rs ity....... . . . . .. P oin t P lea sa n t . W.Va. 
Cardwe ll , Cla ire G., (3 /, B.A .. Un ivers ity of Virgini a. · ..... Norfolk . Va. 
Carter , He nry S., (31 , 13.A. , Un ive rs ity of Virg ini a.... . .... J{ichm ond , Va . 
Cary, .J a ne G., ( 11, 13.A., Roa noke Co ll ege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crewe. Va . 
Case, Scott B., (2 J, B.A., Univers ity of De lawa re... .... .. .. . . .. Wi lmingto n , De l. 
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Chafin , Augustus B. , Jr. , f2), B.A .. East Tennessee 
Stale Univers ity ................. . 
........... .. . .... ..... J ohnson City , Te nn. 
. ............. Norfolk , Va. Cherry , Nancy B., f2J , B.A., University of Colorado .. 
Chiffolo, Michae l P ., ( U, B.A., Stale University of New York 
Coll ege al Brockport. ................. · . . . . . ............ ................ Easl Greenbush, N.Y. 
Chitwood, Howa rd L., flJ, B.A., Univesily of Virg inia .... . . . . . ............ Draper, Va. 
Chri ste nbury, Thomas D., (3), B.S., Le hi gh University. . .. Wi lmington, Del. 
Cla rke, Alexander M., Jr., 12J, B .A. , Hampde n-Sydn ey College . . . . . . . . . . . . . . . . . R ichmond, Va. 
Clon inger, Dav id L., ( 11, B.A., Virgini a Commonwea lth University. . ... Hopewell , Va . 
Clough, James 0 ., (2), B.A. , Bridgewater College. . .... Mineral , Va. 
Colrn , Ha rry E. , (2), B.A., Virginia Polytechnic In stilule 
and S tale Univers ity . . . . . . . . . . .... . . .... .. . ....... . .... Richmond , Va. 
Colby , J ea nne M., (2) , B.A. , University of North Caro lina 
l CI I H' ll . Goldsboro, N.C. 
a iape 
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· · · · · · · · · · .. Alexandr ia , Va. 
Coleman , Douglas M ., f2J, B.A., University of Virginia · · · · · · · · · · · · .. Richmond , Va. 
Cook , Huesti s P., (2), B.A., Hampden-Sydney College. · · · · · · · · · 
Cooper , Thomas A., ( li , B.S., St. John 's Univers ity. . . . . . . . . . ·· Holbrook, N.Y. 
Cor ish, Joseph P., flJ, B.S. , Univers ity of Richmon · . . Hi chmoncl , Va. cl . . Arlington , Va. 
Cosby, J ames C., fl), B.A., Virgini a Military lns lilute · . So uth Orange, N.J. 
Coste llo , Ma ry K., (2), B.A. , Seton Ha ll University·· .... Abingdon , Va. 
Counts, Thomas A., II, (2), B.A., Emory and He m y College· · · · · · · · · · ..... Annanda le, Va. 
Coy ne , Timothy S., (lJ, B.A. , University of' Virgini a .. Char lotlesvi lle , Va. 
Coy ner, De bra D., (lJ , B.S., Univesily of' Virginia··· .. Westfie ld. N.J. 
Cozzi, Annmari e, flJ, B.S., Mary Washington Coll ege· · · · · · · · · · · · · · · . Sprin gfi e ld, Va. 
Craig, Barbara S. , ( lJ, B.S. , University of Virginia.·· · · · · · · · · · . South Hill , Va. 
Crowder , Lina S., (2) , B.A. , Univesily of Virginia · . . . Roanoke , Va. 
Crowgey , G uy C. , f l), B.S., Radfo rd Un ivers ity.· Fran klin , Va. 
Crumpler, Peter D. , lll , (2) , B.A., O ld Dominion University · ·:·Yorktown, Va. 
Cseh, Caro l L. , (3), B.S., M.A., Wayne Stale Univers ity··:····. · ··· ... Richmond , Va. 
Currie , Will ia m C., (2) , B.S. , Virginia Commonwea lth U111versity. · ... Dix Hil ls, N .Y. 
D'Anna , Norma Nancy (lJ , B.A., American Unive rsity.·· · · · · · · · · · · · · . Morr isvi ll e, Pa. 
Dardes, Susan E., (2) , B.A., Gettysburg College.······· . Co lumbi a , S.C. 
Darr, Paul G., ( lJ, B.S., University of South Caro lina . · · · · · · · · · · Stafford , Va. 
Darron, Lea h Ann, (3), B.S., University of Virginia.····. ····· · · · · · · · · · ·.· \~;o.oclbrid ge , Va. 
Dashi e ll , Elizabeth H., (2 1, B.A., George Mason University··· ··· · · ·· · · · · · . Vienna , Va. 
Davoli, Joseph H ., ( li , B.A., Ma ry Was hington Co llege· · . · · · · · · · · · · · · · · · Mid lothian, Va. 
Dawson, Thomas C., Jr. , (ll , B.S., J a mes Ma di son Un i ~ersity · · · ·· ... . Norfolk , Va. 
de Leeu w, Michae l J. , r3 J, B.S. , Old Domini on University · · · · · · Glen Arm , Md. 
Dil3iagio , Thomas M., 12), B.A. , Dickinson Co ll ege : · · · .· C·l~~ rl oltesvi ll e , Va. 
Di Faz io, C ha rl es A., (3) , 13.A., Univers ity of' V1rg1n1a. . West Poin t., Va. 
Dill , Clara M. , (2 1, B.A. , Hollins College . .... ······ · · · · · · · · · · · · · ·. Kiltn arnock, Va. 
Dobbin s, J . Blair, (2) , B.A. , Univei·s ity of Ric.:hi:no~id .. · ·. · · · · · · · · · · · · ·· · ... Wood bridge, V a. 
Dominguez, Ma ryse C. , (2) , B.A. , Univers ity of V1rgrnia. . .. Richmond. Va. 
Dool, Dav id T. , 121 , B.S. , Corne ll Uni vers ity.·· . Pi scataway, N .. J. 
D'Ovidio, .J ea n M. , (2l , 13.A., Bucknell University··.···.·:····· · · · .· .' .' .' .' .'. . . . Dillwyn , Va. 
Dunkum , Ma rvin H. , Jr. , (3), B.A., Unive rs ity of V11:girna. · . Frederi cksburg, Va. 
Dunnigan, Ste phe n A., C3J, B.S., J a m es Mad ison Uni ve rsity··· · · · · · ······ Troutvill e Va. 
Eakin, Lende n A., (3) , B.B.A. , Co ll ege of' Willi a m a nd Ma ry.··· · ·. Vi·r·ginia Beach'. Va. 
Eaton, Mi chae l W., (3) , B.A., Rutgers U nivers ity · · .· · · · ·.t · · · · ... Virginia Head1 , Va. 
EberhardL, Mi chae l D., (2), B.A. , O ld Domin ion Ut11vers i Y · · · ... Ke nmore , N.Y. 
Ede lm a n , Ray mond H ., (31, B.S. , Sy racuse Un ive rs ily · · · · ... New !"a irfield , Conn . 
Edwards, Robin L. , I l J, 13.A. , University of' Rhode Is l.a nd . . Hopewe ll , Va. 
Eliades , Peter D., f3l , B.A. , Washin gt.on a nd L~e U.nivers ityNI 
1
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Emerson , Henjamin W. , (3), B.A. , U111ve rs1ty of Richmond , · ' 
V1rg1nia Com mon wea lth Univers ity ..... :··· · · · · · · · · 
Errico , Phylli s A. , (3), B.A., Lehigh Unive rs ity.. . 
. Richmond. Va. 
.. Winchester . Mass. 
..... .. Prince Geor ge . Va . 
. West PoinL, Va. 
.. .. . .. . . ... Woods tock, Va. 
Espos ito, Ma rk M., (3J , 13.S. , J ames Madison U111 ve rs 1ty. · · 
Eva ns, Peggy Palte1·son , 1 ll , B.A., Mars Hill College.··· 
Fade ly , Suza nne L., 13J , 13 .S. , Unive rs ity of' Virgrnia · · · · · · · · · 
Fau lders , .John D., (3 ), B.A. , Un ivers ity of' V1rg1nia; M.S.A. , V 
. . . . . . . . . . .... Arlington. a. 
George Washington Univers ity.·····:··. · ·:·:· ....... . ... Westbury . N .. J. 
Fe ild , J{obert 13., (31, 13.A., U nive rs ity of V1rg111ia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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Fiore ll a. Edward A .. Jr. , ( 11, B.S., University of Ri chmond 
F'isce ll a, Lynne J., ( ll , B.A. , Un ive rs ity of West Fl or id a .......... . 
F'i s her, Ne lson H ., t21, B.A., Hampden-Sydney Co ll ege ....... . . . 
F'i ske, Dav id , ( 11, B.A., Univers ity of Ri chmond . 
Fitzgerald, Ray B., t31, B.A., Univers ity of Virg ini a ............... . . .. .. . 
Fitzgera ld , Sharon A., 121, B.A., S tate U ni vers ity of New York 
.......... Norfo lk. Va. 
. Newport New~ . Va. 
. ... Wil sons . Va. 
. Oakton. \•a . 
. ... Staunton . \1a . 
at Stony Brook. . . ... ........... ...... .. . . . . .... .. Nesconset. N. y 
Fl a herty, Winifred E., I 11 , B.S., George Washing ton Univers ity. . . Virgin ia Beach. Va: 
Forbes, Otis K ., Ill , t31, B.A., Duke Un ivers ity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. Richm ond. Va . 
F'oster. Gregory D. , 13J, B.A., Virg ini a Milita ry Ins titute . ... , . . . . .... ... ......... Ri chmond. Va . 
Fox, Laura G., 12J, B.A .. Un ive rs ity of Virg ini a. . . Ri chmo nd. Va. 
F'ox, George J ., Jr. , (31, B.A. , Tul ane Univers ity....... . . . .. Nash vi ll e. Te1111 . 
Freye, Danie l L., Ill, A.B .. Univers ity of Michi ga n . . .. Mus kegon. Mi ~h. 
Frick , Benjami n C., t2J, A.B. , Corne ll Un ive rs ity.................. . . . ... . ..... Na rberth . l\i. 
Fugelsang, Kathl een A. , (2J, B.A. , S tate Un ive1·sity of New York 
Coll ege at Cortl an d . . . . . . . . . S mithtown, N.y 
Ga ll agher , Richard C. , (lJ, B.A., James Ma di son Uni ve rs ity. . .. Virginia Beach. Ya : 
Gard, Karen M., t l J, B.A. , Lebanon Vall ey Co llege.. . ........... . ........... Kulpmont. Pa. 
Geba uer. Mark E ., 111, B.A .. Un ive rs ity of Ma ine .................. , . . .... North Adam s. Ma i11 e 
Georgiad is, Paul D., I 11, B.A., Georgetown Univers ity . Memphi s. Ten11. 
Gerra rd, Mich ae l V., t lJ, B.S., Virg ini a Com monwea lth Univers ity ..... Ri chmond, Va 
Gia nakos, Cynthi a, 13J, A.B., Mount Holyoke Coll ege . . ............ .. .. ...... .. Way nesboro , Va. 
Gia ncott i, Mark Robert . 131, B.A ., Wa lsh Co ll ege . . . . . . ...... .. Troy , IVli ch. 
Gibbons . E lea nor W. , 121, B.A., U nive rs ity of Virginia. . ........ Ha m pton. V,\. 
G ibso n , Beverly C., t31, B.A., Un ive rs ity of Virginia.... . Cha rl ottesv ill e . V,1. 
Gibson, Bria n S., I !J, B.A. , Fl orida State Un ivers ity.. . ........ . , . . . . . . . . . .. Perry. Fl <1. 
Gnapp, Alan B., I ll, B.A. , Muhle nberg Co llege.... .............. . ..... Pa rs ippany. N .. J. 
Godfrey, Nancy A. , ( ll, B.S., Virg ini a Commonwea lth Unive rs ity. . ... Virginia Beach . V<1. 
Godson , Anne T ., ( l i , B.A. , George Mason Unive rs ity. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... McLean. V<1. 
Go ldsmith , Willi a m !. , I 1 I, B.S., S kidmore College..... . . Teaneck. N .. J. 
Goldstein, Pa me la H., t21, B. A. , Unive rs ity of Virgi ni a . . ..... . .. .. . , . . . . . . .. Spring fi eld. V<1. 
Good pas ture, Ka the rin e E., (31, A.B., Davidson Co ll ege . ........ . , .. . ...... ...... Richmond. \In . 
Gordon , Curt is Dudl ey, t21, B.A., Hampden-Sydney Co ll ege . . . . . . . . . . . . . .. Richmond. Va . 
~ ra h a m, J a mes P. , I I J, B.A .. Emory and Henry Co ll ege . . . . . Mar ion , Va. 
Grant, Steve n R. , I LI, B.A., Washin gton a nd Lee Univers ity ......... . Bedford. Va . 
Green , Willi am E., J r ., 121, B.A., Ha mpde n-Syd ney Coll ege . . Phenix , Va . 
Grego ry, Sharon E., 121, B.A., Co ll ege of Willi a m a nd Ma r y ..... . . . . ... .. .. .. Virg ini a Beach. Va. 
Griffi t h , Rhysa N., t l J, B.A. , Ohio Wesleya n Un ive rs ity .. ·. ... . . ... . ...... . . Aurora. Ohio 
G ue, Fe rri s W., Ill , 12J, Washin gton a nd Lee Un ivers ity. . . Al exa ndria. Va. 
Gustin , Thomas A. , t21, B.A. , Uni ve rs ity of Richmond. . ....... Norfo lk . Va. 
Hagy, David W. , 13 1, B.A. , James Madi son U ni ve rs ity . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Stafford. Va. 
. . Richmond . Va. Ha1ek. Fra nci s P. , 13J, B.A. , Ya le Uni ve rs ity ............. ..... .... ... . . 
Ham lett . S tepha ni e L .. t 11, B.A. , Mary Was hington College... . . . . .. ... . . Fredericks burg. Va. 
Ha rdt , Kenneth F'. , t31, B.A. , Un ive rs ity of Virginia ................ , .. .. . ....... Anna nd a le. Va . 
Hardy. Kay W., <31, B.A. , Un ivers ity of Ri chmond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Por tsmouth. Va. 
Ha r mon. Benjamin F., IV , <l! , B.A., Un ivers ity of Virg ini a; M.B.A. , 
Chapman Co ll ege . . ........................ . .... . ............ . 
Hani s , John 0., 121, B.A., Uni ve rs ity of Virg ini a .............. . . . 
Ha rri s, Pau l N. , l:.!1, B.S., Univers ity of Richmond .... .... . . . 
Ha rri son , Lee rt.. 13 1, B.A. , Virg in ia Milita ry In stitute; M. A., 
Longwood Co ll ei,;e ............ . ....... · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Harri son. Robe rt L., .J r., 13J, B.A., Virgini a Polytechnic Ins titute 
a nd S tate Univers ity ..................... ···· .. ··· ··· ········· 
Ha rt ,.John W .. I l l, B.S. , Univers ity ofHichmond .. .......... . 
Ha rt, Steph en A., t2J, B.A .. Univers ity of Ri chmond ............. . 
Hartman n-Ha rland. Ma rtha D., <2J, B.A ., Co ll ege of Ne w Roche ll e ....... . . . 
Hatchett , Ph il ip L. , (3J, B.S., Was hi ngton an d Lee Un ive rs ity .. 
Hathcock , Mi che ll e J ., 1.3 1, B.A ., M.S., Virgini a Common wea lt h 
Univers ity ............................................ . 
. .. Hichmond.Va. 
. . . .. Hanover . Va . 
. .. . Richmond. Va. 
.... Ca r te rsv ill e. Va. 
... Blacks burg, Va. 
. Virginia Beach , Va . 
. . Richmond , Va. 
. .... Ri chmond , Va . 
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.. Richmond , Va . 
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P 1e r M. , 121, B.A., Univers ity of' Vermont. ........ . ...... Cheshire . Conn . 
o a a ug . e ey J. , 121, B.A. , Converse Coil ege: !vi.Ed , 
H ~iemson ~111versily .. ....... . . ................................ . . ... . ........ Co lumbia. S .C. 
1
/ ~~an . eborah A., 111. B.A .. M.A ., East Carolina U ni ve rsity ................ La Grange. N.C. 
oot • · oseph W. , 131, B.A., M.S. , Naval Postgra duate Schoo l . . .. ... . . . ... Yiq:; inia Beach . Ya . 
~: o u se, Ma rs hal l J ., 131. B.A., Franklin a nd Ma rsha ll Coll ege ... . . . .... .. . ....... . Ha rri sburg. Pa . 
Hawa rd , Robert L. , 11 ] , B.S. , Mi a mi Univers ity . . ........... ... ... ........ .... Park Ridge, 111. 
oward , Steph e n G., l l i, A.B. , Bowdoin Co ll ege ....... .. .. . .. ... . .. .. .. . ... West J{oxbury. Mas~. 
Hubba rd. Kevm L .. 12 1, B.A. , Hampden-Sydney Coll ege. . . .......... Viq:: in ia Beach. Va. 
Hunter, J a m es G .. lll , t ll , 13 .A., U ni vers ity of Virginia .. . ....... Lynchburg, Ya. 
Hurl ey, J ack W., Jr .. 111. A.B., Davidson College . . . . .............. Blue fi eld . Ya. 
Ingra ham, John , i ll , B.S. , Ham ilton Colle ge.. . .. . .............. New Berlin . N.Y. 
Irby, M. Ke ll ey, 11 I, A.B .. Mary Ba ldwin Coll ege . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Blackstone. Va. 
J ackson , A l ~1a F: , 131, B.S. , Ham pton lns li lule; M.A .. Uni ve rsity 
of Nor t h Ca rol Ina a l Chape l Hill. ............................ . ........... . Richmond . Ya. 
J agdmann, J oseph V. , Ill. B.A. , Univers ity of Virginia.... . . . . . . . . . . ... While Slone. Va. 
J a 1cks, Rona ld K. , l li, B.S., Virgini a Polytechni c lnslilule 
and S ta le Univers ity . ....... . ...... .' . ........... . 
J a kob. Rona l.d .A., t 1 ), B.A., Univer s ity of Ca liforni a .. . .. . 
J ennmgs, Wilham A. , 131, B.A., Univers ity of Richmond .. 
J ensen , Dana B. , I ll , B.A., Lynchburg Coll ege ... .. .. . . 
J ohnson , C. Ly nn , 13 1, B.A., Hood Coll ege . 
J ohnson , Gregory M., 13 1. B.B.A ., J a mes Madi son Uni versity .... .. . 
J ohnson , Patri cia C ., 131, B.S. , Virgin ia Common wealth Un iversity .. 
J ohnson , S t ephe n L .. 131, B.A., Univers ity of Richmond .. . 
. Jones, Candy K ., 12 1, 13.S .. Wa ke Forest Univers ity .... . . . 
. .. l\oa noke , Va . 
. .. . Cupertino, Ca lif'. 
. . . lfoanokc, Va. 
. . Alexa ndria , Ya. 
. Virgini a Beach . Va. 
. .... Lynchburg, Va. 
. Glen Ale n , Ya. 
. .. .. Hi chmond, Va. 
Lynch Station . Va . 
J ones, Phillip W .. 131, B.A., Virgin ia Poly techni c lns litule 
a nd S tale Univers ity.... . ..... ............ . .......... ..... . Ca na . Va . 
J ordan, Pa trick C. , 11), B.A., Wash ington and Lee Un ivers ity. . .. . . . .... Fa irfax Stati on , Va. 
J oyce, Donna M., I ll , 13.S. , Corne ll Un ivers ity........ ....... ..... . Peari sburg, Va . 
J oy ner , Marsha G. , Ill, 13.S. , Virg ini a Commonwea lth U ni ve rs ity . .. . . . · · . · ·Sa lisbury, N.C. 
Ka il a, J ohn A., 131, 13.A. , College of Wi ll iam a nd Ma ry. .... ....... · · Frederi cbburg, Va. 
Ka lbaugh, Ga ry A., Jr., Ill, B.S. , Eas t. Te nnessee Stale Univers ity . .. Roanoke. Va . 
Kee ler , Steven J. , ( lJ , B.B.A. , Co ll ege of' Wi ll ia m a nd Mary . ...... . . . T imbervill e, Va. 
Keener, Gary W., 131, 13.S ., Univer s ity of Richmond; M. S. , 
Uni vers ity of Ken lucky ... .......... . .... ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ke lly , Mi chae l J. , 121 , B.A. , Univers ity of Ri chmond .. . . 
Kend a ll , Dav id B. , 131, 13.A. , Un ive rs ity of Virgini a .. . 
Kenda ll, Ma ry-El le n A., (21 , B.A. , Virgini a Commonwea lth 
Uni ve rs ity. .. . . . 
Ki ernan , Pat1·ick J. , <31, B.G.S. , Un ivers ity of Mi ch igan . 
King, Cathi e W., 111, B.S., Virg ini a Commonwealth U ni ve rsity. 
King, J . Kev in , 121, B.A. , Indi a na Unive rs ity ... 
King, Rhonda C., (3) , B.A., Un ive rs ity of South Ca rolina . 
Kirk , Fl ee t W., <31, B.A. , Univers ity of Richm ond ...... ·· 
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. Dan vill e . Va. 
. Richmond , Va . 
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Koz lowski , Ray mond F ., Jr ., (2) , B.A. , Unive rs ity of Virgini a ... · · · · · · · ·· ·· · ·· · 
. .. Richmond , Va. 
. Ri chmond , Va. 
... Alexandria , Va. 
. . . Arlington , Va. 
Kuchins ky, Ne il , <31, 13.S., Univer s ity of Georg ia ; M.S.W. , 
Virgini a Com monwea lth Unive rs ity. ·· Ri chmond , Va . 
Kuppe r , Kim K ., 13), B.S., Virgini a Commonwea lth University . .. . . .... . .... . . Los Angeles, Calif'. 
La mpe, Ei leen , <ll , 13.A. , Franklin a nd Mar shall Coll ege. . . ............. York , Pa . 
La nge, Donna D., (3), B.S., Virgini a Common wealt h Uni ve rs ity ....... . ... .. . . ... Richmond , Va. 
Langhorne, Th omas N ., lll, < l l, B.S., Virgini a Polytechni c lnslil ule 
a nd Stale Uni ve rs ity ; M.P .A., Drake Unive rs ity .. 
La ngley, Diane, <2) , B.A., The College of Woos ter . 
La vecch ia , Caro lyn C. , <2), B.S., Un ivers ity of' Virginia; M.S., 
Unive rs ity of Tennessee . .... · · · · · · · · · · · 
Layden , Willi am M., ( 1) , B.S., George Mason Univers ity ...... ...... . 
Lebo, Ka re n L., ( ll, 13.A. , Ma ry Washin gton College ........ . .. . . . . 
....... Ev in glon . Va. 
. .. Rocky River . Ohio 
.. Chesterfi e ld , Va. 
... Steph ens C ity , Va. 
. . . ... .... Richmond , Va . 
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LeCo inte . Gertrude, I lJ , B.A .. Duqu esne Univers ity . . St. Cro ix . V.1. 
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Leonard. Elizabe th A., 12 1. B.S., Virg ini a Commonwea lth Univers ity. . .... Sa lisb ury . Md. 
Le vy , Kirk B .. 1I 1, A.B. , Brandeis Univers ity . . ....... . ... . ... . . Ports mouth . Va . 
Lewe llyn , Ste ph e n K. , 131, B.S .. Virg ini a Commonwea lth Unive rs ity. . ...... Ri chmond. Va. 
Light , John P .. 131, B.A., U ni ve rs ity of Richmond. . ..... Roa noke. Va. 
Li tchfi e ld . N a ncy J .. 121, B.A .. Gettysburg Coll ege. . .. Danbury. Conn. 
Ll oyd, J a mes T: .Jr. , 131, B.A. , Franklin a nd Marsh a ll Co llege ..... .. .. . . . . . . Frackvi ll e, Pa . 
Long. Andrea C., 121 , B.A .. Virg ini a S ta te Un ive rsity.. . ... f{i chmond , Va. 
Loon ey, Donal d D .. I l J, B.A .. Easte rn Ke ntu cky Univers ity. . . . . . . . . . . . ....... Fa irfa x , Va . 
Love. De borah A .. 121. 1:3.A. , Wh eaton Co ll ege. . . . . . . . . . . . . . . ........... M idl ot ia n. Va. 
Love lace, Te r i S ., 121 , B.A., Univers ity of Virgini a . . ... Al exa ndri a. Va . 
Lu ck, Law re nce E. , I 11 , B.A., Coll ege of Willi am and Ma ry . . . San Franc isco. Ca lif' 
Lyn a m , Gregg M. , !3 1, B .A. , Virg inia Mi litary Ins titute. . .. West Ch es te r. P a. 
Lytl e, Bria n D, i31, B .S. , So uth ern I llinoi s Univers ity . . . . ... . .. . .. ........ P oquoso n . Va . 
Maccaroni , Che ry l A. , l:J i, B.A., Seton Ha ll Univers ity .... Tre nton. N.J 
Mack , Pau l R. , 121 , B.S., J a mes Mad ison Unive rs ity Richmond . Va . 
Macon. Edwa rd M. , I 11 , B.A., Univers ity of Virg in ia . Richm ond , Va. 
Majors , .Ji ll E. , <:31, B.A., Co ll ege of Willi a m and Ma ry . . .... Passa ic, N.J. 
Ma nor, Dea n R. , 121 , B.A., Loyola Unive rs ity . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond , Va . 
Ma rshall , Robert M. , (31 , A.B., Muhl e nbe rg Co ll ege . . Glen Rock. N.J 
Ma rth , Let iti a D. , I 11, B.A. , West ern Ma ry la nd Co ll ege ............. ... . . . .......... Pres ton. Md. 
Ma rtin . Ma ry Ka th leen B. , 13J, B.A ., Co ll ege of Will iam and Ma ry. . . . Virg ini a Beach , Va. 
Martin , Ste wart J ., 121, B.S., Virg ini a Po ly technic Ins t itute 
a nd State Uni ve rs ity; M.S ., Un ive rs ity of Virgin ia. . ...... . . . Ha rri sonburg, Va . 
Maxwe ll , Hich a rd C. , 131 , B.A. , Lafayette Coll ege; M.B.A. , 
Eastern Michi ga n Unive rs ity . . ................... ... . .. . 
McAda m , Robert M. , 121 , B.S. , SL. Peter's Coll ege. . . . ..... . .. . 
. . . Da vison. Mich. 
. . Ly ndhurs t. N.J . 
. Richmond . Va . McC lu s key, .Joseph D. , t:JJ , B.A.S. , Un ivers ity of Richmond.. . ..... . . . 
McDan ie l, Phi lip L. , t:J1, B.A. , Virginia Polytechn ic Institute 
and State Unive rs ity ... . ............ . ......... . ............. . .. . . . 
McE achran, Da ni e l C ., Ill , I U , B.A., Co ll ege of W il liam a nd Ma ry .. . 
McGay hey, Dona ld M. , (2), B.A. , Southampton College. . . . ........ . 
McGra th, Rich a rd T. , 12 ), B.S. , Old Dominion U niversity ..... . . . . .. .. .. . 
McKean , J eann e M., flJ , B.A. , S tate Univers ity of N ew York 
Co ll ege at Oneonta. 
. . . . . . . . . . R ichmond , Va. 
. Ri ve rs icl e. II I. 
. Sh e lte r Is la nd , N.Y. 
. No•.·folk , Va. 
. .. South Kortright. N.Y. 
. . ..... Richmond. Va. McLa ughlin , E liza beth J. , I ll , B.S., Univers ity of Colorado. 
McNa ll y , Be th A. , ! li , A.B. , Boston Coll ege ... North Attl eboro . Mas~. 
Meadows, Alice T ., 131, B .S. , Univers ity of North Ca rolin a 
a t Chape l Hi ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Midlothi a n , Va. 
Meena n , Steph en R. , 131, B.A., Unive rs ity of R ichmond ... . .. ....... . ... .. ... Virg ini a Beach , Va . 
Me lchor, Patti L. , < 11, B.A., Un ive rs ity of Richmond ... ....... Norfolk. Va. 
Me lle tte, Pe te r M. , 12 1, B.A. , Da rtmouth Coll ege... .............. . . . R ichmond. Va . 
Me lson , Michae l S ., !21 , B.A., Dickinson Col lege.. . Tre nton . N .J. 
Me lton , Ma rth a D., 13J , B.A. , Unive rs ity of North Carol ina 
at C ha pe l H il l. .. .. .... Monroe. N .C. 
Messers mith , J ohn K. , IV , ( 11 , B.A. , Vi rg ini a Polytechni c Ins titute 
a nd S ta te Unive rsity........................ . . . . . . . . . . . . . . . . M id lothi a n . Va. 
Metca lfe, M ich ele H ., (3), B.S., Virg ini a Commonwea lth Univers ity. . ..... Al ex andria , Va . 
M ichi e, Edmund R., (2J, B.A., Deni son Un ive rs ity . . ...... ..... ... C ha r lottesv il le. Va. 
Mitche ll , Kri s tin e A ., ( lJ , B.S., Univers ity of Mary la nd ............... . . .. . ........ Roc k vill e, Md. 
Mizz i, Ka thl een M., 121, B.A. , McG ill Univers ity . . . . . . . . . . . . . . . . .... Sta unton , Va. 
Ma ll e n, Nea l D. , 121, B.S. , Virg ini a Commonwea lth Unive rs ity .. Ri chmond , Va. 
Moore, Becky J. , 12J, B.A. , George Mason Univers ity. . ..... . . .. .. Fa ll s C hurch , Va. 
Moore, Mi chae l A., (1 1, B.A. , Le hi gh Unive rs ity ... ... . Lancas te r , Pa. 
Morga n , Willi a m H ., Jr ., r21, B.A. , Hampd en -Sydney Co ll ege . ........ .. S unbury, N. C . 
Murphy , Ly nn IC, 121 , B.S., Col lege of Wi lli a m a nd Ma ry. . . . . . . . . . . . . Newport News, Va. 
Nabhan, Doug la s Mich ae l , i3J, B.S. , Purdue Univers ity . . . ... . .. . .... ...... Merrill vil le. In d. 
Naef, Judith T ., !1.1 , B.A ., North Caro li na S ta te U niversity 
a t Ra le igh. 
Nance, Caro l S., !2J, B.A., We ll es ley College .... . . .. . 
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. .. ... Ri chmond. Va . 
Student Roll 
Naoroz, Peter M. , 121, B.A., M.P .. Univers ity of' Virg ini a. 
Nash, Ca th erine E. 131. B.A. , J a mes Madi so n Univers ity . 
N e lms, Marianne, 131, B.A .. Un ive rsity of' Richmond. 
. ..... .. . .. .. .. Cha rlottesvill e, Va . 
. . Buena Vis ta, Va. 
Ne lson , Robert S., .Jr., 121 , B .A., Univers ity of' Virginia ........... .. .. . 
Neski s, George A ., 131, B.A. , Virginia Polytechnic Institute 
and State Univers ity . 
. ...... Hopewell , Va. 
. ..... Cla rksvill e, Va. 
. ... Virg inia Beach , Va. 
Nichol s, Dean M .. 121. B.S .. Un ive rs ity of' Richmond: M.A .. 
V irginia Commonwealth Unive rs ity. . .. Richmond, Va. 
Nieroda, Miche le C .. 121 , B.A. , Seton Hall Univers ity. . . . . . . . . . . . . . .. Pl a infie ld , N.J. 
Norre ll , Ruth A., 121, B.S .. Ha mpton Institute . . .. . ... Richmond , Va . 
Northam, Thomas L. 121. B.A., Virg ini a Milita ry Institute .......... . . . . . . ........ Onancock , Va. 
North in gton. William C, 131 , B.A .. Appalachian Stale Univers ity ...... . .. . .. ..... S il e r City. N.C. 
Nun ley, Patrici a A. L. , 131, B.A., Miami Unive rs ity ................. . . . . . . ... Virg inia Beach , Va. 
O'Br ie n, .Joseph T. , Jr., I 11 , B.S., Uni ve rs ity of Virg ini a...... .. . . . .. .. . . . . . Richmond , Va . 
O'Donnell , Kimberl y B., (2J, B.A., Mary Ba ld win Co ll ege . . . ......... .... ....... Floyd, Va . 
Oli e n , Mich ae l E. , ( 11. B.A. , Coll ege of Willi a m a nd Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lon, Va. 
OuLLen, Caro lyn K .. 111, B.A., Un iversity of Virg ini a. . .. . . . . . . ... Lawrencevi ll e, Va. 
Ox ley, Gregory L .. 12 1, B.A., Univers ity of' the S tale of' New York . . . .. .. . .. .... Chesa pea ke, Va. 
Oz!u , Ni lgu n Z. , I l I. B.A., George Was hington Uni versity. . ...... Rome , N.Y. 
Pa ley, Bruce E., 131, B.A .. Boston Un ivers ity . . . . . . . . . . ·Old Bridge. N.J. 
Pante r , Dani e ll e R., 131 , B.A., Corne ll Un ive rs ity. . . . . . . . . . . . . . . . Pali sades, N.Y. 
Pappas, Th eodor e J., Jr. , 131, B.A. , Coll ege of William and Mary ·Wi lli a msburg. Va. 
Pee lm an, .J ames M. , <:Ji, B.A .. Co ll ege of William and Mary . · ·· Potomac, Md. 
P ee ry, Donald P. , Jr. , 131, B.B.A. , Co ll ege of William a nd Ma ry. · ·· ··Roa noke, Va. 
I . ... PiLLsburgh , Pa . Pesyna , J a nice L. , 131, B.A. , Univers ity of' Piltsburg1. 
Pfei fe r , Robe rt M. , 121. B. S ., ,James Madi son Univers ity. ··Newport News, Va . 
. Saginaw. Mich . Pfund , Willi am J., ( ll 1 B.A. , Un iversity of Michigan · · · · · · · · · · · · · .. . Bethesda. Mel . 
Philbin , Pe te r S. , 11 I. B.A .. l•' urman U ni ve rs ity . · · · · · · · · · · · . Lex in gton. Ky. 
Phillips, Li sa A, I I I, B.S., University of' Ke n Lucky· . Midlothi a n , Va. 
Phillips , Mary J. , (3i, B.A., J a mes Ma di so n Un ivers ity.· . Lynchburg , Va. 
Phillips , William E., 121, B.A. , Univers ity of' Ri chmond· . .. . Vienna, Va . 
Pickell , William D .. Ill , B.S ., Un ivers ity of So uth Carolina· . Hichmond, Va . 
Pi e rce, David J , (3 1. B.A ., Un ivers ity of' Virgin ia ....... . · ·· 
Pill sb ury , David L. , 121 , B.A., S tate Univers ity of' New York 
al Buffalo. . . . . . . . . . . ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pollack, Bradl ey G .. 12 1, B.B.A., Coll ege of' William a nd Ma ry· 
Porliri , Lynne T. , 121, B.A. , Univers ity of Virg ini a . 
Price, La uri e-Ann S ., ( 11, B.A .. Lycomin g Co ll ege ... ······ · · · · · · 
Provenza no , Anthony F. , .Jr. , I l 1, A.B., Co ll ege of' The Hol y Cross · · 
Pugh, David W. , 121, B.A. , Univers ity of' Florida .... · 
. . Richmond , Va. 
. . . . . . . Basye. Va. 
... Coral Gab les, Fla . 
. . Willi a msport. Pa. 
. New York , N.Y. 
. FL. Walton Beach , Fla . 
Putney, Joan E. , 12 J. B.S ., Longwood Coll ege; M.Ecl. , . Charles C ity, Va. 
Virg ini a Commonwealth Univers ity . . ... Virg inia Beach. Va. 
Rac k Kev in B 131 BA J a mes Madi son U111ve rs ity · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. Prin ce George. Va. 
Rawl ,ings, M icl~'ae l w.: I i'1, B.A. , Coll ege of' Willi a m a nd Ma ry· · · · · · · · · · · · .. Spring fi e ld , Va. 
Raw ls, Brews te r S., (31, B.A ., Wake P'ores t Uni ve rs ity . . ... . ... . Virg inia Beach . Va. 
ReDavid, Miche ll e T. , 121, B.A. , Univers ity of' Virginia·· 
Reed , Robert M. , r:J1. B.S .. Univers ity of' V irg ini a: M.A. , 
George Washington Un ivers ity ......... ····· · · · · · · · · · · · · · · · · 
Renni e, Frank F. , I V , (31, B.S. , Un ited S ta te~ Nava l Acadeiny. · · · · · · · · · · · · · 
... Virginia Beach , Va. 
. Hi chmond. Va. 
... tvl anassas. Va. 
.. N ewpo~News . Va. 
. Hi chmond. Va. 
Rhoad s, Mark B., (2J , B.A. , Co ll ege of' William and Ma ry ··· 
Richards, J a mes R., 13l, B.A., Ha mpden -Syd ney Co ll ege·· 
Richardso n , D. Brian, 121. B.S., Wofford Coll ege · · ·. · · · · · · · · · · 
Riddl es, Lauri e L. , 131 , B.A .. Florida S tate Urnvers 1.ty; M.A ., 
Virgin ia Po lytechn ic Institute and S tale Un 1vers1t.y · · · · · · · · · · · · · 
Roach , Phillip R., Jr., 121, B.A .. Un ive rs ity of V1rg1n 1a · · 
Hoberts, Thomas H. , ( lJ , B.A., Gordon Coll ege . .. : ·: · · · 
Roebuck , Sharon L. , 13 1, B.A. , Univers ity of.V1rg!111 a 
Roge rs, William .J , S r. , (3), B.G.E., Un ive1:s1Ly of Omaha · · 
Rosapepe, Dora A., (3 J, B.A. , U nive rs ity of V1rg1n1 a .. · · 
Rosenberg, Michae l, ( 11 , B.A. , Te mpl e Un1veJ"s 1Ly · · · · · · · · 
Rose nblaLL, Judith L., 12J, B.A., Bos ton Un 1vers1ty; M.A .. 
Unive rs ity of' North Carolin a a t Cha pe l Hill . . · · · · · · · 
.. Pe nsacola , Fla. 
.. Lynchburg, Va. 
... Leesburg, Va. 
. Pe te rsburg , Va . 
. Ri chmond . Va. 
.. ll ichmond. Va. 
Philade lphi a. Pa. 
. . ... Virginia Beach . Va. 
r 
Stude nt Roll 
Rosser . De rr ick E ., i l l . 13. A .. Un ivers ity of Virg ini a . . . Madi son He ights. V,1 . 
Rowe. Ka thry n D., i31. B.A., Un ive rs ity of' Vi rgini a .. . .. . .... Richm ond. Va. 
Rowse, Andrea H., i l 1, B.S .. Uni ve rs ity of F lor ida... . .. SL Pete rsburg. Fl a. 
Ruby. Ma rgue r ite R., i I I. B.A .. Uni ve rs ity of' V irg in ia . . . . . . . . . . . .. Hi chmo nd . Va. 
Rudde r. J ohn 8 ., i J 1, B.A .. Wash ington a nd Lee U ni ve rs ity ... . .. . . . . . . . ......... . Rich mond. V,l. 
Ru sse ll. Ma ri ly n D .. I I J. B. A .. U ni ve rs ity of' Ca lifo rni a 
a l Da vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. Sacra me nto. Fl a. 
Sa lzma n. La wre nce A., i:1 1, B.S., Un ive rs ity of' Ne w Orlea ns . . . . .. . . . . . ... . Furl La uderda le. Fl a. 
Sa mue l, J orda n M. , 131. 13 .A., Ma ry Wash ingto n Coll ege. . .... . .... . .... . ... Richm ond . V,t 
Savage, W illi a m M., '1 1, B.A., Co llege of Wi lli am a nd Ma ry. . . Nassawadox. V,i. 
Scha lles, S usa n E .. 121, B.S .. M.A., West Ches te r Sta te Co ll ege. . .... Ph ilade lphi a. f\i. 
Scha ntz , Ka re n A., i31. B.S., Muh le nbe rg Coll ege. . . . . . . . . . . ...... Ca r li s le . P;i. 
Schiel<. Ma r t ha A. , i 1. 1, B.S ., Indi a na Un ivers ity. ... ... . ....... Mid lothi a n . V,_t 
Sch illi ng . Th omas J a mes, 1:J 1, B.S., Un ive rs ity of Richmond . .. . ... Floral Pa rk . N.'\'. 
Sch m idt , Ca rl W., 13 1, B. A., U n ive rs ity of Virg ini a . . . Bla cksburg , V;1. 
Schn e ide r , Anita R .. i3 1, B.A., Uni ve rs ity of' Ca liforn ia a t Be rk e ley; M.S. W .. 
Tu lane Un ive rs ity. . . . ...... Rich mond .\/<\. 
Scott , Eli za bet h V., <31, B.A .. St. And rew's Presby te ri a n Co ll ege.. . . Richmond . V;i. 
Scovill. S usa n E., 131, B.S. , Virg in ia Co mmon wea lth U n ivers ity . . . ......... Dil lwyn. \1,1_ 
Se lph , .J a net P., t l 1. B .A., Un ive rs ity of' V irg ini a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . Ri chmond. V;i. 
Serop ia n, S i ran R., i3 1, B.A., Ba tes Coll ege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Chevy Chase. M<:l. 
Sewe ll. He nry F ., Jr ., i 11. B.A ., Washing ton a nd Lee 
Un ive rs ity . . . . . . .... . . . .. . . . . .. ...... . .... . .. . . Rock v ill e Cen tre. N.\'. 
Sha nds, Wi ll ia m T. , i ll , B.A. , Ha mpde n-Sydn ey Coll ege . ........ . .... . . . ...... Midl othi a n . \Ill. 
Sha rpe . Ru t h B., ( l 1, 13 .A .. J a mes Ma d ison Un ive rs ity........ . .. . .. Ports mou t h . \Ill. 
Sheehan. Michae l R., I ll, B.A .. O ld Dom ini on Un ive rs ity. . .. C hesa peake, v,1_ 
Sheehy, S te ph en J .. 131, B.S., George Maso n Un ive rs ity . . Spring fi e ld . \I ll. 
She lton , Victori a L., 12 J, 13.A ., Co ll ege of Wi lli a m a nd Ma ry. . . . .. . ... . . ..... . Ri chmond . \In. 
Sk inner , La u rence E., 13 1, B.B. A., Coll ege of W illi a m a nd Ma ry ... .. . Ri chmond . Va. 
S lay ton, Rode r ic H ., i21 , B.A ., Ma ry Washing ton Co ll ege. . . . . ........... S potsy lva ni a , Va. 
S leza k , Ca rol .J ., I ll, B.A., Uni vers ity of Mich igan. . . .. .. . . . . . ... .. . . . .. . . . . . . . Det roit. Mich. 
Sl ough, Lind a D., I I ), B.A., .Ja mes Ma di so n Uni ve rs ity ...... Staunton . \1;1. 
Smith, Da le L. , 111 , B.A., Ha dfo rd Un ive rsi ty. Wi llia msbu rg. \1;1_ 
S mi t h , Pa me la G., Ill, B.B.A., Uni ve rs ity of' Richmond . . .... King George. \1;1. 
Sm ith , Hobe rt C., 121, B.A. , Unive rs ity of Virg ini a. ....... . .... ... . . . .. . .. .. Wa rsaw. Vn. 
S now , Ma rga ret A., tlJ , 13.A ., Un ivers ity of Ne w Hamps h ire . . Mecha n icsv ill e . V<1. 
Somor i, Pa tric ia P ., 12 1, B .A., George Mason Un ivers ity . . . . . . . . Ne w Bern , N.C . 
So uth a rd , J effrey C., I lJ , 13. A., M.A ., Un ivers ity of Virg in ia... . . . .. . . . . . . .... Ri chm ond , V<\. 
S pe ncer , Timothy R., Ill, 13. A., Virg in ia Mili ta ry Institute...... . . ... ... . . . .. Po1·tsmou th. V<1. 
S picer , lfo be rt E., Jr., 131, B.A., Tu lane U n ive rs ity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rich mond. Vn. 
Spie lbe rg, S usa n B., 13J, B.A., Quee ns Co ll ege. . . . . . . . . . . . . . .. .. . Richmond . Vu. 
Spla n , My rn a G ., tll , B.A ., C h r is tophe r Newport Co ll ege . . . . .. . . . . . .. Newpor t News . Vt\. 
S ta ffo rd , Ta mmy J ., 13 J, B.A ., Un ive rs ity of Vi rg ini a ... . . ........ . . . ... Worthington . Oh io 
Stavo r , Rob in M., I l I, B. A., Dickin son Co ll ege . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... P itts burgh , P a. 
S tee le, J oh n W., (2), 13 .A ., Ra nd olph -Macon Co ll ege . . H avre de Grace. Md. 
Stewart, P hy lli s R., 131, B.A., York Coll ege-C ity Uni versi ty of New York ; 
M.E., Geoi·gia S ta te Un ive rs ity. 
Stokes, J ohn R. , I [) , B.A., Ha mpde n-Syd ney Coll ege . . . . .. . .. .. .. . .... . . . . . 
. .Jamaica. N.Y. 
. Nor fo lk . Va. 
S tone, J ohn A., 12), B.A ., F ra nk lin a nd Ma rs ha ll Coll ege.. . . . . . . . . . . . . . . . . Verona. N.J. 
Stotsky, Bonn ie M., (2J , B.A ., A lfred U n ivers ity .. . .. ...... ... . .. ... . .. .. . . .. . Frank lin vil le . N .Y. 
S tump, Ch r istophe r A., I l I , B.S., A lbri g h t Coll ege. . . ...... .. . Li titz. Pa . 
Sull iva n , Na ncy A., I l J, B.A., Uni ve rs ity of De lawa re . . .. Wa tchun g, N.J . 
Surface, Kathe ry n E ., (li , 13 .S., J a mes Ma d ison Un ive rs ity ... Sa le m . Va. 
Sw ift , Ma r vin S., (21, B.S., George Mason Un ive rsi ty . . .... . . Spr ingfi e ld , Va. 
Ta rbell , Na ncy A., <2!, B.S., Sea ttl e P ac ific Coll ege. . . . . . . . . . . ... Anaco r tes, Wash . 
Telegaclas, Francis E ., !2 J, B. A., Br idgewate r Co ll ege . . . . . . . . ......... . . Dea le. Mel. 
Terry, S ha ron A., tll , B.A., Ra ndolph-Maco n Woma n's Co ll ege; M.E., 
Virgin ia Commonwea lth U n ive rs ity .. 
Thomas, Mi chae l D., !l J, B.A ., Virg ini a Mili ta ry Ins titute. 
Thomas, R. G1·itnth , 12J, 13 .A., Un ivers ity of Virg in ia 
Thornton , Douglas K., (2J, B.A., Western Ma ry la nd Co ll ege. 
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.. .. . ... Richmond . Va. 
. . ... Virg ini a Beach , Va. 
...... Alexand1·ia. Va. 
. ... Da rn estown , Md. 
Stude nt Roll 
Th ornton, .J ames M .. Jr .. I l1 , B.S ., Virginia Poly technic l nslilule 
and S tale U ni ve rs ity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. Gale City, Va. 
Tidey. Amy H .. 121. B.A .. Un ive rs ity of Virgini a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Munysville , Pa. 
Timms, Robe rt V .. Jr .. 11 1, B.S., U nive rs ity of Virg ini a ... .. ................ Virgin ia Beach , Va. 
:i:oo ne, Kathe rine B .. 121 , BA .. Virg ini a Commonwea lt h Un ivers ity . . ............ Norfolk , Va. 
l owers, .J effrey D .. 121 . B.A. , Bales Coll ege ....... . . ... . ...... ... ... .. ... Melbourne Beach , Fla . 
Tribbey, Ann l:l. , 13 1, l:l.A ., Virgini a Commonwea lth University .... ..... ....... .... Richmond , Va. 
Trif'ar i, Diane, 12 1, B.S., Sy racu se U n ive rs ity .................... . . .. ... . . . . . .... Barr ington , R. I. 
Tuck , Robe r t M., Ill, B.B.A. , Un ivers ity of Ri chmond .. ...... . ... ... . ..... . . ... Richmond , Va. 
Tucker , Ca rte r H. , 131, B.A, Washingt on a nd Lee Uni vers ity .... ....... . .. Ri chmond , Va. 
Tucke r , .J ohn T ., Ill , 121, B.S .. U ni ve rsity of Virgini a .......... . ........ .. ......... Richmond . Va . 
Pu ll y, Li sa K., 121. B.A. , Un ive r: ily of' Ri chmond . . . . . . . . . . . . . . . . .. Berwyn , Pa. 
Tynda ll . Ma rk K .. 131. B.A ., Virgini a Commonwealth Uni ve rs ity ......... Hichmond , Va. 
U!tee. C. Ire ne. 13 1, B.A .. Virgini a Polytechn ic Inslilule 
a nd Stale Uni ve rs ity.. .... . . ...................... . ... .. . . ... ... ..... Way nesboro, Va . 
Unde rwood. Pa ul B. , Ill . 131, B.S., C le mson U ni ve rs ity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cha r lollesvil le, Va. 
Val kovci , J ohn .J.. .Jr. , Ill , B.A., Un ivers ity of Pillsb~rgh. . ........ J ohnstown. Pa. 
Va ughan, C he ry l A. , I ll, B.A .. Wheaton Coll ege . . . . . . . . . . . . . ......... . Wesl La fayelle . Ind. 
Wai les. C ha rli e C ., 131, B.M. , Un iver s ity of Southwestern Loui sia na: D.M., 
Fl orid a S tale U nive rs ity.. ......................... . Petersburg, Va. 
Wa ldro n. Roger D., 11 1, B.A., Bowdoin Co llege ......... . ..... ... . . .. . .. .. Presque Isle, Maine 
Wa lker , Be rn ie .J. , 111, B.S .. J a mes Madi so n Un ive rs ity .... ... .... . . . . . . . . . . .. . Norfo lk. Va. 
Wa lker . Na ncy, 131, B.A., Boston Coll ege.. . ...... . .. ... .. .... Sudbury, Md. 
Wa lli s , She lli, 121 . B.A. , Bu ckne ll Uni ve rs ity........ . ........... . .. ... .. . Muncy . Pa. 
Wa lsh , Barbara E., 121 , B.A., Coll ege of Willi a m and Ma ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Deer Pa rk . N .Y . 
Wa lton. C lay ton L. , 131, B.S .. Un ive rs ity of' Hi chmond .. ...... . . . . . . . . . . . . . .. Ha nover . Va . 
Wash , Burbridge S .. 121. B.A. , Washin gton a nd Lee Uni ve rs ity . . . . . . . . . . . . . Newpor t News, Va . 
Washk o, Joseph , 11 I, B.A .. Mora via n College . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pollslow n. Pa. 
Webb. Da le W ., I l i , B.B.A .. Hoanoke Coll ege... . . Ho~rno k e. Va. 
Webb. Dav id F ., 111 , B.A .. Uni vers ity of Virg ini a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pete rsburg, Va. 
Weiss, Ca rol A. , I l l, 13.B.A. , College of Willi a m a nd Mary . . 1-I a uppa uge, N.Y. 
Wells, Michae l Owen, (21 , B.A .. U ni ve rs ity of Richmond.. . . . . . . . . . . Rich mond. Va. 
While. Ke nne th M. , 11 1. 13.A. , U ni ve rsity of Not re Dame . . Wa n enlon . Va . 
While, Dav id M. , Ill , I l l. B.A. , Lynchbuq.( College......... ........ .. .. . . ... . . Hi chmond , Va. 
Whitm ore, Ma ry L. , 1 lJ , B.A .. Ra ndolph-Maco n Woman's Co ll ege.. . . Hi chmond , Va. 
Whyte, Ke vin .J. , 121 , B.A. , Un ivers ity of Virgin ia . . . . . Upper St. Cla ir . Pa . 
Wi cke r , Ma ri s M. , 121, B.M. , Univers ity of' Ri chmond · · Hi chmond , Va. 
Willi a ms . . Judith A., 131. 13. A .. Univers ity of' Virgin ia. . ··.Jonesv il le, Va. 
Wil l ia ms , Na ncy G ., I 11 , B.A. , Ouachita 13apli sl Uni ve rsity ··· Ri ch mond . Va. 
Willi ams, Russe ll C., 131, B.A., U ni ver sity of Virginia .. . Charl ot.t.esv ill e, Va . 
Wi ll ia ms, S usa n S ., 13 1. B.A. , U ni versity of Nor t h Carolina 
a l Greensboro. . . ..... . ...... . ... Hi chmond, Va . 
Wil son , Will iam A. , (21, B.S., Un ive rs ity of' Norlh Carolin a 
a l C ha pe l Hi ll. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hoanoke Hapicb. N.C. 
Windsor , .J a mes L. , (21. B.S .. J a mes Madi son Un ivers ity. . . . . . . . . . . . . . . Wi lli a rnsl.iurg, Va . 
Withrow, .Jay W ., 12 1, B.A. , Uni ve rs ily of C ha rl es ton . . . . . . . . . . . Sou lh Charl eston. W. Va . 
With row , Ma rth a E. , ( lJ , B.B.A., Ma ry mounl Co ll ege . · Covinglon , Va . 
Wolfe , Roy V., III , ( ll , B.A ., Virg ini a Polytechni c lnslilule 
a nd Slale Un ive r s ity . 
Wood, Mi che le A., (21, B.A., U ni ve rs ily of Virgini a ... 
Wood , Na ncy E. , ( li , B.A .. U nivers ity of Virgini a . 
Wood, Stephe n B., 11 1, B.A. , North Caro lin a S ta le Univers ity 
al Ra le igh . 
Wri ght, .J ohn , 131, B.S ., Wa ke Foresl U ni vers ity .. 
Wri ghl , Rod ney G. , ( 11 , B.Ch .E. , Georgia lnslilule of Technology . 
Yos t. , Edw in B., 12J, B.A. , Vi1·gini a Mi litary lnsl ilule.. . ... .. .. . . 
Youn g, Madal e ne V. , 13 1, B.A. , Co ll ege of Wil lia m a nd Mary 
Zell in , Edward E. , 121, B.A ., George Mason U nivers ity .. 
() 7 
..... Gale C ity. Va . 
. .... Ri chm ond. Va. 
. .. New porl News . Va. 
.... Midl othi a n . Va. 
. Wilmington , Del. 
. Ri chmond , Va. 
. .... Winchester . Va. 
. .... Hoanoke. Va . 
.. Arlin gton, Va. 
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Athletic Field- 20 
Locat ion of a ll -weathe r track. 
Boatwri1d1t \lcmo1·ial 
Librarv- 12 
A me1;10ri a l Lo Frederi c W. 
Boatwr ight, th e third pres i-
dent of the Uni ve rs ity , 1895-
1946 , a nd cha nce ll or. 1946- 5 1, 
thi s library was built in 1955 
with fund s g iven by the Bap-
ti sts of Virginia. The add ition. 
com pl eted in 1976. provides 
space for more t han 500 ,000 
volumes a nd includes a n ex-
te ns ive col lect ion of r a r e 
books. Mu lt imedi a fa cilities in 
the .J acob Bi lli kopf Learning 
Resou rces Ce n ter in clude a 
100- seat a udi to rium , g raphi cs 
a nd photograph y studi os, a nd 
indi vidu a l study ca rrels wired 
for film a nd cassette tape mod-
ul es. On t he lowe r leve l the 
Lora Rob in s Ga ll e ry of D~si gn 
from Nature di splays she ll s, 
foss ils, gems, and .minera ls. 
The Ollice of Fina ncia l Aid 
a lso is located in a wing of t he 
libra ry. 
Booker Founta in- 50 
Hannah Lide Co ker , a 1923 
graduate of Westhampton Co l-
lege, ass is ta nt professo r of mu -
sic, l945- 71 , a nd mu sic li brar -
ia n, 1955 - 7 l , don ated thi s 
founta in in 1973 to honor Les-
li e Sessoms Booker, a 1922 
graduate of Wes th a mpton Col-
lege, who served as executive 
secretary of the Westhampto n 
College Alum nae Association , 
1943- 68. 
Brunet. Memorial llall- 18 
Thi s is one of t he ori g in a l 
bui ldings on the campus, with 
additi ons compl eted in 1943 
and 1964. lt is na med for a 
Unive rs ity be nefactor , Mrs . 
Sara h A. Brunel of Norfolk. 
Bus Te rminal- I 
Camtl Memo1·ial Theatre- .!(; 
Located in t he Mod lin Fine 
Arts Cente r , t hi s 700- seal t he-
atre is named fo r J a mes L. 
Camp , a trus tee of the Uni ver-
s ity , 1900- 26 , a nd given in hi s 
memory by hi s s ix children . 
Cannon ' l e morial 
Chapel-:rn 
Constructed in 1929. the cha-
pe l was donated by the widow 
of Henry Ma nsfield Ca nnon, a 
Richmond tobacconi st. IL con-
ta in s a Baroque tracker-act ion 
pipe organ bui lt by Rudolf von 
Beckerath in 1961. 
C harl es II. l{yland llall-8 
Co nst ructed in 1914 as a com-
pa nion to Robert Ryland Ha ll. 
t h is bu ild ing housed the Uni -
vers ity library from 19 14 unt.il 
1955. when t he 13oat.w ri gh t 
Memorial Library was con-
st ru ct.e el . It is n a med ror 
Charles Hill Ry land. a neph ew 
of Robert Ryland a nd a trustee 
of Richmond Co ll ege, 1873-
1914. treasure r of Ri chmond 
Co ll ege, 187 4- 1911 , an d li -
brarian of Richmond College. 
1883- 1914. 
C lass of 1!)1 ;) Gateway- :! 
Classrooms and Ollicei; , 
We::;t hampton- :i2 
Court Dinin g· llall- :i l 
C re nshaw Swinuning· 
Pool- -17 
Built in 1963 , this rac ilit.y for 
West h ampton Co ll ege s tu -
dents honors Fan ny G. Cren-
sh aw, t.he first direcLor or phys-
ica l educat ion a t Westhampton 
College. 1914- 55. 
Deanerv--1-1 
May L. ·Kell e r , dean of Wes:-
h amplo n Co ll ege, 19 14- 46 , 
h ad the dea ne ry bui lt in 1925, 
a nd it was he r home un t il 
1964. In 1981 , the dea nery was 
renova ted and now houses !.he 
a lu mnae ofli ce a nd the dea n's 
o!Jice fo r Westhampton. 
Dennis Audit.ol"ium- G 
'!'hi s 450- seal a uditorium , lo-
ca ted in 'l'he E. Cla iborne Rob-
i ns Schoo l of Bus in ess. is 
na med for Ove1·ton D. Dennis, 
a member of the Richmond 
Coll ege class of 1910 and a 
Un ivers ity trustee , 1937- 7 1. 
De nnis '1 e mo1·ial llall- :IO 
Cornp lct.ed in 1964. thi s men's 
res idence ha ll is the gift or 
Overt.on IJ . Denni s. a member 
of t he J{ichmo nd Coll ege class 
of 19 10. in memory or hi s 
brother . l~ u gcnc T . Denn is. 
Dinin g llall- lil 
The $5 million ce nt ral dining 
fa ci Ii Ly fo r men and women 
students, completed in the fa ll 
of 1982. is one or the most 
modern and up-Lo-date dining 
fac ilities in t.he South. 
The E. Claiborne Hobins 
Sc hool of Bus ines s- :> 
Th e U ni ve r s i Ly's b us in ess 
school in 1979 was named The 
E. Cla iborn e l{obins School of' 
Busin ess in honor oft.h e Uni -
versity's di st ingui shed tru stee 
and bcn efac!.o r. The grad uate 
di vis ion or bus iness in 1978 
was named to honor Richard S. 
Reyno lds. Both a rc housed in 
thi s 196 1 bui lding made possi-
bl e by a substan tia l bequ e:-;L of 
L. U. Noland, a Newport News 
bus inessman . A wi ni.: complet-
ed in 1983 enhances t he bu il d-
ing's capac ity. 
Footbridge to Is land and 
(;azeh• ;)!) 
Frat e rnity Lod g·es- 22- 2:1 
There a r~ 12 nat ional Gree k-
le tt.e r socia l fr atern iti es. of 
which 11 maintain nonres i-
dent lodges. 
Freeman llall- :1 1 
A men's res idence ha ll bui lt in 
1965. IL is named for Douglas 
Southa ll Free man , cla ss of 
1904 a nd fo rmer eel i Lor or the 
Richmond News Leader , who 
ser ved as a Lruslee of the Uni -
ve rs ity, 1925- 50, and as rec-
tor , l 9:J4- 50. 
(;ott wald Science Center- I:\ 
Compl eted in 1977 , thi s $8 
milli on complex hou ses t.he bi -
ology , chemi st ry, and physics 
departments, a long with com-
ponen ls of the Virginia l nsti-
tu te for Scientifi c Research 
tVIS W. The fac ili ty includes a 
science libra ry, two small a u-
ditoriums, 27 Leaching labora-
tori es with adjo ining prepara -
r 
Index to Building·s 
Lion a nd instrument rooms, 26 
s tudent-faculty research labo-
rato r ies, a radionuclide Ja b, 
g reenhouse, a nima l fac ilities, 
academ ic co mputing ce nter , 
se m ina r rooms, s tud en t-facu l-
ty lounges, a nd facu lty a nd 
gradu a te s tude nt offices . In 
1979 the center was na med in 
h onor of Uni vers ity tru s tee 
emeri t us F loyd D. Gottwa ld, 
vice cha irma n of the executive 
committee, Ethy l Corp. 
Gray Cou rt- 5G 
Com ple ted in 1974 , this wom-
en's res idence ha ll was g iven 
in memory of Agnes Taylor 
Gray, a 1923 gradu a te ofWesL-
ha mpLon Co ll ege , by her hu s-
ba nd , Virg in ia Sena tor Ga r -
la nd Gray , a 1921 gradu ate of 
Ri chmond Co ll ege a nd a Lru sL-
ee of Lh e Un ivern iLy, 1949- 77 . 
lnfirm a ry- 27 
.J e nkins (; r ee k Thcatrc- :i7 
This a mph iLheaLe1· was builL in 
1929 with fund s g iven by Lu -
ther H. J enkin s, a prominent 
Richmon d bus in ess ma n a nd 
Ba pti s t lay ma n . 
.J c t.e r Me morial llall-:rn 
Th is res idence ha ll for men is 
one of Lhe or ig ina l bu il dings 
constructed in 19 14. It is a me-
mori a l Lo J e rem ia h Bell .Jeter , 
ce lebrated Ba pti st m ini ste1· 
a nd a cha rte r t ru stee of Rich-
mond Coll ege, 1840- 80. 
I<cll c 1· ll a ll- .l!J 
Constructed in 1937 , Lhe bu ild-
in g is na med fo r May La ns fi e ld 
Kelle r , Lhe fi rs t dea n of WeHt-
ha mpLon Co l lege, 1914 - 46, 
a nd professor of Eng li sh. Pro-
vid ing phys ica l educa t ion fa-
ci liL ies for s tudents, it is a lso a 
res idence ha ll for undergrad u-
a te women a nd includ es Lh e 
Kell e r Ha ll Recept ion Room. 
Lora nohin s Co1u-t- 1;0 
Compl eted in 1979, th is res i-
dence ha ! I for 250 women was 
constru cted on Lhe Westha mp-
ton ca mpus throu gh the ge ner-
osi Ly of Lora !{o bi ns. 
Main te na nce Are a- .10 
Marsh Ha ll-:~;; 
Comp leted in 1973, thi s men's 
res idence ha ll is na med in hon-
or of Robert T. Ma rsh , Jr. , a 
1921 gradua te of th e U nivers i-
ty , who beca me a t r ustee in 
1953 and served as rector , 
1958- 73. 
Ma ryla nd ll a ll-!J 
Bui lt in 1932 a nd na med for its 
genero us donors, th e Ma ry la nd 
Bapti sts, it housed th e bi ology 
depa rtme nt unti l compl etion of 
the Sc ience Center in 1977. Af-
ter exte ns ive re nova t ion , iL 
now houses the Un ivers ity's 
admini s t ra ti ve offi ces, includ-
ing Lhe pres ide nt's suite, Ad-
mi ssions, a nd Un ivers ity Rela-
t ions . 
Millhi se r Me moi·i al 
Gy mn as ium-:W 
Co ns tructed in 192 1 w it h 
fund s g iven by Mr. a nd Mrs. 
Cla rence Mil lhiser in memory 
of the ir son , Roger , a fo rm er 
s tudent a L Richmond Co ll ege, 
thi s bu il d ing houses the Regis-
t ra r 's Offi ce a nd the Admin is-
t ra t ive Co mputer Ce nte r . 
Mitche ll-M etcalf Me mo rial 
S undial- It; 
Dedicated in 1954, the sund ia l 
was g iven by M rs. Joh n Ca lvin 
Metca lf in me mory or her hus-
ba nd, professor of Eng li s h aL 
Richmon d Coll ege, 1904- 17, 
a nd its fi rs t dea n , 1914- 17, 
a nd hi s fr ie nd Dr. Sa mu e l 
C hil es Mitche ll, prnfessor of 
hi s to ry a L Lh e U ni ve r s i ty , 
1895- 1945. 
Mod lin Fine ,\ 1·ts Cente r- ·15 
Th is fac i lity, na med fo r Cha n-
ce ll or George M. Mod lin , pres i-
dent of the Uni ve rs ity. 1946-
71 , is Lh e ce nte r for a rt , drama , 
a nd mus ic. Co mp leted in 1968 , 
it includes a t heatre, pa in t ing 
st udi os, a mus ic- liste nin g li-
bra ry, rehea rsa l a reas fo r or -
chestra a nd vocal g roups . 20 
mu s ic- practice roo ms a nd 
Leach ing stud ios. l~x h i b i ted in 
the cente r a re the Lu tz Pu ppet 
Co llect ion and a n extensive 
co llect ion of Ame ri can pressed-
glass gobl e ts. Th e Ma1·sh Ga l-
70 
le ry d isplays the work of con-
tem!1orary a rti s t s. 
Mod ular Units-2 1 
This is a cl us te r of s m a ll i·c::;i-
dence ha ll uni ts . 
Moore Me mo r ia l Ha ll-:l .1 
Bu il t in 1969, Lhi s me n 's i·es i-
dence ha ll is na med fo r T . .J u ,.;-
tin Moore, a 1908 gra du a te ~ r 
the Un ivers ity, who ser ved as 
a t r us tee, 1936- 58. a n d as rec-
to r , 1951- 58. 
Nor th Court- ;'iii 
Constructed in 1914, t hi s wo rn-
en's res idence ha ll is one of the 
ori g ina l buildin gs on Lhe Wc::;t-
h a mpLon ca mpus. F our r e::; i-
dence sect ions are gro u ped 
around a la rge En gli s h cou 1·t 
with a class room sec t ion con~ 
nected by a tower a nd c lois te rs. 
North Cour t Rc<:ita l ll a ll - .i:l 
Th e or ig in a l WesL h arnp to n 
College Dining Ha ll is n ow 
used fo r rec ita ls . 
Pit t Base ba ll F ie ld- :!(; 
The field is na med fo r Coach 
Ma lco lm U. P itt. a me mhe 1· or 
th e cla ss of 19 15. baseball 
coach, 1928- 71, a nd d irect.01· of 
ath let ics, HJ44- 67 . 
Poli t ical Sc ic ncc/i\ lilit a n 
Scie nce- I .I · 
Bui lt in 195 1, th e fo nncr· cen -
ter fo r R ichm ond Coll ege st u -
de n l ac ti vit ies n o\.v h out'e:-: 
Ca mpu s Sec uri ty. A rm ~· 
ROTC, a nd Lhe Political Sci -
ence Depa rtme nt. 
Powe r Pl a nt - :!!) 
Pres id e nt's ll ome- 1 i 
Erected in 197:3 al 7000 Hi,·e r 
Road. 
Purvea r ll a ll- 11 
Co n~p l e Led in 1926, it was thP 
firs t unit e rected in the form er 
Sc ience Quadra ngle. It housl'CI 
th e Chemi st ry Depa rt me n! un -
t il Lhe co mpl e ti on of the Sci -
ence Ce nter in 1977. It now 
houses classroo ms a nd facult ,· 
offices for the Depa rt ment s ,; r 
Mode rn Fore ig n La nguage!"' . 
Soc iology. a nd Mathemat ieal 
Sc iences. 
qu onset llut - 11 
J{ichmond llall- 10 
Named for the City of' Ri ch-
mond whose citizen s provided 
ge nerous gi f't s toward its con-
s truct ion in 1930, it housed th e 
Physics Department un t il com-
pl e tion of' the Sc ience Center in 
1977. Thi s building now 
houses the Psychology Depa rt-
ment , t he Center for Psycho-
logica l Ser v ices, Univers ity 
Coll ege, Career Planning and 
Placeme nt , the Women's Re-
so urce Center , the Payment's 
Offi ce, and classrooms. 
Robert Ryland llall- 7 
Na med f'or th e only president 
of the Virgin ia Bapti s t Semi -
na ry, 1832- 40, a nd the first 
pres ident or Richmond Coll ege. 
1840- 66, thi s cl assroom a nd 
facu lty olli ce facility was co n-
structed in l9 l4 a long with its 
compa ni on buildin g. Charl es 
1-:1. Ry la nd Ha ll . 
ltohins Cente1·- 2.1 
One or t he best-equipped ath-
let ic facilities in the co un tr v. 
t hi s $ 10 mi lli on ce nte r was.a 
gift of' a lumnu s and trustee E. 
Claiborne Robin s a nd hi s fam-
il y, who a lso donated $50 mil-
li on to the Uni vers ity in 1969. 
Co mpl eted in 1972, it includes 
a l0 ,000 sca t basketba ll a rena. 
s w immin g poo l , w rest li ng 
room. Olympic weight room. 
two exe rci se rooms compl ete 
with gy mn ast ic equipment, 
seve n handball co urts. two 
squ ash cou i·ts. two a ux ili a ry 
gy mnas ium s, steam an d sa una 
bath , dressing room s with a 
sepa rate loc ke r a rea f'or each 
va rsity s purt, c lass rooms . 
phys iology laboratory, of:lices, 
co nfe rence rooms, and a 130-
seat thea tre. 
lfohin s ( 'enter· Swimming· 
l'ool- 2:i 
Thi s fac ility includes a s ix -
lane sw irnming poo l with a uto-
matic timing system a nd seat-
ing f'or 500 spectators . 
lfohin s Memorial llall- 21'1 
Built in J 9G9 , thi s men's res i-
dence ha ll is the g ift of E. Clai-
borne l{oh in s, class or 193 1. in 
memory of' his mother, Martha 
E li zabeth Robins . The dea n of' 
Richmond Co llege has oLlices 
in thi s building. 
S hephe rd ~'lemorial 
(;arde n- .18 
Thi s ga rden was g iven by Sa ll y 
Gray S heph e rd Pe rkin s in 
1937 in memory or her mother. 
Will ie Gray Sheph erd. 
So uth Court- i'ilThi s r es i-
dence ha ll for women was con-
structed in 1948. 
S pec ial l'n1gTam s 
Building·- 12 
Bui lt in 1963. this l'acilitv 
houses the Insti tute fo r Bus i-
ness and Com munity Develop-
ment, the Richmond Regiona l 
C riminal Ju s t ice Trainin g 
Ce nte r . the Univers ity Print 
Shop , a nd sculpture and ce-
ramic studios for the Art. De-
partment. 
The T. C. William s School or 
Law- .t 
Es tabli s h ed in 1870 a nd 
nam ed for Thoma s C. Wil -
li a ms, Sr .. t rustee or Ri chm ond 
Co ll ege. 188 J- 8D. the prese nt 
bui lding was constructed in 
1954 and en larged in 1972. A 
library addition was compl e ted 
in 198 L. 
Te nni ;; Courts- I !l 
Thoma;; i\lemorial llall- :12 
One or the origina l buildin gs, 
thi s residence ha ll for men is 
named for .J a mes Thomas. Jr .. 
a Rich mond tobacconi st and 
em inent Baptis t. layman. who 
was a charter tru stee of' Hi ch-
mond Coll ege. 1835- 59. 
Townhouses- ti2 
Sixty apartment units for 240 
students were comp leted in the 
fa ll of 1982. Four one-story 
units are especia lly des i gne~I 
for ha ndi capped students. 
Un ivers ity Commons- :17 
S panning Univers ity Lak e. 
thi s student activ iti es cent.e r 
includes loun ges for ex hibi ts 
a nd studyi ng. art.s a nd cra lls. 
studio . dining l ~1ci liti es !Dry 
Docld. Bookstore. the Chap-
1 a in 's Offi ce. g;nn e rooms. 
71 
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meet ing rooms and student. or-
ganizat ion offices. 
U niYersity Pos t Ollice- l:i 
UH Bus Stop- 2 
Virginia Baptist Historical 
Societ Y- 1 :I 
This '~ing of the IJoatwrighl 
Memor ia l Libra ry is the repos-
itory for the archives of the 
Bapti s ts of' Virginia and in -
cludes more than L.500 manu-
script vo lumes or early church 
records. Cons iderab le work to-
ward preserving- and ca ta log-
ing I.he material s wa s done by 
Dr. Garnett lty land . secretary 
of the society. 1940- 54. and 
professor of' chemi stry. 191 5-
45. 
Westhampton Tennis 
Courts- Oi8 
Wood ~kmorial ll a ll- :1:1 
A substa ntial gra nt for t.hi s 
me n 's r es id e nce hall . con-
structed in 195G. was given by 
the First Bapti st Church En -
dowm ent l•'und or H.ichm ond in 
memory of Mr,.; . !Jettie Davi ,.; 
Wood. 
See nex l page for 
Numerical Key . 
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N umerical h.cy 
I- Bus Term ina l 
2- UR Bus Slop 
:J - C lass of I 9 I G Gateway 
4- Th e T . C. Wil li a ms 
Schoo l or l"aw 
5- Thc I•:. Claiborn e l{o hins 
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Have you at tended any other Law Schooi? _____ lf so , sta te where and dates: 
Have you ever been out of school for more than six months other than for mil ita ry se rvice? 
If so, list on sepa rate statement you r activ ities, employment , etc. 
State you r mil itary status and/or service, if any, and dates: 
Have you ever been arrested or convicted of any cri me othe r than a minor traffic violation? -------- - -------------
!! so, give detai ls in a separate statement and attach to this appl icat ion 
List any undergraduate college honors received or membership in honor soc ieties. 
List any addi tional college ex tracu rri cular ac tivities. 
List other ac tiviti es (professiona l, civic, etc.) 
Were you employed during undergraduate schooling? ____ If so. list pos itions genera lly and approx imate the number of hours worked per 
week. - ------ ------ ------------- ------- ------------ ------- -
Give names and relationship with approximate dates of att endance of any relatives who attended any divis ion of the University of Richmond and indicate 
the school attended by each. 
Parent or Guardian (i ndicate) 
Narne 
Add1ess 
Occupation or Title - - - - - - - - - - - - ------- --- -----------------
Spouse (indica te) 
Narne 
Address 
Occupation or Title 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
P 1 ease list other Law Schools to which you are applying. 
List names of those subm.itting recommendations, if any (limit 3). If any names are li sted, your file will not be considered until those recommendations 
have been rece ived or until the Adm1ss1ons Office is advised to delete or change names. 
O I wa ive my right to see my file D I do not waive my righ t to see my fil e 
Date Signature of applicant --------- --- ---- - - ----- --- - ------
Return to: Director of Admi ss ions, The T. C. Williams School of Law, Universi ty of Ri chmond, VA 23173 
The T. C. Williams School of Law 
University of Richmond 
Appli cation for Admission 
App li cants Must Furni sh 
1. A non-refundable Application Fee of $20 payable to " University 
of Richmond," to accompany th is application. 
2. Th e Certifica ti on Form from Dean (o r other Ad ministrat ive Offi-
ce r) concern ing discipl inary action from each col lege attend ed. 
3. A narra tive statement. accompanying appl icat ion, indicating all 
re lative facto rs of th e applicant' s record that should be con-
sidered in the selection process. Preferred maximum 300 
words. 
4. Law School Application Matching Form from you r LSAS packet 
must accompany th e comple ted appli ca tion. Thi s enab les th e 
law school to obta in you r LSD AS I LSA T Report from the Servi -
ces (see page 26 of the cata log). 
5. Completed and stamped Postal Ca rds and Identification Card, to 
accompany this applicat ion. 
6. Photograph required upon admission. 
May attach recent photo 
indica ti ng on back 
approximate date taken. 
Head and Shou lders 
Wal let Size or 
Passport Sty le 
Applica nts are considered on the basis of their qualifications, regard less of race, sex. re ligion, na tional or igin, age or handicap. Informat ion requested on 
these subjec ts is for reports made by the University and provided to agencies collec ting data to assu re equa l opportunity. 
Appl icat ion for admission to fir st-year c lass commenc ing in August. 19 __ . 
Applicant fo r Dual Degree (indicate which program) 
Trans fer appl icati on for (speci fy semester and year) 
Have you appl ied for admission to th is school before? _______ _ lf so. when? ------------ -------- ---
Full name of applican t 
Fir st Middl r~ Last 
Soc ial Security Number _ ________ _ _ ___ _____ Sex __ Race _____ Country of Citizensh ip 
Date and Place of Birth _ _ ____ __ 1 g __ , ----------- - -----
Present Address 
Te lephone Number _ _ _ _ _ ______ _ _ Valid until -------- --- --------------- ------
Permanen tAddress ------------ ------------------------------------
Telephone Number 
---------~ 
List All coll eges attended in the order ol att endance. 
COLLEGE 
--- ------~- -
DATE ATTENDED 
DEGREE RECEIVED OR 
EXPECTED AND DATE 
State da tes on which you t k 00 or expect to take the Law School Admiss ion Test (LSAT). 
MAJOR 
RANK AND SIZE 
OF CLASS 
(ESTIM ATE) 
Ind icate date on which yo · t . . . . . to th L S u reg1s ered or wi ll register with LSDAS, pa id or will pay the LSDAS fee. and requested or w ill request all transc ripts to be sent 
e aw chool Da ta Assembly Se rvice: 
Print Appli cant' s Name 
Dean's Certification Form 
The T. C. Williams School of Law 
Admiss ions Office 
University of Ri chmond, VA 23173 
To the Applicant: Please fill in your name and date above and submit this form to th e Dean or Admini strative Offi ce r at 
your university who has access to the social di sc iplinary records. Pl ease note that it is not required th at th e dean know 
you personally. This form is simply a report based on an examination of your disc iplinary records. 
Thi s is my authorization to th e school to release the requ ested information . 
Student' s Signature 
To the Dean or Administrative Officer: The above-named student is applying for admiss ion to The T. C. Willi ams School 
of Law. We are asked to ce rtify to the Bar as to the good character of our students. We try to do this in a consistent way by 
checking th e undergraduate and graduate school disc iplinary records of all appli cants, since th ese records show th eir 
behavior, in most cases, for th e last several yea rs. We rea lize that many school s feel they are stigmatizing a student by 
reporting disciplinary problems which have been overcome; however, it is to the student's benefit to discuss any such 
problems before entering law school rather than when he or she is preparing to take the Bar Examination . 
Pl ease complete this statement even though the student may have a c lea r record . Appli cants often misdirect thi s form , 
and we must be assured th at an appropriate offici al has checked the written records before we can act on a fil e. This 
should not be a letter attesting to academic ability. Only statements as to character and disciplinary fitness are 
necessary.We ask that this form be mailed in th e university' s or coll ege's envelope directly from th e institution, or that it 
bear the seal of such school. We sincerely thank you for your cooperation . 
To your knowl edge, has the appli cant been the subject of disc iplinary action? _ _ __ If yes , please explain below. 
Signature 
________________ Titl e _____________________ _ 
Print name 
_____________ _ __ Date 
School 
_____ ___________ Address 
Pl ease return directly to th e above address 
INSTRUCTIONS 
1
· PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS IN THE 
APPROPRIATE PLACES ON THIS SIDE OF THE 
POSTAL CARDS. 
2. COMPLETE ITEMS 1-8 ON THE REVERSE SIDE. 
ITEM 1 - LAST NAME FIRST 
ITEM 4 - COLLEGE DEGREE ONLY 
3
· RETURN ENTIRE SET OF CARDS WITH APPLICATION FORAMGE 
STAMPING EACH POSTAL CARD WITH NECESSARY POST . 
DO NOT DETACH ANY SECTION 
Admissions Office 
The T.C. Williams School of Law 
University of Richmond 
Virginia 23173 ' 
APPLICANT'S NAME 
MAILING ADDRESS 
CITY STATE 
ZIP CODE 
Admissions Office 
The T.C. Williams School of Law 
University of Richmond, 
Virginia23173 
APPLICANT'S NAME 
MAILING ADDRESS 
CITY 
Admissions Office 
The T.C. Williams School of Law 
University of Richmond, 
Virginia 23173 
APPLICANT'S NAME 
MAILING ADDRESS 
CITY 
STATE 
ZIP CODE 
STATE 
ZIP CODE 
Dear Applicant: 
Date 
---
Your application to attend The T. C. Williams School of Law f 
the University of Richmond is complete. Every effort Will ~ 
made to notify you of the action taken on your application bye 
Although the application volume may cause a delay in th · 
scheduling, be assured that you will be notified prompt:s 
once a decision has been reached. Y 
Admissions Office 
Date 
Review of your application file for adm iss ion to The T. C Williams School 
of Law of the University of Ri chmond disc loses that it is incomplete in the 
parti cul ar( s) checked below. 
Mi ss ing 
Miss ing LSDAS eva luation report. 
Miss ing LSAT score from ___ test ing. 
(1) (2) Letter(s) of recommendat ion not received from 
Dean' s statem ent rega rding disc iplinary act ion. 
Please be ce rtain th ese documents are forward ed to th e Admi ss ions Of-
fi ce as soon as poss ible. 
1. Name 
Last First Middle 
2. Permanent Address 
Phone 
3. Present address 
Phone 
Valid unt il (date) 
4. College 
a. Degree & Date b. Major 
5. LSAT Dates 
6. Date of Birth 7. S.S. No. 
8. Place a LSAS sticker here 
showing your registration 
number. 
Date _____ _ 
Dear Applicant: 
This will acknowledge receipt of your Application for Admis-
sion to The T. C. Williams School of Law in the forthcoming 
entering class, along with your Application Fee. Upon com-
pletion of your file , you will be notified. 
Merit scholarship applications should reach us by March 1. 
For other financial aid , complete applications and submit by 
February 1 to the Student Financial Aid Office, Boatwright 
Library, University of Richmond, VA 23173. (See catalog 
pages 36-40.) 
Admissions Office 
· ,. '"rn 
-J/_ --

